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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην εργασία αυτή εξετάζεται η ύπαρξη σύγκλισης μεταξύ των στρατιωτικών δαπανών 
σε παγκόσμιο επίπεδο, είτε γενικά στο σύνολο των χωρών είτε κατά ομάδες χωρών, οι οποίες 
παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά για την περίοδο 1988-2009. Μέσω της χρησιμοποίησης 
των μεθοδολογιών σ-σύγκλισης, β-σύγκλισης και σύγκλισης κατά ομάδες παρατηρήθηκε μία 
τάση των χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο κυρίως, αλλά και σε ομάδες χωρών, να συγκλίνουν 
προς ένα κοινό σημείο μακροχρόνιας ισορροπίας. Μέσα από τη σύγκλιση αυτή μπορούμε να 
ισχυρισθούμε ότι διαμορφώνεται μια κοινή αμυντική πολιτική προς ένα σταθερό καθεστώς 
(steady state) στρατιωτικών δαπανών και εξοπλισμού. Επίσης, εξάγεται ένας αριθμός 
υποθέσεων όσον αφορά τον τρόπο που τείνουν οι χώρες να αντιμετωπίζουν την εθνική τους 
άμυνα και ασφάλεια όπως είναι η τάση «ειρηνοποίησης» των χωρών. Τέλος, μέσα από την 
εμπειρική έρευνα εξάγεται ένας αριθμός μεθοδολογικών ευρημάτων όπως το ότι μέσα από τη 
σύγκριση των οικονομετρικών μεθόδων OLS και WLS παρατηρείται ότι η στάθμιση των 
δεδομένων με τον πληθυσμό δεν οδηγεί σε σημαντικά διαφοροποιημένα αποτελέσματα και 
κατ’επέκταση η WLS είναι λιγότερο χρήσιμη. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι λόγω των 
«προβληματικών» από τη φύση τους δεδομένων (ετήσιες αυξομειώσεις και ελλειπή 
δεδομένα) ο καλύτερος τρόπος υπολογισμού της σύγκλισης των στρατιωτικών δαπανών είναι 
μέσω διαστρωματικών στοιχείων με χρήση μέσων τιμών περιόδου ώστε να εξαλειφθούν τα 
προβλήματα αυτά.  
 
 
ABSTRACT 
This paper examines the existence of convergence in the military expenditures at global 
level, either across all countries or by groups of countries that share common characteristics, 
for the period 1988-2009. By utilizing the methodologies of σ-convergence, β-convergence 
and club convergence there has been observed a trend in countries worldwide mainly, but also 
in groups of countries to converge towards a common long-run equilibrium. Through this we 
can state that a common defense policy to a steady state of military spending and equipment is 
formed. Also a number of assumptions exported for how countries tend to face the national 
defense and security as is the trend of “pacification” of countries. Finally, through empirical 
research a number of methodological findings are extracted like that through the comparison 
of econometric methods OLS and it is observed that the weight of data with the population 
does not lead to significantly different results and hence WLS is less useful. Finally, it is 
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worth to mention that due to the “problematic” by nature data (annual fluctuations and 
missing data) the best way to calculate the convergence of military spending is through cross-
section data using the average of period to eliminate these problems. 
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Κεφάλαιο 1 
Εισαγωγή 
 
Σε παγκόσμιο επίπεδο οι χώρες αφιερώνουν μεγάλο μέρος των δημόσιων εσόδων τους 
για στρατιωτικές δαπάνες. Γενικότερα, λόγω ενός αριθμού γεγονότων, όπως η διαμόρφωση 
διεθνών στρατιωτικών και αμυντικών συμμαχιών (όπως ΝΑΤΟ, EAPC) και οικονομικών και 
πολιτικών ενώσεων (όπως η ΕΕ, ASEAN, NAFTA), η λήξη του ψυχρού πολέμου, η 
γενικότερη ομαλοποίηση των διεθνών σχέσεων και η πρόσφατη οικονομική κρίση, 
αναμένεται σύγκλιση των στρατιωτικών δαπανών σε εθνικό επίπεδο. Παρόλα αυτά η 
τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 και ο επακόλουθος ‘Πόλεμος κατά της 
Τρομοκρατίας’ αποτελούν αιτίες διαφοροποίησης των στρατιωτικών δαπανών και πιθανά 
διαμόρφωσης τάσεων απόκλισης.  
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να ερευνηθεί αν υπάρχει σύγκλιση μεταξύ των 
στρατιωτικών δαπανών σε παγκόσμιο επίπεδο, είτε γενικά στο σύνολο των χωρών είτε κατά 
ομάδες χωρών, οι οποίες παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά (π.χ. χώρες ΝΑΤΟ, χώρες ΕΕ, 
χώρες με πολιτική σταθερότητα). Σε περίπτωση σύγκλισης μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι 
διαμορφώνεται μια κοινή πολιτική (συνολικά ή κατά ομάδες) προς ένα σταθερό καθεστώς 
(steady state) στρατιωτικών δαπανών και εξοπλισμού με ενδιαφέρουσες συνέπειες σε εθνικό 
αλλά και διεθνές επίπεδο (βλέπε κρατικός προϋπολογισμός, δημόσιες δαπάνες και διεθνείς 
σχέσεις). 
Οι στόχοι που τίθενται στην εργασία αυτή είναι η ανάλυση των χαρακτηριστικών της 
άμυνας σαν δημόσιο αγαθό, η παρουσίαση και αξιολόγηση των μεθοδολογιών μέτρησης των 
δαπανών για την άμυνα, ο προσδιορισμός της κατάλληλης μεθοδολογίας για την αποτίμηση 
της σύγκλισης των εθνικών αμυντικών δαπανών, και η ανάλυση και αποτίμηση των τάσεων 
σύγκλισης/απόκλισης των στρατιωτικών δαπανών σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Μεθοδολογικά, η εργασία χωρίζεται σε τρία κύρια μέρη. Στο πρώτο μέρος 
παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες των οικονομικών της άμυνας, η σύνδεση των 
στρατιωτικών δαπανών με την άμυνα και τέλος ένα σύνολο θεμάτων που σχετίζονται με 
αυτές, όπως ο ορισμός τους, τα μεθοδολογικά προβλήματα και οι πηγές δεδομένων τους. Στο 
δεύτερο μέρος περιγράφεται η μεθοδολογία της σύγκλισης, καθώς και οι τεχνικές ανάλυσης 
που έχουν αναπτυχθεί και τα προβλήματα που παρουσιάζουν. Τέλος, στο τρίτο μέρος 
αναπτύσσεται η εμπειρική μελέτη της σύγκλισης των στρατιωτικών δαπανών και τα 
αποτελέσματα που εξάγονται από την έρευνα αυτή.  
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Κεφάλαιο 2  
Οικονομικά της Άμυνας 
 
2.1 Εισαγωγή 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται κάποιες βασικές έννοιες των οικονομικών της 
άμυνας. Ειδικότερα γίνεται αναφορά στο τι προσπαθούν να κάνουν τα οικονομικά της άμυνας 
και ποια είναι η σχέση των στρατιωτικών δαπανών με την άμυνα. Επιπρόσθετα, 
παρουσιάζεται ένας αριθμός θεμάτων που σχετίζονται με τις στρατιωτικές δαπάνες και πιο 
συγκεκριμένα γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν ένας αριθμός ερωτήσεων όπως το τι είναι 
οι στρατιωτικές δαπάνες, ποιες είναι οι πηγές πληροφοριών για τις στρατιωτικές δαπάνες, 
πως γίνονται οι μετρήσεις, ποιες είναι οι δυσκολίες συλλογής και επεξεργασίας των 
δεδομένων αυτών, ποια η σχέση των στρατιωτικών δαπανών με τους παράγοντες που 
επηρεάζουν τη ζήτηση για άμυνα και τέλος ποια η επιρροή των στρατιωτικών δαπανών στην 
οικονομία. 
Ο σκοπός της παρουσίασης των παραπάνω θεμάτων είναι να γίνει ευκολότερη η 
μετάβαση στην εμπειρική ανάλυση της περιπτωσιολογικής μελέτης που επιλέγεται να 
συζητηθεί. Συγκεκριμένα, τίθεται χρήσιμη η αναφορά στα οικονομικά της άμυνας αφού οι 
στρατιωτικές δαπάνες αποτελούν κομμάτι μελέτης αυτών και βοηθούν στο να απαντηθεί ο 
βασικός σκοπός της εργασίας αυτής που αφορά στο αν διαμορφώνεται μία κοινή πολιτική 
όσον αφορά τις στρατιωτικές δαπάνες. Επιπλέον, χρήσιμη θεωρείται και η παρουσίαση των 
θεμάτων που σχετίζονται με τις στρατιωτικές δαπάνες αφού αποτελούν τη βασική μεταβλητή 
των υποδειγμάτων που θα παρουσιαστούν στο εμπειρικό μέρος της εργασίας αυτής και θα 
βοηθήσουν στο να γίνουν αντιληπτοί οι λόγοι που χρησιμοποιήθηκαν με το συγκεκριμένο 
τρόπο οι στρατιωτικές δαπάνες, όπως π.χ. γιατί προτιμήθηκε η πενταετία σε σχέση με τα 
ετήσια στοιχεία στρατιωτικών δαπανών, γιατί χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία για την πολιτική 
σταθερότητα, τις άμεσες ξένες επενδύσεις, το κκΑΕΠ κ.α. 
 
2.2 Ορισμός οικονομικών της άμυνας 
Όπως αναφέρει και ο McGuire (2010) δεν έχει υπάρξει ακόμα ένας δόκιμος ορισμός για 
το τι είναι η άμυνα και κατ’επέκταση τα οικονομικά της άμυνας. Εν μέρει, αυτό οφείλεται 
στο ότι αυτό που θεωρείται ασφάλεια ή ειρήνη για μία χώρα δεν συμπίπτει απαραίτητα με 
αυτό που θεωρεί κάποια άλλη. Ένας άλλος λόγος είναι ότι οι απειλές για την ασφάλεια έχουν 
αρχίσει να εμφανίζονται, εξελίσσεται, μεταμορφώνεται τόσο γρήγορα όσο η τεχνολογία και η 
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παγκοσμιοποίηση που τους το επιτρέπουν. Τέλος, παραβλέπεται το αν η ασφάλεια είναι ένα 
δημόσιο αγαθό ή αντ’αυτού, ένα κατανεμημένο ιδιωτικό αγαθό.  
Παρόλα αυτά έχει κατά καιρούς γίνει προσπάθεια στο να προσδιοριστεί το τι είναι και σε 
τι αναφέρονται τα οικονομικά της άμυνας. Οι Sandler και Hartley (1995) αναφέρουν ότι τα 
οικονομικά της άμυνας είναι μια επιστήμη πολιτικών με την έννοια ότι οι αναλυτές θέλουν να 
διαμορφώσουν θεωρίες που θα τους βοηθήσουν να αποφασίσουν την καλύτερη πολιτική και 
η οποία θα αποφέρει τα πλέον επιθυμητά αποτελέσματα. Σύμφωνα με τους Sandler και 
Hartley (2007, σελ. 611) τα οικονομικά της άμυνας «εφαρμόζουν τα εργαλεία της οικονομικής 
επιστήμης στη μελέτη της άμυνας και σε θέματα που σχετίζονται με την άμυνα, 
συμπεριλαμβανομένων των αμυντικών πολιτικών και βιομηχανιών, των συγκρούσεων, της 
κούρσας των εξοπλισμών, τον αφοπλισμό, τη διατήρηση της ειρήνης, τις εξεγέρσεις, τους 
εμφυλίους πολέμους και την τρομοκρατία». Επιπρόσθετα, οι ίδιοι αναφέρουν ότι κατά την 
εφαρμογή αυτών των εργαλείων, οι οικονομολόγοι πρέπει να προσαρμόσουν τις οικονομικές 
μεθόδους, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο, για θέματα άμυνας και 
πολιτικών, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις θεσμικές πτυχές που χαρακτηρίζουν την 
άμυνα.  
Ένα διαφορετικό ορισμό στο τι επιχειρούν να κάνουν τα οικονομικά της άμυνας 
προσπάθησε να δώσει ο McGuire (1995, σελ.14) αναφέροντας ότι «τα οικονομικά της άμυνας 
προέρχονται από και είναι ενσωματωμένα σε μία πολυδιάστατη σειρά ζητημάτων που κάθε 
χώρα πρέπει να αντιμετωπίσει κατά την παροχή της εθνικής ασφάλειάς της. Εφαρμόζοντας 
οικονομικές έννοιες και μεθόδους, επιχειρεί να αξιολογήσει αυτή τη μεγάλη ποικιλομορφία 
ερωτήσεων σχετικών με την ασφάλεια και να κατανοήσει πώς η ασφάλεια κάθε χώρας 
αλληλεπιδρά και ταιριάζει με την ασφάλεια όλων των εθνών στο διεθνές σύστημα». Τέλος, ο 
McGuire (1995, σελ.16) υποστηρίζει ότι είναι δύσκολο να δημιουργηθεί ένας κοινός και 
αποτελεσματικός ορισμός αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «για να παραχθεί κάποια 
ολοκληρωμένη ιδέα για το τι είναι τα οικονομικά της άμυνας, απαιτείται κάτι περισσότερο από 
μια απλή απαρίθμηση των θεμάτων που μελετά». 
 
2.3 Το Δημόσιο Αγαθό της Άμυνας 
Δημόσια αγαθά ορίζονται τα προιόντα ή οι υπηρεσίες που ικανοποιούν κοινωνικές ή 
συλλογικές ανάγκες. Η βασική διάκριση μεταξύ ενός δημόσιου και ενός ιδιωτικού αγαθού 
είναι ότι το πρώτο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα ενώ το 
δεύτερο από ένα άτομο κάθε φορά (Δαλαμάγκας, 2010). Αν το δημόσιο αγαθό μπορεί να 
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ικανοποιήσει ορισμένο αριθμό ατόμων κάθε φορά, όπως π.χ. το οδικό δίκτυο, λέγεται μη 
αμιγές δημόσιο αγαθό. Σε αντίθετη περίπτωση λέγεται αμιγές δημόσιο αγαθό και έχει δύο 
ιδιότητες. Πρώτον, είναι μη ανταγωνιστικό, δηλαδή η χρήση από ένα άτομο δεν περιορίζει τη 
χρήση από άλλο και δεύτερον, δεν μπορεί να αποκλεισθεί κάποιος από τη χρήση του 
(Γεωργακόπουλος, 2005). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αμιγούς δημόσιου αγαθού είναι και η 
εθνική άμυνα. 
Σύμφωνα με τον Kennedy (1983) η παροχή, από το κράτος, ασφάλειας από τις 
εξωτερικές απειλές, δηλαδή η προσφορά του αγαθού της εθνικής άμυνας, αποτελεί το 
χαρακτηριστικότερο παράδειγμα δημόσιου αγαθού. Το κράτος αναλαμβάνει να προστατέψει 
το κοινωνικό σύνολο που βρίσκεται εντός των ορίων των συνόρων του από οποιαδήποτε 
εξωτερική απειλή (με το ανάλογο κόστος) και η παροχή αυτή ανταποκρίνεται στην προσφορά 
του αγαθού της άμυνας. Η δραστηριότητα αυτή του κράτους, της παραγωγής και παροχής του 
αγαθού της άμυνας σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες της επικράτειάς του, αποτελεί 
υποχρέωσή του στο βαθμό που πληροί τις δύο βασικές προϋποθέσεις που απορρέουν από την 
οικονομική θεωρία για τα αμιγώς κοινωνικά αγαθά, την αρχή της από κοινού κατανάλωσης 
και την αρχή του μη αποκλεισμού (Μοσχόβης, 2000). Η σημασία του ως δημόσιου αγαθού 
είναι σημαντικότατη για το κράτος, γιατί οι δαπάνες για στρατιωτικούς εξοπλισμούς είναι οι 
πλέον πολυέξοδες, καθώς κοστίζουν σε πλούτο και ανθρώπινο δυναμικό, αλλά συνάμα 
μπορούν να προσφέρουν πολλές ωφέλειες (Art, 2003). 
Το κράτος, λοιπόν, είναι ο φορέας που αναλαμβάνει να παράγει, στο μέτρο που παράγει ή 
το προμηθεύεται, και εν συνεχεία να προσφέρει το αγαθό της άμυνας. Η παραγωγή άμυνας 
από ένα κράτος μπορεί να υλοποιηθεί με δύο τρόπους. Ο πρώτος αφορά στην αυτοδύναμη 
παραγωγή από το κράτος των εξοπλισμών που είναι αναγκαίοι για την άμυνά του και ο 
δεύτερος στην αγορά και εισαγωγή των εξοπλισμών από ξένο φορέα (Dunne κ.α, 2003).  
Ο Smith (1776) θεωρεί την άμυνα ως ένα αμιγές δημόσιο αγαθό και ότι η πολιτεία 
οφείλει να διαθέσει τους πόρους για την επίτευξη του έργου της. Τα αμιγή δημόσια αγαθά 
(pure public goods) έχουν την ιδιότητα της από κοινού κατανάλωσης ή της μη 
ανταγωνιστικότητας στην κατανάλωση, δηλαδή η κατανάλωση τους από ένα άτομο δε 
μειώνει τη συνολική διαθέσιμη ποσότητά τους για χρήση από άλλους (Δαλαμάγκας, 2010). 
Επιπρόσθετα, υποθέτοντας ότι το πρωταρχικό αντικείμενο της άμυνας είναι η παροχή στην 
κοινωνία του “αποτελέσματος αναχαίτισης” (deterrent effect), τότε η άμυνα πληροί το βασικό 
κριτήριο ενός αμιγούς δημόσιου αγαθού, δηλαδή το κριτήριο της μη ανταγωνιστικότητας 
στην κατανάλωση (Αντωνάκης, 2001). 
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Όλα τα παραπάνω που θέλουν την εθνική άμυνα να παράγεται από το κράτος και όχι από 
κάποιον ιδιωτικό φορέα βασίζονται στο πρόβλημα του δωρεάν χρήστη (free rider problem). 
Αυτό το πρόβλημα γεννάται από την ιδιότητα των δημοσίων αγαθών να είναι διαθέσιμα σε 
όλους χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί κανείς από αυτά. Έτσι, οι χρήστες μπορούν να τα 
χρησιμοποιήσουν χωρίς να είναι αναγκασμένοι να πληρώσουν γι αυτά, με αποτέλεσμα να μην 
παράγονται με άριστο/αποτελεσματικό τρόπο στην ελεύθερη αγορά. Οι Gwartney κ.α. (2006, 
σελ.118) αναφέρουν χαρακτηριστικά την περίπτωση της εθνικής άμυνας ως τυπικό 
παράδειγμα τέτοιου προβλήματος χρήστη λέγοντας: «υποθέστε ότι η εθνική άμυνα παρέχονται 
εξ ολοκλήρου μέσω της αγοράς. Θα  πληρώνατε εθελοντικά γι’ αυτή; Η συμβολή σας θα έχει 
μικρό αντίκτυπο στη συνολική προσφορά της άμυνας που διατίθεται για τον καθένα από εμάς, 
ακόμα και αν κάνετε μια μεγάλη προσωπική συμβολή. Πολλοί πολίτες, ακόμη και αν 
αξιολογούν την άμυνα πολύ υψηλά, θα γίνουν δωρεάν χρήστες, και μικρό κεφάλαιο θα είναι 
διαθέσιμο για να χρηματοδοτηθεί η εθνική άμυνα. Αυτό δίνει ευκαιρία στην κυβέρνηση να 
βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της κατανομής πόρων».  
Όμως υπάρχει και ένας αριθμός επιστημόνων οι οποίοι βλέπουν με κριτική ματιά την 
άποψη αυτή. Υποστηρίζουν ότι υπάρχουν λόγοι για την μη άριστη παραγωγή του αγαθού από 
μέρους του κράτους, που οφείλονται σε προβλήματα διακυβέρνησης (κόστη διοίκησης) 
ασύμμετρη πληροφόρηση και ζητήματα Κυρίου-Αντιπροσώπου (Principal-Agent). Ο 
Buchanan (1975), ειδικότερα, τονίζει ότι οι άνθρωποι στην κυβέρνηση είτε αδυνατούν (λόγω 
περιορισμένης πληροφόρησης και υψηλού κόστους διοίκησης) είτε δεν έχουν κίνητρα για να 
ξεπεράσουν το πρόβλημα του δωρεάν χρήστη, με αποτέλεσμα την υποπαραγωγή του αγαθού 
και τη μη βέλτιστη κατανομή των πόρων. Επιπλέον, υποστηρίζει ότι οι ενέργειες της 
κυβέρνησης έχουν πάντα ως κίνητρο την επιθυμία των κυβερνώντων να προωθήσουν τα δικά 
τους συμφέροντα, και σε αντίθεση με την αγορά, εκείνοι στην κυβέρνηση μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν βία για να προωθήσουν τους στόχους τους. Κατά μία έννοια αυτό έχει 
λεχθεί για πρώτη φορά από τον Adam Smith το 1776 όταν έγραφε πως ο ιδιώτης ενεργώντας 
με γνώμονα το δικό του συμφέρον προωθεί συνάμα και το συμφέρον της κοινωνίας 
συνολικότερα και με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο (Ζουμπουλάκης, 2009).  
Μια ενδιαφέρουσα ανάλυση στο θέμα αυτό γίνεται από τον Holcombe (2008) ο οποίος 
ισχυρίζεται ότι δεν είναι το πρόβλημα του δωρεάν χρήστη που οδηγεί την κυβέρνηση να 
παράγει την εθνική άμυνα. Θεωρεί ότι η θεωρία για το δημόσιο αγαθό της εθνικής άμυνας 
είναι χτισμένη σε μια αντίφαση. Αυτό γιατί υποθέτει ότι τα άτομα που αποτελούν τον 
ιδιωτικό τομέα είναι στενά ιδιοτελή, έτσι ώστε να θεωρούνται δωρεάν χρήστες, το οποίο 
οδηγεί στην ανεπάρκεια των δημόσιων αγαθών. Αλλά η θεωρία στη συνέχεια υποθέτει ότι τα 
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άτομα στην κυβέρνηση ενεργούν για το δημόσιο συμφέρον το οποίο ξεχωρίζει τα άτομα σε 
δημόσιους και ιδιωτικούς. Αυτό σύμφωνα με το συγγραφέα οδηγεί σε αντίφαση αφού 
ανάλογα με τον τομέα που εργάζονται ορίζεται και η συμπεριφορά τους σε ανιδιοτελή ή 
ιδιοτελή.  
 
2.4 Στρατιωτικές Δαπάνες ως Προϊόν της Παραγωγής Άμυνας 
Η σημαντικότερη βασική αρχή της διοίκησης των δημόσιων οικονομικών είναι η 
επιμελής μέριμνα για την πρόληψη των αναγκών παρά για την αύξηση των εσόδων, που 
πηγάζει από τον κανόνα ότι ο σώφρων διαχειριστής, φροντίζοντας να βρει χρήματα για την 
κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών, δεν παραλείπει να αναζητά τον απώτερο λόγο αυτής της 
νέας ανάγκης (Rousseau, 2004). Υπό αυτή την επισήμανση, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι 
και η μέριμνα για εξασφάλιση των απαραίτητων στρατιωτικών εξοπλισμών πρέπει να τίθεται 
υπό το πρίσμα της σωστής διαχείρισης και της ικανής πρόβλεψης των αναγκών της άμυνας 
που θα αποδώσει τα βέλτιστα οικονομικά και όχι μόνο οφέλη.  
Σύμφωνα με το Μοσχόβη (2000, σελ.17) «Οι αμυντικές δαπάνες αναφέρονται στο κόστος 
διαχείρισης, συντήρησης και διατήρησης όλου του έμψυχου και άψυχου υλικού που προορίζεται 
για την παραγωγή της εθνικής άμυνας και ασφάλειας τόσο σε περιόδους ειρήνης όσο και σε 
περιόδους στρατιωτικής αντιπαράθεσης». Συνεπώς, αυτό το κόστος μπορεί με οικονομικά 
κριτήρια να ελαχιστοποιηθεί τόσο όσο να μπορεί να προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή 
χρησιμότητα. Δηλαδή, μπορεί και αυτό να τεθεί στο βασικό νόμο της οικονομικής, όπου στην 
κατανάλωση ενός αγαθού επιδιώκεται η μέγιστη ωφελιμότητα με το ελάχιστο δυνατό κόστος. 
Όπως αναφέρει και ο Κόλλιας (1998, σελ.11) «η άμυνα και οι απαιτούμενες για την παραγωγή 
του αγαθού αυτού δαπάνες αποτελούν μια τυπική περίπτωση οικονομικού προβλήματος, δηλαδή 
επιλογής μεταξύ εναλλακτικών χρήσεων των εξ’ορισμού περιορισμένων πόρων τους οποίους 
έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη».  
Αν υποτεθεί ότι τα ποσά που δαπανώνται για ένα δημόσιο αγαθό είναι καθορισμένα, τότε 
η διαδικασία ανεύρεσης της μέγιστης ωφελιμότητας ενός αγαθού με συγκεκριμένο κόστος 
ανάγεται σε πρόβλημα μεγιστοποίησης της χρησιμότητάς του. Δηλαδή, με δεδομένη την 
οικονομική δαπάνη για το αγαθό της άμυνας επιδιώκεται το όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 
όφελος από τη χρησιμότητα του αγαθού. Εν αντιθέσει με το πιο πάνω, η παραγωγή άμυνας θα 
μπορούσε να εκληφθεί και ως μια επενδυτική διεργασία όπου το ζητούμενο είναι η 
ελαχιστοποίηση του κόστους της επένδυσης και η μεγιστοποίηση του οφέλους που 
προκύπτει. Υπό τη μορφή μιας τέτοιας διαδικασίας, ο φορέας που αναλαμβάνει την 
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παραγωγή του αγαθού της άμυνας επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει τη δαπάνη για την παραγωγή 
του και να καρπωθεί το μεγαλύτερο δυνατό όφελος. Η δράση αυτή ταυτίζεται με την 
ορθολογικότητα των κρατών, ως οικονομικών μονάδων από τη μια και ως πολιτικών 
δρώντων του διεθνούς συστήματος από την άλλη (Κόλλιας, 2001).  
Το κόστος των στρατιωτικών εξοπλισμών για ένα κράτος αποτελείται από το οικονομικό 
ύψος της επένδυσης για την αγορά των οπλικών συστημάτων ή για την παραγωγή τους, αν 
αυτά παράγονται από το ίδιο το κράτος, και είναι μέγεθος άμεσα μετρήσιμο, καθώς μπορεί να 
μετρηθεί σε ποσοτικές μονάδες (αξία σε χρηματικές μονάδες). Τοποθετώντας όμως την 
απόδοση της δαπάνης με πολιτικά και στρατιωτικά κριτήρια, η αποτελεσματικότητα της 
επένδυσης μετριέται σε μονάδες αποτροπής και ως μέγεθος μπορεί μόνο να εκτιμηθεί με 
βάση ορισμένες παραδοχές. Πρώτον, τι πλήγμα μπορεί να επιφέρει στον αντίπαλο, δεύτερον, 
το μέγεθος της στρατιωτικής ικανότητας του οπλικού συστήματος, τρίτον, το κόστος που 
δημιουργείται στον αντίπαλο από τα αντίμετρα που πρέπει να λάβει (Κυριαζής, 1997). Έτσι, 
διαπιστώνεται ότι η απόδοση της επένδυσης σε στρατιωτικό εξοπλισμό, αλλά και η επίδρασή 
της στο κοινωνικό σύνολο δεν μπορούν να κρίνονται μόνο με οικονομικούς και ποσοτικούς 
όρους, αλλά και με πολιτικούς, κοινωνικούς και ποιοτικούς.  
Οι δαπάνες για τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς αποτελούν μέγεθος που αντανακλά στο 
κόστος παραγωγής στρατιωτικής δύναμης. Αποτελεί δηλαδή το κόστος των ανθρώπινων και 
υλικών πόρων που απαιτούνται για την παραγωγή του συλλογικού αγαθού της άμυνας 
(Κόλλιας, 1998). Το κόστος αυτό αποτιμάται συνήθως ως συνάρτηση του Ακαθάριστου 
Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της οικονομίας, δηλαδή το ύψος της παραγωγής προϊόντων που 
συντελείται σε ένα κράτος και κατ’ επέκταση με την οικονομική αξία και τον πλούτο που 
δημιουργείται από το κράτος αυτό. Το δε επίπεδο του κόστους αυτού επηρεάζεται άμεσα από 
τα παραπάνω μεγέθη και ένα κράτος καθορίζει το μέγεθος του ποσοστού του ΑΕΠ που 
διαθέτει για την άμυνά του ανάλογα με τις πολιτικές και οικονομικές του προτεραιότητες.  
Στην περίπτωση που η παραγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού λαμβάνει χώρα στο 
εσωτερικό ενός κράτους πρέπει να αξιοποιούνται αποτελεσματικά όλοι οι συντελεστές 
παραγωγής. Είναι γεγονός ότι η αμυντική ικανότητα μιας χώρας είναι ευθέως ανάλογη της 
χρησιμοποιημένης ποσότητας και ποιότητας των συντελεστών παραγωγής “κεφάλαιο” και 
“εργασία”, καθώς η παραγωγή άμυνας και στρατιωτικής ισχύος απαιτεί την εισροή και 
διαχείριση αυτών των δύο συντελεστών παραγωγής. Επιπροσθέτως, και ο συντελεστής 
παραγωγής “έδαφος” (η γη και γενικότερα ο φυσικός πλούτος μιας οικονομίας) μπορούν να 
γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης για την παραγωγή του αγαθού της άμυνας. Όσο αυξάνεται 
η αποδοτική χρήση και των τριών συντελεστών παραγωγής, με σταθερές τις αποδόσεις της 
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κλίμακας, τόσο πιο χρήσιμη είναι η χρήση του παραγόμενου αγαθού της άμυνας σε 
οικονομικούς και σε κοινωνικούς όρους (Μοσχόβης, 2000). 
 
2.5 Στρατιωτικές Δαπάνες 
Οι στρατιωτικές δαπάνες είναι ένα σημαντικό ζήτημα για τη διεθνή οικονομία. Οι 
περισσότερες χώρες χρειάζονται κάποιο επίπεδο ασφαλείας για την αντιμετώπιση των 
εσωτερικών και εξωτερικών απειλών, έχοντας κάποιο κόστος ευκαιρίας αφού τα χρήματα 
που δίνονται για την εθνική ασφάλεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς που 
θα μπορούσαν να βελτιώσουν το ρυθμό ανάπτυξης των χωρών. Παρόλα αυτά είναι δύσκολο 
να οριστεί ένα άριστο όριο δαπανών αφού οι απειλές και οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι για την 
ασφάλεια μπορεί ποτέ να μην υλοποιηθούν. 
Οι στρατιωτικές δαπάνες είναι δύσκολο να οριστούν. Ιδρύματα αρμόδια για θέματα 
άμυνας έχουν υιοθετήσει πρότυπους ορισμούς, αλλά οι εθνικές κυβερνήσεις είναι ελεύθερες 
να χρησιμοποιήσουν τους δικούς τους ορισμούς. Οι πληθωριστικές πιέσεις περιπλέκουν 
ακόμη περισσότερο τη δημιουργία μίας χρονοσειράς στρατιωτικών δαπανών. Οι διεθνείς 
συγκρίσεις επηρεάζονται και από την επιλογή των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Τέλος, για 
ορισμένες χώρες, δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία ή δεν είναι διαθέσιμα. Στη συνέχεια 
παρουσιάζονται αναλυτικά τα παραπάνω θέματα καθώς και άλλα προβλήματα, τρόποι και 
πηγές μέτρησης, και επιρροές των στρατιωτικών δαπανών, μέσω διαύλων, στην οικονομία. 
 
2.5.1 Έννοιες και Ορισμοί 
Καθώς κάθε χώρα είναι ελεύθερη να καθορίσει τι συμπεριλαμβάνεται στις στρατιωτικές 
της δαπάνες, δεν υπάρχει ένας κοινός τρόπος υπολογισμού αυτών (Lebovic, 1999). Σύμφωνα 
με τον Herrera (1994, σελ.13) οι στρατιωτικές δαπάνες θα μπορούσαν να ορισθούν ως «το 
σύνολο των ανθρώπινων και υλικών πόρων που παρέχονται από μία χώρα για την άμυνά της 
έτσι ώστε να εγγυηθεί η εθνική ανεξαρτησία, η ακεραιότητα της επικράτειάς της και να 
διατηρήσει την εσωτερική ασφάλεια και τη δημόσια τάξη». Ακόμα και από αυτόν τον απλό και 
γενικό ορισμό απαιτείται ο διαχωρισμός των πόρων που χρησιμοποιούνται από ένα κράτος 
για να διατηρήσει την ασφάλεια από όλους τους άλλους πόρους που χρησιμοποιούνται για 
άλλες κυβερνητικές δαπάνες. Όπως αναφέρει και ο Brzoska (1995) oι στρατιωτικές δαπάνες 
μπορούν να οριστούν ως οι δαπάνες για τη διατήρηση στρατιωτικών εγκαταστάσεων στον 
πόλεμο και την ειρήνη. 
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Γενικότερα, υπάρχουν τρεις βασικοί αναλυτικοί ορισμοί, οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί από 
το ΝΑΤΟ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών 
(ΟΗΕ). Οι περισσότερες χώρες χρησιμοποιούν έναν από αυτούς τους ορισμούς, όπως επίσης 
και μία σειρά διεθνή ινστιτούτα και οργανισμοί που ασχολούνται με ζητήματα άμυνας. Οι 
κύριες διαφορές μεταξύ των αναλυτικών αυτών ορισμών αφορούν στο κατά πόσο 
συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό των στρατιωτικών δαπανών τα παρακάτω:  
 η εξωτερική στρατιωτική βοήθεια, 
 οι δαπάνες που σχετίζονται με τις δυνάμεις ασφαλείας, (όπως της χωροφυλακής και 
των συνοριοφυλάκων) που είναι μέρη της στρατιωτικής δύναμης αλλά παράλληλα 
συμμετέχουν στην ασφάλεια των πολιτών,  
 η χρηματοδότηση στρατιωτικών συντάξεων, 
 οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη σε αμυντικά θέματα. 
Ο Herrera (1994, σελ.14) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: «Ο ορισμός των στρατιωτικών 
δαπανών μπορεί να ποικίλλει σημαντικά από μία χώρα σε μία άλλη το οποίο οφείλεται σε 
διαφορές στην ταξινόμηση και τη λογιστική και στον τρόπο με τον οποίο καταρτίζεται ο 
κρατικός προϋπολογισμός». Σε ορισμένες χώρες, ανάμεσα στις ευθύνες του Υπουργείου 
Άμυνας περιλαμβάνονται και μερικές μη στρατιωτικές δραστηριότητες. Για παράδειγμα, 
εκτός της ευθύνης για τις ένοπλες δυνάμεις, το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας 
είναι υπεύθυνο για την πολιτική αεροπορία και για μετεωρολογικές υπηρεσίες. Επιπλέον, ο 
ρόλος των ενόπλων δυνάμεων δεν είναι ίδιος για όλες τις χώρες. Για παράδειγμα, στη Γαλλία, 
δεν υπάρχει σαφής διάκριση αρμοδιοτήτων μεταξύ της αστυνομίας και των ενόπλων 
δυνάμεων. 
Η έλλειψη ενός ενιαίου ορισμού στρατιωτικών δαπανών δημιουργεί διακύμανση των 
στρατιωτικών στοιχείων για τις δαπάνες. Προφανώς, οι κυβερνήσεις είναι ελεύθερες να 
καθορίζουν τις στρατιωτικές δαπάνες σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες και σκοπούς. Αν 
και οι στρατιωτικές δαπάνες αντανακλώνται στον εθνικό προϋπολογισμό, η κάθε χώρα 
επιλέγει ποιον αναλυτικό ορισμό θα υιοθετήσει επηρεαζόμενη πολλές φορές από πολιτικά 
κίνητρα και κριτήρια (σε μια προσπάθεια καθοδήγησης της κοινής γνώμης). Ωστόσο, η 
υιοθέτηση διαφορετικών τρόπων μέτρησης (λόγω διαφορετικών αναλυτικών ορισμών) των 
στρατιωτικών δαπανών δημιουργεί προβλήματα συγκρισιμότητας μεταξύ των διαφόρων 
χωρών, και αποτελεί ένα από τα προβλήματα της παρούσας μελέτης.  
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2.5.2 Μεθοδολογικά προβλήματα 
Όπως έχει ειπωθεί τα διαθέσιμα δεδομένα στρατιωτικών δαπανών σε παγκόσμιο επίπεδο 
στερούνται υψηλής ποιότητας και παρουσιάζουν προβλήματα συγκρισιμότητας. Αυτό 
οφείλεται σε ένα βαθμό στο διαφορετικό τρόπο μέτρησης που υιοθετεί κάθε χώρα. Ένας 
άλλος λόγος αφορά το γεγονός ότι τα δεδομένα αναφέρονται σε εθνικό νόμισμα και συνήθως 
δεν έχουν αποπληθωρησθεί. 
Για οποιαδήποτε αξιόπιστη σύγκριση λοιπόν μεταξύ χωρών απαιτείται αναγωγή των 
στρατιωτικών δαπανών σε σταθερούς και πραγματικούς όρους μέσω της μετατροπής τους σε 
ένα κοινό νόμισμα, συνήθως σε δολάρια ΗΠΑ. Επομένως, η επιλογή των κατάλληλων 
συντελεστών αποπληθωρισμού και μετατροπής νομισμάτων είναι τα δύο σημαντικά 
μεθοδολογικά προβλήματα που απαντώνται στη σύγκριση των στρατιωτικών δαπανών. Αυτά 
εξετάζονται στη συνέχεια. 
 
2.5.2.1 Συντελεστής αποπληθωρισμού 
Ως πληθωρισμός ορίζεται η αύξηση της τιμής κάποιου συνόλου αγαθών και υπηρεσιών 
σε μια δεδομένη οικονομία και χρονικό διάστημα. Αποπληθωριστής είναι ένα στατιστικό 
εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη μετατροπή του παρόντος νομίσματος σε 
προσαρμοσμένο, βάσει του πληθωρισμού, νόμισμα, προκειμένου να μπορούν να συγκριθούν 
οι τιμές μέσα στο χρόνο αφού αφαιρεθούν οι συνολικές επιπτώσεις του πληθωρισμού.  
Ο Brzoska (1981) υποστηρίζει ότι η τιμή του αγαθού που αυξάνεται λόγω της βελτίωσης 
της τεχνολογίας και επομένως, της ποιότητας, ειδικά όσον αφορά τα οπλικά συστήματα, 
πρέπει να διαχωρίζεται από τον πραγματικό πληθωρισμό. Αυτό το επιχείρημα αποκαλύπτει 
την απαίτηση διαχωρισμού των αυξήσεων των τιμών σε δύο συνιστώσες, και συγκεκριμένα 
στον πληθωρισμό και την αύξηση της ποιότητας. Ο ίδιος συγγραφέας αναγνωρίζει ότι είναι 
αδύνατον να διαχειριστεί ένας τέτοιος διαχωρισμός λόγω της δυσκολίας της σύγκρισης της 
μεταβολής της ποιότητας σε στρατιωτικά προϊόντα καθώς και της παραγωγικότητας του 
στρατιωτικού προσωπικού.  
 
2.5.2.2 Συντελεστής μετατροπής νομίσματος 
Τα οικονομικά στοιχεία των διαφόρων χωρών που εκφράζονται σε μονάδες εθνικού 
νομίσματος μπορούν να συγκριθούν με τη χρήση της διεθνούς προσέγγισης συναλλαγής, τη 
συναλλαγματική ισοτιμία της αγοράς ή την ισοτιμία αγοραστικής δύναμης (PPP). Κάθε 
προσέγγιση χρησιμοποιείται για τη μετατροπή του ΑΕΠ σε μια κοινή μονάδα. Ωστόσο, κάθε 
μια έχει αδυναμίες που προκαλούν απώλεια της αξιοπιστίας. Η προσέγγιση της 
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συναλλαγματικής ισοτιμίας της αγοράς καταλήγει να είναι μία μη ικανοποιητική λύση για 
πολλούς λόγους αλλά κυρίως επειδή οι συναλλαγματικές ισοτιμίες αντικατοπτρίζουν πολλές 
περισσότερες επιρροές από τις άμεσες συγκρίσεις τιμών που απαιτούνται για να γίνουν 
συγκρίσεις (Schreyer και Koechlin, 2002). Επιπρόσθετα, η συναλλαγματική ισοτιμία της 
αγοράς δεν αντικατοπτρίζει τις τιμές των μη εμπορεύσιμων αγαθών. Όσον αφορά την 
προσέγγιση της ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης αυτή εκφράζει σχετικές τιμές  οι οποίες 
δείχνουν την αναλογία των τιμών σε εθνικά νομίσματα του ίδιου αγαθού ή υπηρεσίας σε 
διαφορετικές χώρες (Schreyer και Koechlin, 2002).  
Χρησιμοποιώντας την προσέγγιση αυτή σαν ένα παράγοντα μετατροπής απαιτείται ο 
διαχωρισμός του κάθε τομέα των στρατιωτικών δαπανών. Η κύρια διαφορά της ισοτιμίας 
αγοραστικής δύναμης είναι ότι οι τιμές της μπορεί να αποκλίνουν για ένα συγκεκριμένο 
καλάθι αγαθών όσον αφορά τη συμβολή τους στην ευημερία σε κάθε χώρα. Οι τοπικές τιμές 
διαφέρουν από τις διεθνείς τιμές το οποίο οφείλεται σε διαφορές στους εθνικούς φόρους και 
κανονισμούς. Ως εκ τούτου, η προσέγγιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας μπορεί να είναι 
αξιόπιστη για τα εμπορεύσιμα αγαθά, αλλά όχι για όλα τα εγχώρια αγαθά. Γενικότερα η 
δεύτερη προσέγγιση είναι προτιμότερη από την προσέγγιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 
σε στατιστικές μελέτες (Brzoska, 1981). 
 
2.5.3 Προβλήματα στη συλλογή δεδομένων 
Γενικότερα, λόγω του «απόρρητου» χαρακτήρα των ζητημάτων άμυνας δημιουργείται 
σημαντικό πρόβλημα διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας των δεδομένων των στρατιωτικών 
δαπανών. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Herrera (1994) όσον αφορά πληροφορίες 
σχετικά με ζητήματα της εθνικής άμυνας η μεγάλη πλειονότητα των χωρών, αν όχι όλες, 
περιβάλλονται από αδιαφάνεια, «συμπτωματική» του κατεξοχήν πολιτικού χαρακτήρα αυτού 
του θέματος. Το επίπεδο των στρατιωτικών δαπανών ή η αλλαγή των στρατιωτικών δαπανών 
μπορεί να θεωρηθεί ως ένδειξη της πρόθεσης της κυβέρνησης σε ζητήματα εξωτερικής 
πολιτικής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι κυβερνήσεις να θέλουν να κρύψουν το επίπεδο του 
εξοπλισμών τους. Επίσης, σε ορισμένες χώρες μπορεί να υποεκτιμούνται οι δαπάνες για να 
ηρεμήσουν τους αντιπάλους και τους εσωτερικούς επικριτές (Brzoska, 1981). Λόγω αυτής 
της στρατηγικής διάστασης των στρατιωτικών δαπανών, η «αδιαφάνεια» είναι μια 
παρατηρούμενη κατάσταση για πολλές χώρες. Κατά συνέπεια, ορισμένα κράτη χειρίζονται 
λογαριασμούς στο εξωτερικό για να αποκρύψουν την αγορά όπλων ορίζοντάς τις ως αγορές 
κεφαλαιουχικών αγαθών για το πολιτικό τομέα (Ball, 1988).  
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Ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα είναι η έλλειψη δεδομένων για ορισμένες περιόδους (μη 
συνεχείς χρονοσειρές). Ο λόγος μπορεί να είναι είτε επειδή ορισμένες χώρες δεν κρατούν 
λεπτομερή στοιχεία των δαπανών ή δεν θέλουν να μοιραστούν αυτές τις πληροφορίες. 
Ωστόσο, η βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι οι ερευνητές δεν θα πρέπει να εξαιρούν τις χώρες 
αυτές από την ανάλυση τους όταν ερευνούνται διεθνείς συγκρίσεις. Σύμφωνα με τους Dunne 
και Perlo-Freeman (2003) η δημιουργία μιας εικονικής μεταβλητής είναι μια αποδεκτή 
μέθοδος για την συμπλήρωση των δεδομένων που λείπουν.  
 
2.5.4 Κύριες πηγές πληροφοριών για τις στρατιωτικές δαπάνες 
Παρά τις όποιες εννοιολογικές και μεθοδολογικές δυσκολίες στη συγκέντρωση 
αξιόπιστων δεδομένων πολλοί εθνικοί και διεθνείς οργανισμοί και ιδρύματα συλλέγουν, 
επεξεργάζονται και δημοσιεύουν στοιχεία σχετικά με τις στρατιωτικές δαπάνες για πολλές 
χώρες του κόσμου. Οι πιο γνωστοί είναι ο Οργανισμός Ελέγχου και Αφοπλισμού Όπλων των 
Ηνωμένων Πολιτειών (USACDA ή ΑCDΑ), το  Διεθνές Ινστιτούτο Έρευνας για την Ειρήνη 
της Στοκχόλμης (SIPRI), το Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Σπουδών (IISS), το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο (IMF), ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (UN), και η Κεντρική 
Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA).  
Κάθε οργανισμός έχει ένα διαφορετικό τρόπο εστίασης και χρησιμοποιεί μια διαφορετική 
προσέγγιση όσον αφορά τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση δεδομένων. Για 
παράδειγμα, ο ΑCDA χρησιμοποιεί τον ορισμό του ΝΑΤΟ για τις στρατιωτικές δαπάνες, ενώ 
το SIPRI χρησιμοποιεί το δικό της ορισμό. Επιπλέον, το SIPRI χρησιμοποιεί το δείκτη τιμών 
καταναλωτή ως αποπληθωριστή ενώ ο ACDA χρησιμοποιεί το δείκτη τιμών του ΑΕΠ. 
Ωστόσο, πολλές χώρες δημοσιεύουν τα στοιχεία που σχετίζονται με τις στρατιωτικές δαπάνες 
τους μέσω διαφόρων κυβερνητικών και στατιστικών φορέων και ιδρυμάτων. 
Ο Lebovic (1999) εξέτασε την αξιοπιστία των στρατιωτικών δαπανών λαμβάνοντας 
στοιχεία από τους οργανισμούς ACDA και SIPRI για επτά διαφορετικές περιφέρειες 
(Αφρική, Ανατολική Ασία, Λατινική Αμερική, Μέση Ανατολή, Νότια Ασία, Ευρώπη-ΝΑΤΟ, 
και Σύμφωνο της Βαρσοβίας) και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κατεύθυνση των 
εκτιμήσεων του ACDA και του SIPRI αποκλίνουν σημαντικά με την πάροδο του χρόνο και 
ότι οι δύο πηγές δεδομένων εμφανίζουν ιδιαίτερα αμφισβητούμενες εκτιμήσεις όσων αφορά 
στις μικρότερες χώρες, και ιδιαίτερα περιοχές όπως η Αφρική και η Μέση Ανατολή όπου οι 
ρυθμοί ανάπτυξης διαφέρουν σημαντικά.  
Οι διαφορές αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τις διαστρωματικές αναλύσεις των 
χωρών, αλλά όχι τόσο πολύ για τις αναλύσεις χρονοσειρών. Αυτό γιατί όταν ερευνάται η 
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πορεία των αμυντικών δαπανών στην πάροδο του χρόνου σημασία έχουν περισσότερο οι 
αλλαγές παρά οι απόλυτες ή σχετικές τιμές των μεταβλητών και για όσο διάστημα οι ορισμοί 
δεν αλλάζουν σημαντικά και συστηματικά μπορεί κανείς να είναι πιο σίγουρος σχετικά με 
την ορθότητα και αξιοπιστία της ανάλυσης. 
 
2.5.5 Μετρήσεις στρατιωτικών δαπανών 
Η μέτρηση των στρατιωτικών δαπανών μπορεί νε γίνει με απόλυτο ή σχετικό τρόπο. Η 
πρώτη αναφέρεται στη αποτίμηση των δαπανών σε απόλυτα χρηματικά μεγέθη (σε εθνικό 
νόμισμα ή δολάριο ΗΠΑ), ενώ η δεύτερη εκφράζει τις δαπάνες σε σχέση με τα οικονομικά 
χαρακτηριστικά και δυνατότητα της περιοχής. Καθώς το απόλυτο μέτρο δείχνει το 
πραγματικό επίπεδο των αμυντικών δαπανών, είναι προτιμότερο για συγκριτική ανάλυση και 
αναλύσεις στρατιωτικών δυνατοτήτων. Ωστόσο, η χρήση απόλυτων μέτρων δημιουργεί έναν 
αριθμό προβλημάτων. Πρώτον, είναι ανεξάρτητη από την οικονομική ικανότητα και το 
μέγεθος του πληθυσμού. Δεύτερον, απαιτείται η χρήση ενός αποπληθωριστή, δημιουργώντας 
μεθοδολογικά προβλήματα όπως περιγράφηκαν παραπάνω.  
Έτσι, οι σχετικές δαπάνες της άμυνας χρησιμοποιούνται πιο συχνά απ’ ότι τα απόλυτα 
μέτρα. Σύμφωνα με τον Smith (1989) «έχουν το πλεονέκτημα ότι λαμβάνουν υπόψη τα 
εισοδήματα, δεν είναι ευαίσθητα στον πληθωρισμό και στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, και 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέτρο δέσμευσης για την άμυνα». Οι πιο συχνοί σε χρήση 
σχετικοί δείκτες είναι οι ακόλουθοι: 
 Ένοπλες δυνάμεις ανά άτομο. 
 Στρατιωτικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ - μετρά το τμήμα της συνολικής 
οικονομίας μιας χώρας που είναι αφιερωμένο στην άμυνα. 
 Στρατιωτικές δαπάνες ως ποσοστό των κυβερνητικών δαπανών (δηλαδή, αναλογία 
του προϋπολογισμού) - μετρά την αναλογία των δημοσίων δαπανών που είναι αφιερωμένες 
στην άμυνα. 
 Στρατιωτικές δαπάνες σε δολάρια κατά κεφαλήν - μετρά πόσο μια χώρα αφιερώνει 
στην άμυνα σε σχέση με το μέγεθος του πληθυσμού της. 
 Στρατιωτικές δαπάνες ανά στρατιωτικό - μετρά πόσο μία χώρα αφιερώνει στην άμυνα 
σε σχέση με το μέγεθος του στρατιωτικού πληθυσμού της.  
Οι στρατιωτικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ και κυβερνητικών δαπανών είναι οι 
βασικότεροι δείκτες που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των αμυντικών δαπανών στη 
βιβλιογραφία. Παρά το γεγονός ότι κάθε μέτρο έχει ελλείψεις, αυτό που επιλέγεται εξαρτάται 
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κάθε φορά από το στόχο της μελέτης και την διαθεσιμότητα των δεδομένων. Ο Ball (1984) 
υποστηρίζει ότι αν ο ερευνητής ενδιαφέρεται για την κατανομή του προϋπολογισμού και ως 
εκ τούτου τις προτεραιότητες της κυβέρνησης, τότε το σχετικό μέτρο που πρέπει να 
χρησιμοποιήσει είναι οι στρατιωτικές δαπάνες ως ποσοστό των κυβερνητικών δαπανών. Από 
την άλλη πλευρά, εάν ο ερευνητής ενδιαφέρεται για τα αποτελέσματα των αμυντικών 
δαπανών στην οικονομική ανάπτυξη, τότε το κατάλληλο σχετικό μέτρο είναι οι στρατιωτικές 
δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ. Το τελευταίο είναι και το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο μέτρο 
το οποίο δείχνει το βάρος που έχει η άμυνα για την οικονομία της κάθε χώρας, έχοντας 
αυτόματη προσαρμογή για τις διαφορές στα εθνικά εισοδήματα. Εκτός από αυτό, μετρά τη 
συνολική προσπάθεια μιας χώρας, ανεξάρτητα από το μερίδιο της άμυνας στο 
προϋπολογισμό (Kwabena, 1992). 
Τέλος, αξίζει να αναφερθούν οι δείκτες που περιλαμβάνουν το εμπόριο όπλων μεταξύ 
των κρατών μελών και το βαθμό στον οποίο τα μικρότερα έθνη μπορούν να φέρουν 
μεγαλύτερο βάρος εισαγωγών όπλων από τα μεγαλύτερα κράτη. Εδώ, η ανισορροπία των 
εισαγωγών-εξαγωγών όπλων, τόσο στο πλαίσιο μιας συμμαχίας όσο και ευρύτερων 
εμπορικών σχέσεων, αντανακλούν την αποτελεσματικότητα των εθνικών αμυντικών 
βιομηχανιών, των εθνικών προμηθειών καθώς και την αμυντική βιομηχανική πολιτική. Αυτό 
θέτει ένα ευρύτερο ερώτημα ως προς το κατά πόσον οι εκάστοτε συμμαχίες είναι 
αποτελεσματικές ή μη για την παροχή αμυντικού εξοπλισμού (Hartley, 2008). 
 
2.5.6 Παράγοντες ζήτησης στρατιωτικών δαπανών 
Υπάρχει μια ευρεία ποικιλία μοντέλων ζήτησης για στρατιωτικές δαπάνες, τα οποία 
βασίζονται σε διαφορετικές θεωρίες σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την 
επίδραση των διαφόρων στρατιωτικών, πολιτικών και οικονομικών παραγόντων. Όσον 
αφορά τους στρατιωτικούς παράγοντες, όπως στρατιωτικές δαπάνες πιθανών εχθρών, ή 
συμμάχων, θεωρούνται εξωτερικές επιδράσεις στη ζήτηση στρατιωτικών δαπανών. Αντίθετα, 
εσωτερικές επιρροές αποτελούν οι οικονομικοί παράγοντες, όπως το εισόδημα και οι τιμές, οι 
πολιτικοί παράγοντες και γραφειοκρατικοί παράγοντες (Dunne κ.α., 2003).  
Τα περισσότερα θεωρητικά μοντέλα οδηγούν σε παρόμοιες εξισώσεις εκτιμήσεων 
εμπειρικών αναλύσεων, όπου η ζήτηση για τις στρατιωτικές δαπάνες είναι συνάρτηση των 
οικονομικών πόρων, των απειλών της εθνικής ασφάλειας, καθώς και πολιτικών παραγόντων, 
όπως η φύση του κράτους. Ένα τέτοιο μοντέλο έχει την μορφή: 
M=D(Y, Pm, Pc, Z, T),                                                                                                           (2.1) 
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όπου το Υ αντιπροσωπεύει το παραγόμενο προϊόν,  Pm και Pc είναι αντίστοιχα οι τιμές των 
στρατιωτικών και λοιπών προϊόντων σχετιζόμενα με έναν αποπληθωριστή εισοδήματος, Ζ 
είναι οι δημογραφικοί και Τ οι στρατηγικοί παράγοντες (Dunne κ.α., 2008).                 
Οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί για τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση 
στρατιωτικών δαπανών είναι πολλές και ποικίλες. Μερικές από αυτές παρουσιάζονται στη 
συνέχεια.  
Οι Dunne και Perlo-Freeman (2003), εκτίμησαν συναρτήσεις ζήτησης χρησιμοποιώντας 
διαστρωματικά στοιχεία για τις αναπτυσσόμενες χώρες για τις περιόδους 1981-1988 και 
1990-1997. Η εξαρτημένη μεταβλητή ήταν ο λογάριθμος των στρατιωτικών δαπανών και οι 
ανεξάρτητες μεταβλητές ήταν ο λογάριθμος του πληθυσμού, ο λογάριθμος του αθροίσματος 
των στρατιωτικών δαπανών των πιθανών εχθρών, ένα μέτρο της δημοκρατίας και δύο 
ψευδομεταβλητές για εμφύλιο και εξωτερικό πόλεμο. Από τις ερμηνευτικές αυτές μεταβλητές 
οι στρατιωτικές δαπάνες των πιθανών εχθρών και οι δύο ψευδομεταβλητές είχαν θετική 
σχέση με τις στρατιωτικές δαπάνες, ενώ αντίστοιχα  ο πληθυσμός  και το μέτρο της 
δημοκρατίας αρνητική σχέση.  
Οι Dunne κ.α (2008) χρησιμοποιώντας τα δεδομένα της παραπάνω έρευνας για 98 
αναπτυσσόμενες χώρες την περίοδο 1981-97 παλινδρόμησαν τις στρατιωτικές δαπάνες με το 
ΑΕΠ, τον πληθυσμό, μία ψευδομεταβλητή για εξωτερικό πόλεμο, μία μεταβλητή εμφυλίου 
πολέμου με κλίμακα από 0 έως 4, μία μεταβλητή μέτρησης της δημοκρατίας, τις 
στρατιωτικές δαπάνες των πιθανών εχθρών και τις εμπορικές εισαγωγές και εξαγωγές. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι όλες οι ερμηνευτικές μεταβλητές είναι στατιστικά σημαντικές 
όπου αρνητική σχέση υπάρχει μεταξύ στρατιωτικών δαπανών και δημοκρατίας, πληθυσμού 
και ΑΕΠ, ενώ όλες οι άλλες ανεξάρτητες μεταβλητές έχουν θετική σχέση. 
Τέλος, οι Kollias και Paleologou (2003) εκτίμησαν τη ζήτηση των στρατιωτικών 
δαπανών για την Ελλάδα για την περίοδο 1960-98, χρησιμοποιώντας ως ανεξάρτητες 
μεταβλητές, εκτός από οικονομικές και στρατιωτικές μεταβλητές, και εγχώριες εκλογικές και 
πολιτικές μεταβλητές. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ελληνικές στρατιωτικές δαπάνες 
επηρεάζονται θετικά από τις εξωτερικές απειλές καθώς και από τις στρατιωτικές δαπάνες της 
Τουρκίας. Παράλληλα, παρατηρείται ότι οι εγχώριες πολιτικές αλλαγές, όπως αυτές 
αποτυπώνονται μέσω της ψευδομεταβλητής του πολιτικού χρώματος, επηρεάζουν θετικά τις 
στρατιωτικές δαπάνες. 
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2.5.7 Επιρροή στρατιωτικών δαπανών στην οικονομία 
Η επίδραση των στρατιωτικών δαπανών στην οικονομία έχει μελετηθεί τόσο θεωρητικά 
όσο και εμπειρικά. Η θεωρητική ανάλυση επέτρεψε τον προσδιορισμό ενός αριθμού διαύλων 
μέσω των οποίων οι στρατιωτικές δαπάνες μπορούν να επηρεάσουν την οικονομία. Η σχετική 
σημασία των επιδράσεων αυτών και η συνολική επίπτωση στην ανάπτυξη τεκμηριώνεται από 
την εμπειρική ανάλυση. Παρακάτω παρουσιάζονται μερικές από τις επιπτώσεις των 
στρατιωτικών δαπανών στην εργασία, το κεφάλαιο, την τεχνολογία και το χρέος των χωρών. 
Όσον αφορά την εργασία ένα σημαντικό πρόβλημα στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι η 
δημιουργία επαρκούς ειδικευμένου και εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού, καθώς η 
οικονομία αναπτύσσεται. Οι στρατιωτικές δαπάνες μπορούν να έχουν θετικές και αρνητικές 
επιπτώσεις πάνω στην εργασία. Ο στρατός μπορεί να εκπαιδεύσει τους στρατιώτες με 
τεχνικές και διοικητικές δεξιότητες τις οποίες μπορούν να εκμεταλλευτούν στη μετέπειτα 
πολιτική τους ζωή. Από την άλλη πλευρά αυτές οι επιδράσεις μπορεί να είναι ασήμαντες και 
η αμυντική βιομηχανία μπορεί να προσελκύσει ειδικευμένο εργατικό δυναμικό και 
πολύτιμους πόρους απαραίτητους για το βιομηχανικό τομέα της χώρας, λειτουργώντας σαν 
τροχοπέδη για την ανάπτυξη. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι οι στρατιωτικές δαπάνες θα 
μπορούσαν να είναι εις βάρος των δαπανών για εκπαίδευση και κατάρτιση (Deger, 1986), 
ασκώντας αρνητική επιρροή στην ανάπτυξη. 
Όσον αφορά το κεφάλαιο οι στρατιωτικές δαπάνες μπορεί να έχουν θετικές ή αρνητικές 
επιπτώσεις στην αποταμίευση και στις επενδύσεις. Υποστηρίζεται ότι αν οι στρατιωτικές 
δαπάνες, οι οποίες χρηματοδοτούνται από τη φορολογία, μειωθούν τότε στο μέλλον οι τάσεις 
αποταμίευσης μπορεί να αυξηθούν. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, όμως, η αύξηση των εσόδων 
από τη φορολογία είναι δύσκολη, και κατά συνέπεια οι στρατιωτικές δαπάνες μπορούν να 
χρηματοδοτηθούν από την αύξηση της προσφοράς χρήματος η οποία θα οδηγήσει σε 
πληθωρισμό και κατ’επέκταση θα οδηγήσει σε μείωση της αποταμίευσης. Σύμφωνα με τον 
Deger (1986) άμεσο αντίκτυπο μπορεί να έχουν οι στρατιωτικές δαπάνες εις βάρος της 
εκπαίδευσης και της υγείας, με αποτέλεσμα να απαιτείται αύξηση της ιδιωτικής ασφάλισης 
και μείωση των ιδιωτικών αποταμιεύσεων και κατά συνέπεια αρνητικές επιπτώσεις των 
στρατιωτικών δαπανών στις επενδύσεις. Από τη μία πλευρά, γίνεται η υπόθεση ότι οι 
στρατιωτικές δαπάνες μπορεί να παραγκωνίσουν τις επενδύσεις. Από την άλλη πλευρά, 
μπορεί να ενισχύσουν τη ζήτηση, την παραγωγή και τα κέρδη και να οδηγήσουν σε αύξηση 
των επενδύσεων (Kollias κ.α., 2004).  
Μεγάλη είναι η επιρροή των στρατιωτικών δαπανών και στην τεχνολογία. Οι εισαγωγές 
όπλων και κυρίως προηγμένων προϊόντων μπορούν να επωφελήσουν την τοπική βιομηχανία, 
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δημιουργώντας θετικές εξωτερικότητες για το υπόλοιπο της βιομηχανίας ειδικότερα. Αυτό 
βέβαια εξαρτάται από το βαθμό της ανάπτυξης και την ύπαρξη αντίστοιχου τομέα, με 
εκπαιδευμένο υψηλής ποιότητας εργατικό δυναμικό και υποστηρικτική βιομηχανία. Από την 
άλλη πλευρά οι φτωχές χώρες μπορεί να μην έχουν τους εξειδικευμένους εργαζόμενους και 
τη σχετική βιομηχανία με αποτέλεσμα να μην υπάρχει το αναμενόμενο αντίκτυπο στην 
οικονομία της χώρας. Σύμφωνα με τους Kollias κ.α. (2004) η Γαλλία, η Γερμανία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο και ίσως σε μικρότερο βαθμό, η Σουηδία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Αυστρία 
και η Ολλανδία έχουν αναπτύξει εγχώρια αμυντική βιομηχανία, με ισχυρό προσανατολισμό 
εξαγωγών, ενώ άλλες χώρες, όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία έχουν συγκριτικά μικρή 
εγχώρια παραγωγή αμυντικών δυνατοτήτων με πολύ αδύναμη αμυντική βιομηχανία και έτσι 
στηρίζονται στις εισαγωγές για στρατιωτικό υλικό τους. Όπως αναφέρουν και οι Dunne κ.α. 
(2003) η Ελλάδα είναι ένας «καθαρός εισαγωγέας» στρατιωτικού εξοπλισμού κυρίως από 
ΗΠΑ, Γαλλία και Γερμανία. 
Οι στρατιωτικές δαπάνες έχουν θεωρηθεί ως μια σημαντική μεταβλητή η οποία εξηγεί 
την αύξηση του εξωτερικού χρέους σε ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες, γεγονός που 
υποδηλώνει ότι αυτό έχει οδηγήσει σε μείωση της οικονομικής ανάπτυξης. Σε γενικές 
γραμμές, ως στοιχείο του προϋπολογισμού, οι στρατιωτικές δαπάνες δημιουργούν την ανάγκη 
για χρηματοδότηση. Εάν μια άνοδος στις στρατιωτικές δαπάνες, για παράδειγμα, δεν μπορεί 
να χρηματοδοτηθεί μέσω της φορολογίας, θα δημιουργήσει ένα έλλειμμα. Αυτό μπορεί να 
χρηματοδοτηθεί με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους: τυπώνοντας χρήμα, χρησιμοποιώντας 
συναλλαγματικά αποθέματα, ή μέσω εξωτερικού ή εσωτερικού δανεισμού. Κάθε μία από 
αυτές τις μεθόδους έχει κάποια όρια και συνέπειες (Dunne κ.α., 2003). Οι μέθοδοι της 
χρηματοδότησης του ελλείμματος συνδέονται με διαφορετικά μακροοικονομικά 
αποτελέσματα: η εκτύπωση χρήματος με τον πληθωρισμό, ο εξωτερικός δανεισμός με μία 
εξωτερική κρίση χρέους. Το χρέος μπορεί να επηρεάσει επίσης το επιτόκιο που δανείζεται το 
κράτος για άλλους σκοπούς, όπως επενδύσεις (Brzoska, 1994). 
 
2.6 Συμπεράσματα 
Στην παραπάνω ενότητα παρουσιάστηκε μία συνοπτική ανάλυση βασικών στοιχείων των 
οικονομικών της άμυνας. Τα οικονομικά της άμυνας εφαρμόζουν τα εργαλεία της 
οικονομικής επιστήμης στη μελέτη της άμυνας και σε συναφή θέματα.  
Αρχικά, έγινε αναφορά για το δημόσιο αγαθό της άμυνας. Το μεγαλύτερο μέρος της 
επιστημονικής κοινότητας θεωρεί την άμυνα ως ένα από τα κλασσικά παραδείγματα αμιγούς 
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δημόσιου αγαθού. Όμως υπάρχουν και αντιρρήσεις ως προς τη θεωρία προσέγγισης της 
άμυνας ως δημόσιο αγαθό με πιο πρόσφατη αυτή του Holcombe (2008) ο οποίος τη θεωρεί 
αντιφατική. Αυτό γιατί η θεωρία ξεχωρίζει τα άτομα σε δημόσιους και ιδιωτικούς και 
αντίστοιχα σε ανιδιοτελή και ιδιοτελή.  
Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η σχέση των στρατιωτικών δαπανών ως προϊόν της 
παραγωγής άμυνας. Υπό τη μορφή μιας τέτοιας διαδικασίας, διατυπώθηκε ότι ο φορέας που 
αναλαμβάνει την παραγωγή του αγαθού της άμυνας επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει τη δαπάνη 
για την παραγωγή του και να καρπωθεί το μεγαλύτερο δυνατό όφελος. Όπως αναφέρει ο 
Κόλλιας (2001) η δράση αυτή ταυτίζεται με την ορθολογικότητα των κρατών, ως 
οικονομικών μονάδων από τη μια και ως πολιτικών δρώντων του διεθνούς συστήματος από 
την άλλη. 
Επιπρόσθετα, έγινε μία εκτενής αναφορά στις στρατιωτικές δαπάνες. Οι στρατιωτικές 
δαπάνες είναι δύσκολο να οριστούν αναλυτικά με έναν ενιαίο τρόπο. Διεθνείς οργανισμοί και 
Ιδρύματα αρμόδια για θέματα άμυνας έχουν αναπτύξει διάφορους αναλυτικούς ορισμούς, 
αλλά οι εθνικές κυβερνήσεις είναι ελεύθερες να χρησιμοποιήσουν τους δικούς τους ορισμούς 
και τρόπους μέτρησης. Η ανάγκη αποτίμησης της διεθνούς στρατιωτικής και αμυντικής 
ισορροπίας απαιτεί τη συγκέντρωση αξιόπιστων δεδομένων στρατιωτικών δαπανών σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Μεθοδολογικά προβλήματα σε αυτήν την προσπάθεια αποτελούν ο 
διαφορετικός τρόπος που κάθε χώρα μετρά τις δαπάνες (δηλ τι συμπεριλαμβάνεται σε αυτές) 
ο πληθωρισμός και η αναφορά τους σε όρους τοπικού νομίσματος. Έτσι, τα δημοσιευμένα 
στοιχεία παρουσιάζουν (αναπόφευκτα) προβλήματα ποιότητας και ομοιογένειας, αλλά και 
συνέχειας καθώς ορισμένες χώρες, παρέχουν στοιχεία σε σποραδικά και όχι τακτά 
διαστήματα. 
Εν συνεχεία παρουσιάστηκα οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση. Υπάρχει μια 
ευρεία ποικιλία μοντέλων ζήτησης για στρατιωτικές δαπάνες, τα οποία βασίζονται σε 
διαφορετικές θεωρίες σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την επίδραση των 
διαφόρων στρατιωτικών, πολιτικών και οικονομικών παραγόντων. Ως παράγοντες που 
επηρεάζουν θετικά τις στρατιωτικές δαπάνες, σύμφωνα με τις μελέτες που παρουσιάστηκαν 
είναι οι στρατιωτικές δαπάνες των πιθανών εχθρών και οι μεταβλητές διαμάχης (εσωτερικής 
και εξωτερικής), ενώ αντίστοιχα  ο πληθυσμός και το μέτρο της δημοκρατίας έχουν αρνητική 
σχέση. 
Τέλος, έγινε αναφορά στην επιρροή των στρατιωτικών δαπανών στην οικονομία και 
παρουσιάστηκαν μερικές από τις επιπτώσεις των στην εργασία, το κεφάλαιο, την τεχνολογία 
και το χρέος των χωρών. Έτσι έγινε εμφανές ότι οι στρατιωτικές δαπάνες επηρεάζουν θετικά 
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την εργασία, όπως μέσω της εκπαίδευσης των στρατιωτών με τεχνικές και διοικητικές 
δεξιότητες, είτε αρνητικά μέσω της χρήσης δημόσιων εσόδων για στρατιωτικές δαπάνες σε 
βάρος των δαπανών για εκπαίδευση και κατάρτιση. Η επιρροή των στρατιωτικών δαπανών 
στο κεφάλαιο μπορεί από τη μία πλευρά, να παραγκωνίσει τις επενδύσεις και από την άλλη, 
να ενισχύσει τη ζήτηση, την παραγωγή και τα κέρδη και να οδηγήσει σε αύξηση των 
επενδύσεων. Όσον αφορά την επιρροή των στρατιωτικών δαπανών στην τεχνολογία μπορεί 
να έχει θετικές επιπτώσεις εφόσον υπάρχει το κατάλληλο εργατικό δυναμικό και η αμυντική 
βιομηχανία για να εκμεταλλευτεί ο υπόλοιπος βιομηχανικός τομέας τις θετικές 
εξωτερικότητες από αυτόν. Τέλος, οι στρατιωτικές δαπάνες έχουν θεωρηθεί ως μια 
σημαντική μεταβλητή η οποία εξηγεί την αύξηση του εξωτερικού χρέους σε ορισμένες 
αναπτυσσόμενες χώρες, γεγονός που υποδηλώνει ότι αυτό έχει οδηγήσει σε μείωση της 
οικονομικής ανάπτυξης. 
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Κεφάλαιο 3 
Μεθοδολογίες Σύγκλισης 
 
3.1 Εισαγωγή 
Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η μεθοδολογική τεκμηρίωση της έννοιας της 
σύγκλισης. Ειδικότερα, η επόμενη ενότητα εστιάζει στην παρουσίαση των βασικών 
μεθοδολογιών στην αποτίμηση της σύγκλισης, ενώ η τρίτη περιγράφει πιο αναλυτικά τις 
μεθόδους και τεχνικές ανάλυσης που έχουν αναπτυχθεί καθώς και τα προβλήματα που 
παρουσιάζουν.   
 
3.2 Μεθοδολογίες της Σύγκλισης 
Σε γενικές γραμμές, στην οικονομική επιστήμη με τον όρο σύγκλιση μιας ομάδας 
οικονομιών, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται σε ένα ή παραπάνω οικονομικά μεγέθη εννοείται η 
πορεία της προς ένα συγκεκριμένο επίπεδο (state). Ένα από τα πιο βασικά μεγέθη που 
περιγράφει μια οικονομία και που χρησιμοποιείται εκτενώς τις τελευταίες δύο δεκαετίες στην 
διερεύνηση της σύγκλισης είναι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Σύμφωνα με τους Καλαϊτζιδάκη και 
Καλυβίτη (2008) η οικονομική σύγκλιση μπορεί να αναφέρεται στην εσωτερική διάσταση 
(σύγκλιση μέσα στη χώρα), την εθνική διάσταση (σύγκλιση με άλλες χώρες) και την 
παγκόσμια διάσταση (σύγκλιση μεταξύ ομάδων χωρών).  
Διάφορες εναλλακτικές μεθοδολογίες έχουν προταθεί για την αποτίμηση της σύγκλισης, 
ως άμεση απόρροια της ανυπαρξίας ενός ενιαίου και καθολικά αποδεκτού πλαισίου 
ανάλυσης. Αυτές είναι τέσσερις: η σύγκλιση τύπου β (β-σύγκλιση), η σύγκλιση τύπου σ (σ-
σύγκλιση), η σύγκλιση κατά ομάδες και η στοχαστική σύγκλιση. Από αυτές οι τρεις πρώτες 
είναι οι πιο διαδεδομένες και συχνότερα χρησιμοποιούμενες. Περιγράφονται συνοπτικά στη 
συνέχεια. 
 
3.2.1 Σύγκλιση τύπου β (β-σύγκλιση) 
Η μέθοδος αυτή (β-σύγκλιση) διακρίνεται στην απόλυτη (absolute ή unconditional) και 
στην υπό-συνθήκη (conditional) β-σύγκλιση και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το 
νεοκλασικό υπόδειγμα εξωγενούς μεγέθυνσης των Solow-Swan. Ο όρος β-σύγκλιση 
παρουσιάστηκε από τους Barro και Sala-i-Martin (1992) και χρησιμοποιείται γενικά για να 
περιγράψει την κατάσταση μίας φτωχής οικονομίας που εμφανίζει την τάση να μεγαλώνει 
γρηγορότερα από ότι μια πλούσια οικονομία. Η απόλυτη β-σύγκλιση ή μονότονη σύγκλιση 
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όπως ορίζεται από τους Boldrin και Rustichini (1994), υποδηλώνει ότι υπάρχει μια 
συστηματική τάση των οικονομιών που βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα (που συνήθως 
μετρούνται με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ) να μεγεθύνονται γρηγορότερα από εκείνες που 
παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα, με αποτέλεσμα την κατάληξη όλων των οικονομιών σε 
ένα κοινό σημείο μακροχρόνιας ισορροπίας (steady-state). Με το τρόπο αυτό δημιουργείται 
μια αρνητική σχέση μεταξύ των αρχικών επιπέδων του κατά κεφαλήν ΑΕΠ (y) και των 
ρυθμών μεταβολής των οικονομιών (g) της μορφής: 
gi = α + β yi + εi,   i=1, 2, …, n                                                                                              (3.1) 
όπου n είναι ο αριθμός των υπό εξέταση χωρικών μονάδων, εi ο διαταρακτικός όρος, α ο 
σταθερός όρος και β ο συντελεστής σύγκλισης. Όταν ο συντελεστής αυτός έχει αρνητικό 
πρόσημο υποδηλώνεται σύγκλιση, ενώ θετικές τιμές σημαίνουν απόκλιση. 
Αυτή η απόλυτη β-σύγκλιση αντικατοπτρίζει το επιχείρημα του νεοκλασικού 
υποδείγματος  μεγέθυνσης ότι οι φτωχές οικονομίες με υψηλότερο οριακό προϊόν του 
κεφαλαίου θα προσελκύσουν εισροές κεφαλαίων και ως εκ τούτου θα αναπτυχθούν με 
ταχύτερους ρυθμούς από ότι οι πλούσιες οικονομίες, όπου το οριακό προϊόν του κεφαλαίου 
είναι χαμηλότερο (Alexiadis, 2013). Προϋπόθεση γι’αυτό είναι οι φθίνουσες αποδόσεις 
κλίμακας, κάτι που το νεοκλασικό υπόδειγμα έθετε αξιωματικά. Αυτός ο επιβραδυντικός 
μηχανισμός της ανάπτυξης τίθεται σε λειτουργία πολύ πιο γρήγορα για τις πλουσιότερες 
οικονομίες που βρίσκονται πιο κοντά στα επίπεδα του κοινού σημείου μακροχρόνιας 
ισορροπίας απ’ότι οι φτωχότερες (Φωτόπουλος κ.α., 2002).  
Ωστόσο, η σύγκλιση αυτού του είδους προκύπτει όταν όλες οι οικονομίες συγκλίνουν στο 
ίδιο σημείο μακροχρόνιας ισορροπίας. Αυτό δύναται να επιτευχθεί, σύμφωνα με το 
νεοκλασικό υπόδειγμα εξωγενούς μεγέθυνσης, μόνο όταν οι οικονομίες παρουσιάζουν 
ομοιογένεια σε διαρθρωτικούς, δημογραφικούς και άλλους παράγοντες. Αν όμως 
παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές στα επίπεδα αποταμιεύσεων, στο τεχνολογικό επίπεδο, ή 
στους ρυθμούς μεταβολής του πληθυσμού, δε θα συγκλίνουν στο ίδιο αλλά σε διαφορετικά 
σημεία μακροχρόνιας ισορροπίας, μοναδικά για κάθε οικονομία.  Η σύγκλιση αυτού του 
είδους καλείται υπό-συνθήκη ή υπό όρους β-σύγκλιση (Αρτελάρης κ.α, 2011).  
Η εμπειρική τεκμηρίωση της υπό όρους σύγκλισης γίνεται από τους Mankiw κ.α. (1992), 
οι οποίοι έλεγξαν το νεοκλασικό υπόδειγμα στην κανονική και την επαυξημένη εκδοχή, αλλά 
και άλλους ερευνητές (Barro και Sala-i-Martin, 1992, 1995). Στην περίπτωση αυτή ο 
εκτιμητής β που υπολογίζεται (βλέπε εξίσωση παρακάτω) είναι απαλλαγμένος από μια σειρά 
επιρροές που συνδέονται με διαφορές στα επίπεδα της σταθερής κατάστασης. Στατιστικά 
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σημαντικές τιμές του συντελεστή β δηλώνουν υπό συνθήκη σύγκλιση (αρνητικές τιμές) ή 
απόκλιση (θετικές τιμές).  
Στην προσπάθεια αυτή μια σειρά από βοηθητικές μεταβλητές έχουν χρησιμοποιηθεί όπως 
για παράδειγμα η κλαδική διάρθρωση, μία σειρά από ψευδομεταβλητές που συνδέονται με 
γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, πολιτικές συνθήκες, διαφορές στο επίπεδο εκπαίδευσης και 
κατ’επέκταση στη ποιότητα και τις δυνατότητες του ανθρώπινου κεφαλαίου (Φωτόπουλος 
κ.α., 2002). Στην κατεύθυνση αυτή, η αρνητική σχέση μεταξύ των αρχικών επιπέδων του 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ και των ρυθμών μεγέθυνσης θα διατηρηθεί, αλλά μόνο εάν ληφθούν 
υπόψη οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομίες σε αυτούς τους παράγοντες. Πολλές 
φορές αυτού του είδους η σύγκλιση δύναται να είναι συμβατή με την απόλυτη β-απόκλιση. 
 
3.2.2 Σύγκλιση τύπου σ (σ-σύγκλιση) 
Η δεύτερη μεθοδολογία σύγκλισης, σ-σύγκλιση, παρατηρείται όταν υφίσταται διαχρονική 
μείωση της διασποράς της εκάστοτε μεταβλητής που θεωρούμε ότι περιγράφει το φαινόμενο 
προς μελέτη στις υπό εξέταση χωρικές μονάδες μέσα στο χρόνο (Barro και Sala-i-Martin, 
1995). Στην αντίθετη περίπτωση, δηλαδή όταν υπάρχει αύξηση της διασποράς της 
μεταβλητής που εξετάζεται, δημιουργείται απόκλιση, ενώ ενδιάμεση περίπτωση αποτελεί η 
ύπαρξη σταθερότητας, η οποία δημιουργείται από την ευστάθεια της διασποράς αυτής. Ως 
μέτρο της διασποράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τυπική απόκλιση ή ο συντελεστής 
διακύμανσης της εκάστοτε μεταβλητής. Οι Barro και Sala-i-Martin (1992) είναι αυτοί που 
πρώτοι εισήγαγαν τον όρο σ-σύγκλιση για να περιγράψουν αυτήν τη μεθοδολογία εκτίμησης 
σύγκλισης σε περιφερειακό επίπεδο.  
Η β-σύγκλιση είναι αναγκαία συνθήκη για τη σ-σύγκλιση, αλλά όχι επαρκής, αφού μια 
διαταραχή (shock) μπορεί προσωρινά να αυξήσει τη διασπορά του μετρούμενου οικονομικού 
μεγέθους (κκ. ΑΕΠ, αμυντικές δαπάνες κτλ.) μεταξύ των χωρών/περιφερειών, ακόμα και 
όταν αυτές συγκλίνουν σε ένα κοινό σημείο μακροχρόνιας ισορροπίας (Quah, 1993). Με 
άλλα λόγια, υπάρχουν περιπτώσεις συνύπαρξης απόλυτης β-σύγκλισης και αυξανόμενης 
διασποράς των μετρούμενων οικονομικών μεγεθών. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Sala-i-
Martin (1996) η σ-σύγκλιση εξετάζει την εξέλιξη της κατανομής του μετρούμενου μεγέθους 
διαχρονικά, ενώ η β-σύγκλιση εξετάζει την διαχρονική πορεία της οικονομίας με βάση τη 
δεδομένη κατανομή του μεγέθους αυτού. Έτσι, οι δύο αυτές έννοιες της σύγκλισης 
θεωρούνται συμπληρωματικές και συνήθως, χρησιμοποιούνται από κοινού. 
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3.2.3 Σύγκλιση κατά ομάδες (club convergence) 
Η τρίτη μεθοδολογία αφορά τη σύγκλιση κατά ομάδες (club convergence) η οποία 
εμφανίζεται όταν οι οικονομίες που διαθέτουν πανομοιότυπα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά 
και σχετικά παρόμοιες αρχικές συνθήκες συγκλίνουν σε όμοια επίπεδα του κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ τους (για παράδειγμα οι φτωχές και οι πλούσιες οικονομίες δύναται να συγκλίνουν σε 
χαμηλά και υψηλά εισοδηματικά επίπεδα, αντίστοιχα). Κατά συνέπεια, είναι δυνατή η 
ύπαρξη σύγκλισης μεταξύ διαφόρων (παρόμοιων) οικονομιών που δημιουργούν μια ομάδα 
(club) μέσα σε ένα χωρικό σύνολο, χωρίς όμως την ύπαρξη σύγκλισης με τις υπόλοιπες 
ομάδες (Artelaris κ.α., 2011).  
Αυτός που εισήγαγε την έννοια της σύγκλισης κατά ομάδες είναι ο Baumol (1986) για να 
περιγράψει ένα υποσύνολο εθνικών οικονομιών στην παγκόσμια οικονομία. Ο ίδιος ορίζει τη 
σύγκλιση κατά ομάδες ως μια «πολύ αποκλειστική οργάνωση» (a very exclusive 
organization). Αναλύοντας 72 χώρες μεταξύ των ετών 1950 και 1980, καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι υπάρχoυν περισσότερες από μία ομάδες σύγκλισης, υπό την έννοια ότι τα 
επίπεδα εισοδήματος συνέκλιναν στις βιομηχανικές χώρες, στις κεντρικά κατευθυνόμενες 
οικονομίες και στις χώρες μεσαίου εισοδήματος, αλλά όχι εντός της ομάδας των χωρών με 
χαμηλό εισόδημα. Επιπλέον, υποστήριξε ότι τα επίπεδα εισοδήματος μεταξύ αυτών των 
ομάδων αποκλίνουν.  
Γενικότερα, στη βιβλιογραφία, δύο επίσημες εμπειρικές δοκιμές για τη σύγκλιση κατά 
ομάδες έχουν έκτοτε προταθεί. Η πρώτη προέρχεται από την εργασία των Baumol και Wolff 
(1988), ενώ η δεύτερη από τον Chatterji (1992). Αυτές οι μέθοδοι εξετάζονται στις 
ακόλουθες ενότητες. 
 
3.2.3.1 Σύγκλιση κατά ομάδες: Μέθοδος Baumol και Wolff (1988) 
Ο Baumol και Wolff (1988) αναδιατυπώσαν τη μέθοδο για απόλυτη σύγκλιση 
χρησιμοποιώντας το ακόλουθο μοντέλο: 
gi = α + βiyi,0 + β2y
2
i,0 + εi                                                                                                       (3.2) 
όπου yi0 υποδηλώνει το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χρονική στιγμή μηδέν (αρχική στιγμή) για 
την i-οικονομία,, το α το σταθερό όρο, τα β τους συντελεστές της σύγκλισης και το ε τον 
διαταρακτικό όρο. Το gi υποδηλώνει το ρυθμό μεταβολής του κατά κεφαλήν ΑΕΠ των 
οικονομιών στο σύνολο της υπό-εξέταση περιόδου Τ. Αυτή η τετραγωνική συνάρτηση 
επιτρέπει την εξέταση μη-γραμμικών σχέσεων. Βασίζεται στην υπόθεση ότι ο συντελεστής β1 
είναι θετικός και ο συντελεστής β2 αρνητικός, τα οποία είναι οι προϋποθέσεις που 
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απαιτούνται για την ύπαρξη σύγκλισης κατά ομάδες. Ο ρυθμός ανάπτυξης φθάνει στο 
ανώτατο όριο, όταν:  
∂gi /∂(yi0) = β1 + 2β2(yi0) = 0                                                                                                  (3.3) 
και λύνοντας τη 3.3 ως προς yi0 δίδεται: 
y
*
 = -β1/2β2,                                                                                                                            (3.4) 
όπου y* είναι το επίπεδο του κκ. ΑΕΠ που αντιστοιχεί στη μέγιστη ανάπτυξη. Είναι το σημείο 
καμπής, το οποίο χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της σύγκλισης κατά ομάδες. Για 
οικονομίες με ένα αρχικό επίπεδο κκ. ΑΕΠ μεγαλύτερο του ορίου y*, ο ρυθμός μεταβολής 
σχετίζεται αντίστροφα με το επίπεδο αυτό. Επομένως, μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι 
οικονομίες αυτές αποτελούν μία ομάδα και μπορούν να παρουσιάζουν β-σύγκλιση. Το 
αντίθετο ισχύει για τις οικονομίες όπου το αρχικό επίπεδο κκ. ΑΕΠ βρίσκεται πριν το μέγιστο 
όριο. Σ’ αυτή την περίπτωση, ο ρυθμός μεταβολής συνδέεται θετικά με το αρχικό επίπεδο, με 
την προϋπόθεση ότι β1> 0.  
Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει ότι μέσα σε μία ομάδα κρατών τα αρχικά επίπεδα 
των οικονομιών τους δεν θα έχουν μεγάλες διαφορές και θα τείνουν να είναι παρόμοια (Feve 
και LePen 2000). Με άλλα λόγια, μια ομάδα σύγκλισης είναι δύσκολο να αποτελείται από 
οικονομίες με σημαντικά διαφορετικά επίπεδα παραγωγής ανά εργαζόμενο (κκ. ΑΕΠ). Όλες 
πρέπει να βρίσκονται μέσα σε μια περιοχή που να είναι μικρότερη, μεγαλύτερη, ή ίση με την 
οριακή τιμή y* (Alexiadis, 2013).  
Ωστόσο, υπάρχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα που σχετίζεται με την παραπάνω μέθοδο. 
Σύμφωνα με τον Chatterji (1992) δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η διακύμανση του κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ θα είναι χαμηλότερη κατά το τέλος της περιόδου από ότι στην αρχή. Η 
ανισότητα δεν είναι αναγκαστικά μειούμενη και η απόλυτη διαφορά μεταξύ δύο οικονομιών 
μπορεί να είναι υψηλότερη στο τέλος της περιόδου από ότι στην αρχή, παρά την ύπαρξη 
αρνητικής σχέσης μεταξύ ρυθμού μεταβολής του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και αρχικού επιπέδου 
αυτού. Ο Chatterji (1992) αντιμετωπίζει αυτές τις δυσκολίες, όπως παρουσιάζεται στην 
επόμενη ενότητα, με την ανάλυση της σύγκλισης με επίκεντρο όχι τα επίπεδα της παραγωγής 
ανά εργαζόμενο, αλλά τις διαφορές στα επίπεδα, ή τα κενά, σε σχέση με μία οικονομία που 
ηγείται των υπολοίπων. Εξυπακούεται ότι σε αυτό το επιχείρημα το σημείο μακροχρόνιας 
ισορροπίας προσεγγίζεται από την παραγωγή ανά εργαζόμενο της οικονομίας που ηγείται. 
 
3.2.3.2 Σύγκλιση κατά ομάδες: Μέθοδος Chatterji (1992) 
Η εξέταση για την ύπαρξη σύγκλισης κατά ομάδες βασίζεται στην οικονομετρική 
εκτίμηση της παρακάτω εξίσωσης όπως παρουσιάστηκε από τον Chatterji (1992):  
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       ∑           
  
   
 ,                                                                                                  (3.5) 
όπου το Β δηλώνει το αρχικό έτος-βάση της εκτίμησης, το F δηλώνει το τελευταίο έτος της 
εκτίμησης, το l υποδηλώνει την πλουσιότερη των υπό εξέταση περιοχών (ηγέτιδα περιοχή), 
το r υποδηλώνει όλες τις υπό εξέταση περιοχές (συμπεριλαμβανομένης της ηγέτιδας 
περιοχής), το G είναι η διαφορά των λογάριθμων της υπό εξέταση μεταβλητής (όπως το κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ) μεταξύ της ηγέτιδας και κάθε μίας από τις υπό εξέταση περιοχές 
(συμπεριλαμβανομένης και της διαφοράς μεταξύ της επικεφαλής περιοχής με την ίδια), το γk 
(γ1, γ2,…,γK) είναι o συντελεστές του G, και k (1, 2, ..., K) είναι οι δυνάμεις του G. Έτσι, 
είναι δυνατόν να βρεθεί μια μη-γραμμική σχέση μεταξύ της εισοδηματικής διαφοράς (μεταξύ 
της πλουσιότερης και των υπό εξέταση περιοχών) σε έναν αρχικό χρόνο και την αντίστοιχη 
διαφορά σε ένα τελικό έτος.   
  Δύο ενδεικτικά πρότυπα σύγκλισης κατά ομάδες απεικονίζονται στα Σχήματα 3.1 και 
3.2 στα οποία αντιπαραβάλλεται η συνάρτηση της σχέσης μεταξύ αρχικής και τελικής 
εισοδηματικής διαφοράς, όπως αυτή δύναται να προέλθει από την οικονομετρική εκτίμηση 
της εξίσωσης 3.5 για k=3 με τη συνάρτηση y = x (πρόκειται για τη συνάρτηση της διχοτόμου 
της γωνίας των 90ο). 
Σύμφωνα με το Σχήμα 3.1, οι χωρικές ενότητες οι οποίες έχουν αρχική εισοδηματική 
διαφορά (με την πλουσιότερη χωρική ενότητα) η οποία κυμαίνεται από 0 μέχρι Α αποκλίνουν 
από την πλουσιότερη χωρική ενότητα και συγκλίνουν μεταξύ τους στο σημείο μακροχρόνιας 
ισορροπίας ε2. Οι χωρικές ενότητες οι οποίες έχουν αρχική εισοδηματική διαφορά (με την 
πλουσιότερη χωρική ενότητα) η οποία κυμαίνεται από Α μέχρι Β συγκλίνουν και με την 
πλουσιότερη χωρική ενότητα και μεταξύ τους στο σημείο μακροχρόνιας ισορροπίας ε2. Οι 
δύο αυτές ομάδες συγκλίνουν και μεταξύ τους στο σημείο μακροχρόνιας ισορροπίας ε2 
συνθέτοντας μια ευρύτερη ομάδα σύγκλισης. Οι χωρικές ενότητες οι οποίες έχουν αρχική 
εισοδηματική διαφορά (με την πλουσιότερη χωρική ενότητα) μεγαλύτερη από Β αποκλίνουν 
και από την πλουσιότερη χωρική ενότητα και από την ομάδα σύγκλισης και μεταξύ τους 
(Alexiadis, 2013; Αρτελάρης κ.α., 2011; Chatterji και Dewhurst, 1996; Kangasharju, 1999). 
Σύμφωνα με τον Kangasharju (1999) εφόσον υπάρχουν χώρες που η αρχική εισοδηματική 
διαφορά είναι μεγαλύτερη του Β, πρέπει να συμπεριληφθούν στο υπόδειγμα όροι με δυνάμεις 
μεγαλύτερες ώστε να βρεθεί ποιο είναι το σημείο μακροχρόνιας ισορροπίας. 
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Σχήμα 3.1: Ενδεικτική σχέση αρχικής και τελικής διαφοράς 
 
GF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      0                                                                                                GB 
Πηγή: Alexiadis (2013), ιδία επεξεργασία 
 
Σύμφωνα με το Σχήμα 3.2, οι χωρικές ενότητες οι οποίες έχουν αρχική εισοδηματική 
διαφορά (με την πλουσιότερη χωρική ενότητα) η οποία κυμαίνεται από 0 μέχρι Α συγκλίνουν 
και με την πλουσιότερη χωρική ενότητα και μεταξύ τους στο σημείο μακροχρόνιας 
ισορροπίας ε1. Οι χωρικές ενότητες οι οποίες έχουν αρχική εισοδηματική διαφορά (με την 
πλουσιότερη χωρική ενότητα) η οποία κυμαίνεται από Α μέχρι Β αποκλίνουν από την 
πλουσιότερη χωρική ενότητα και συγκλίνουν μεταξύ τους στο σημείο μακροχρόνιας 
ισορροπίας ε3. Οι χωρικές ενότητες οι οποίες έχουν αρχική εισοδηματική διαφορά (με την 
πλουσιότερη χωρική ενότητα) μεγαλύτερη από Β συγκλίνουν και με την πλουσιότερη χωρική 
ενότητα και μεταξύ τους στο σημείο μακροχρόνιας ισορροπίας ε3. Οι δύο τελευταίες ομάδες 
συγκλίνουν και μεταξύ τους στο σημείο μακροχρόνιας ισορροπίας ε3 συνθέτοντας μια 
ευρύτερη ομάδα σύγκλισης (Alexiadis, 2013; Αρτελάρης κ.α., 2011; Chatterji και Dewhurst, 
1996; Kangasharju, 1999). 
 
 
 
 
 
 
Α Β 
ε2 
ε3 
ε1 
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Σχήμα 3.1: Ενδεικτική σχέση αρχικής και τελικής διαφοράς 
 
GF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      0                                                                                                GB 
 
Πηγή: Alexiadis (2013), ιδία επεξεργασία 
            
Από τις παραπάνω μεθοδολογίες είναι προφανείς οι ομοιότητες μεταξύ της έννοιας της 
σύγκλισης κατά ομάδες και της υπό-συνθήκη β-σύγκλισης. Όπως αναφέρουν οι Fischer και 
Stirbӧck (2006) παρά την εννοιολογική διάκριση δεν είναι εύκολη η διάκριση της σύγκλισης 
κατά ομάδες από την υπό-συνθήκη σύγκλιση εμπειρικά. Αυτό βρίσκει αντανάκλαση με τα 
προβλήματα σε σχέση με την επιλογή των κριτηρίων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για να 
ομαδοποιηθούν οι οικονομίες ώστε να πραγματοποιηθεί η μεθοδολογία της σύγκλισης κατά 
ομάδες. Στην ουσία, η διαφορά τους έγκειται στο ότι στη σύγκλιση κατά ομάδες κάθε ομάδα 
οικονομιών συγκλίνει προς διαφορετικό επίπεδο μακροχρόνιας ισορροπίας (ένα σημείο 
μακροχρόνιας ισορροπίας αντιστοιχεί σε κάθε ομάδα οικονομιών), ενώ στην υπό-συνθήκη β-
σύγκλιση κάθε οικονομία συγκλίνει προς διαφορετικό επίπεδο μακροχρόνιας ισορροπίας (ένα 
σημείο μακροχρόνιας ισορροπίας αντιστοιχεί σε κάθε οικονομία) (Islam, 2003). 
 
3.2.4 Στοχαστική σύγκλιση (stochastic convergence) 
Η τέταρτη μεθοδολογία της σύγκλισης είναι γνωστή ως στοχαστική σύγκλιση (stochastic 
convergence) η οποία αφορά την εμπειρική διερεύνηση της σύγκλισης με τεχνικές ανάλυσης 
χρονολογικών σειρών (Carlino και Mills, 1993; Bernard και Durlauf, 1995; Evans και Karras, 
1996). Η χρήση αυτής της μεθοδολογίας είναι περιορισμένη, ιδίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
Α Β 
ε2 
ε3 
ε1 
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εξαιτίας της απαίτησης μεγάλης χρονικής διάρκειας δεδομένων. Η έννοια της στοχαστικής 
σύγκλισης παρουσιάζει μεγαλύτερη αυστηρότητα από τις προηγούμενες, επειδή βασίζεται 
στην προσδοκία για μια οριστική εξαφάνιση της διαφοράς των κατά κεφαλήν ΑΕΠ των 
χωρών/περιφερειών σε μακροχρόνιο ορίζοντα (Αρτελάρης κ.α, 2011).  
 
3.3 Μέθοδοι Εμπειρικής Ανάλυσης της Διαδικασίας Σύγκλισης  
Η μέθοδος ανάλυσης της διαδικασίας σύγκλισης είναι δυνατή μεταξύ δύο κύριων 
προσεγγίσεων. Η πρώτη περιλαμβάνει τεχνικές οικονομετρικής ανάλυσης (regression 
approach), όπως είναι οι τεχνικές διαστρωματικών δεδομένων (cross-sectional), 
χρονολογικών σειρών (time-series) και δεδομένων πάνελ που συνδυάζουν διαστρωματικά και 
διαχρονικά δεδομένα (panel data). Η δεύτερη περιλαμβάνει τεχνικές ανάλυσης, οι οποίες 
επικεντρώνονται στη μελέτη και ανάλυση της κατανομής του υπό εξέταση φαινόμενου 
(distribution approach), όπως είναι η αλυσίδα του Markov (Markov chain) και γενικότερα οι 
προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν στοχαστικές διαδικασίες για να περιγράψουν την 
κινητικότητα και τη μορφή των κατανομών (Αρτελάρης, 2009).   
 
3.3.1  Ανάλυση με διαστρωματικά δεδομένα 
Η εμπειρική διερεύνηση των τάσεων σύγκλισης ξεκινά κυρίως με την ερευνητική 
εργασία του Baumol (1986) και επεκτείνεται με εκείνες των Barro και Sala-i-Martin (1992, 
1995), οι οποίοι βασιζόμενοι στο νεοκλασικό υπόδειγμα εξωγενούς οικονομικής μεγέθυνσης 
των Solow-Swan, δημιούργησαν ένα οικονομετρικό υπόδειγμα διαστρωματικών δεδομένων, 
το οποίο συσχετίζει τους ρυθμούς μεγέθυνσης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ των οικονομιών σε 
μια ορισμένη χρονική περίοδο, με τις αρχικές τιμές του. Το οικονομετρικό υπόδειγμα της β-
σύγκλισης που χρησιμοποιήθηκε είχε την εξής μορφή: 
ln(Yt+T/Yt)=α+βlnYt+εi                                                                                                          (3.6) 
όπου το Yt υποδηλώνει το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της κάθε οικονομίας στη χρονική στιγμή t, το 
α το σταθερό όρο, το β το συντελεστή της σύγκλισης και το ε το διαταρακτικό όρο. Το 
πηλίκο υποδηλώνει το ρυθμό αύξησης ή μείωσης (οικονομική μεταβολή) του κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ των οικονομιών στο σύνολο της υπό-εξέταση περιόδου Τ. Αρνητικές και στατιστικά 
σημαντικές τιμές του συντελεστή β υποδηλώνουν ότι οι οικονομίες με υψηλότερο αρχικό 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ παρουσιάζουν μικρότερους ρυθμούς μεταβολής του και επομένως 
υποδεικνύουν ύπαρξη απόλυτης β-σύγκλισης. Αντίθετα, θετικές και στατιστικά σημαντικές 
τιμές του συντελεστή β υποδεικνύουν ότι οι οικονομίες με υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
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στην αρχή της περιόδου παρουσιάζουν μεγαλύτερους ρυθμούς μεταβολής του, 
υποδηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο απόλυτη β-απόκλιση.   
Η ανάλυση της διαδικασίας σύγκλισης ή απόκλισης με την παραπάνω οικονομετρική 
προσέγγιση σχετίζεται παραδοσιακά τόσο με την εύρεση της ετήσιας ταχύτητας σύγκλισης με 
την οποία συγκλίνουν οι οικονομίες όσο και με την εύρεση της χρονικής διάρκειας που 
απαιτείται ώστε να καλυφθεί το μισό χάσμα (gap) της αρχικής απόστασης της κάθε 
οικονομίας από το κοινό σημείο μακροχρόνιας ισορροπίας. Η εύρεση ετήσιας ταχύτητας 
σύγκλισης της τάξεως του 2%, η οποία προβλέπεται από το υπόδειγμα του Solow, 
υποδηλώνει ότι θα χρειαστούν περίπου 35 χρόνια, ώστε να καλυφθεί το 50% του χάσματος 
μεταξύ φτωχών και πλούσιων οικονομιών και 70 χρόνια για να καλυφθεί το 75%. Με άλλα 
λόγια, το ¼ των αρχικών εισοδηματικών διαφορών προβλέπεται να διατηρηθεί μετά από μια 
περίοδο 70 χρόνων. Επομένως, ταχύτητες σύγκλισης χαμηλότερες του 1-2% θεωρούνται 
ιδιαίτερα μικρές και δεν έχουν ουσιαστικό νόημα για τη διαδικασία της σύγκλισης 
(Αρτελάρης, 2009). 
Η μεθοδολογία της σύγκλισης χρησιμοποιήθηκε επίσης για τον έλεγχο της εγκυρότητας 
των διαφόρων εναλλακτικών θεωριών οικονομικής μεγέθυνσης. Θετικός συντελεστής β 
υποδηλώνει ότι οι φτωχές οικονομίες μεγεθύνονται λιγότερο από τις πλούσιες και επομένως 
δεν επιβεβαιώνεται το νεοκλασικό υπόδειγμα εξωγενούς μεγέθυνσης. Αντίθετα, αρνητικός 
συντελεστής β δηλώνει απόλυτη σύγκλιση και άρα απόρριψη των θεωριών ενδογενούς 
μεγέθυνσης. Ωστόσο, ο έλεγχος των θεωριών με αυτό τον τρόπο θεωρείται εσφαλμένος 
(Sala-i-Martin, 2002). Ο λόγος είναι ότι προϋποθέτει την ύπαρξη ενός παρόμοιου επιπέδου 
μακροχρόνιας ισορροπίας (steady-state) των υπό-εξέταση οικονομιών, η οποία υποδηλώνει 
ότι διαρθρωτικοί παράγοντες, όπως είναι μεταξύ άλλων, το επίπεδο των αποταμιεύσεων και 
επενδύσεων και το ανθρώπινο κεφάλαιο, δε διαφέρουν μεταξύ των οικονομιών. Υπόθεση 
αναμφισβήτητα περιοριστική και εσφαλμένη, ιδίως για την περίπτωση ετερογενών 
οικονομιών, όπως είναι για παράδειγμα οι χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Για την αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος προτάθηκαν δύο λύσεις. Η πρώτη 
αφορά στην επιλογή δείγματος ομοιογενών οικονομιών, το οποίο ενδέχεται να παρουσιάζει 
ένα παρόμοιο σημείο μακροχρόνιας ισορροπίας. Τέτοια δείγματα προέρχονται από ομάδες 
χωρών, οι οποίες παρουσιάζουν παρόμοια διαρθρωτικά χαρακτηριστικά (π.χ. χώρες του 
ΟΟΣΑ), ή θεσμικά στοιχεία (κοινή γλώσσα, Δίκαιο, κ.α.). Η δεύτερη λύση σχετίζεται με τη 
χρήση πρόσθετων ερμηνευτικών μεταβλητών, όπως είναι μεταξύ άλλων, οι επενδύσεις σε 
ανθρώπινο κεφάλαιο, τα επίπεδα εκπαίδευσης και το επίπεδο των επενδύσεων. Η χρήση 
αυτών των μεταβλητών βοηθά στο να ληφθούν υπόψη οι διαφορές των επιπέδων 
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μακροχρόνιας ισορροπίας στις υπο εξέταση χωρικές ενότητες. Η έννοια της σύγκλισης που 
προκύπτει με αυτή τη διαδικασία, γνωστή ως υπό-συνθήκη β-σύγκλιση είναι η πρόβλεψη του 
νεοκλασικού υποδείγματος εξωγενούς μεγέθυνσης, όταν στο επίκεντρο της ανάλυσης 
βρίσκονται ετερογενείς οικονομίες. 
 
3.3.1.1 Προβλήματα και δυσκολίες της εμπειρικής ανάλυσης  
Η εμπειρική ανάλυση της σύγκλισης παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες και 
περιορισμούς. Σκοπός της παρούσας υπο-ενότητας είναι η παρουσίαση του συνόλου των 
προβλημάτων αυτών, πολλά από τα οποία προκύπτουν από την ανάλυση με διαστρωματικές 
τεχνικές. Οι επόμενες ενότητες επικεντρώνονται στις πιθανές λύσεις που δύνανται να 
προσφέρουν οι υπόλοιπες μέθοδοι ανάλυσης, αλλά και στα νέα προβλήματα, που 
ενδεχομένως δημιουργούν.  
Ένα σημαντικό πρόβλημα της ανάλυσης σχετίζεται με την υπό-συνθήκη β-σύγκλιση 
(Millanovic, 2002; Petrakos κ.α., 2005). Η χρήση των πρόσθετων ερμηνευτικών μεταβλητών 
που απαιτούνται σε σχέση με την απόλυτη β-σύγκλιση, εξαλείφει την επίδρασή τους και 
βρίσκει τάσεις σύγκλισης μεταξύ των χωρικών μονάδων που ουσιαστικά μπορεί να μην 
υπάρχουν. Αυτό συνεπάγεται ότι η ένδειξη για υπό-συνθήκη β-σύγκλιση δε σημαίνει 
απαραίτητα ότι τα κατά κεφαλήν ΑΕΠ επίπεδα του εισοδήματος των φτωχότερων οικονομιών 
θα συγκλίνουν με αυτά των πλουσιότερων. Αυτό που ουσιαστικά υποδεικνύεται είναι ότι οι 
διαφορές μεταξύ των οικονομιών γίνονται σταθερές μακροχρόνια, επειδή κάθε οικονομία 
συγκλίνει με το δικό της επίπεδο μακροχρόνιας ισορροπίας, με μια ταχύτητα κοινή για όλες 
(Αρτελάρης, 2009). 
Η αγνόηση του επιχειρηματικού κύκλου αποτελεί μια επιπλέον σημαντική αδυναμία. 
Συγκεκριμένα, το οικονομετρικό υπόδειγμα που χρησιμοποιείται (σχέση 3.6) δε λαμβάνει 
υπόψη τον επιχειρηματικό κύκλο, αφού αγνοεί την επίδραση των κυκλικών διακυμάνσεων 
στη μεγέθυνση (Petrakos κ.α., 2005). Μια τέτοια παράβλεψη δύναται να καταλήξει σε 
λανθασμένα συμπεράσματα σχετικά με τη διαδικασία της σύγκλισης ή απόκλισης, επειδή 
συνήθως δεν υπάρχει συγχρονισμός των επιχειρηματικών κύκλων μεταξύ των περιοχών που 
εξετάζονται. Ο μη συγχρονισμός ανάμεσα στις φάσεις του οικονομικού κύκλου των χωρών-
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα, οφείλεται είτε στα διάφορα είδη μη-
συμμετρικών διαταραχών (asymmetric shocks) προσφοράς και ζήτησης που ενδέχεται να 
αντιμετωπίσει κάποια συγκεκριμένη χώρα είτε στη διαφορετική αντίδραση σε διαταραχές που 
πλήττουν το σύνολο των χωρών της Ένωσης (symmetric shocks). Έτσι, οι ρυθμοί σύγκλισης 
ή απόκλισης εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εκάστοτε χρονική περίοδο της ανάλυσης.   
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Το οικονομετρικό υπόδειγμα της σύγκλισης (3.6), καθώς και το σύνολο σχεδόν των 
μεθόδων που χρησιμοποιούνται, δε λαμβάνουν υπόψη τους ένα αριθμό παραμέτρων που 
επηρεάζουν συστηματικά το αποτέλεσμα, όπως το πληθυσμιακό μέγεθος της κάθε χωρικής 
ενότητας, θεωρώντας όλες τις παρατηρήσεις ίσης βαρύτητας και σημασίας. Ωστόσο, μια 
τέτοια παράβλεψη μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα σχετικά με τη 
διαδικασία σύγκλισης ή απόκλισης, όπως έχουν δείξει οι Petrakos κ.ά. (2005) σε θεωρητικό 
και οι Petrakos και Artelaris (2009) σε εμπειρικό επίπεδο. Το πρόβλημα αυτό δύναται να 
αντιμετωπιστεί με τη χρήση των σταθμισμένων ελαχίστων τετραγώνων (WLS). Στην ενότητα 
3.3.4, που ακολουθεί, γίνεται εκτενέστερη ανάλυση σχετικά με τη στάθμιση των 
υποδειγμάτων και τη μέθοδο αυτή. 
Επιπροσθέτως, ένας σημαντικός αριθμός προβλημάτων, συνυφασμένος με το 
οικονομετρικό πλαίσιο ανάλυσης της σύγκλισης ή απόκλισης, έχει αναγνωριστεί από 
διάφορους ερευνητές (Durlauf κ.α., 2005; Durlauf και Quah, 1999; Temple, 1999). Ένα 
βασικό πρόβλημα αυτού του είδους συνδέεται με την υπόθεση της ομοιογένειας των 
παραμέτρων, η οποία υποδηλώνει ότι οι παράμετροι (συντελεστές) του οικονομετρικού 
υποδείγματος της εξίσωσης 3.5 είναι αμετάβλητοι μεταξύ των υπό-εξέταση οικονομιών. 
Ωστόσο, όταν στο επίκεντρο της ανάλυσης βρίσκονται σύνθετα ετερογενή αντικείμενα, όπως 
είναι οι οικονομίες, που παρουσιάζουν σημαντικές κοινωνικές, πολιτικές, θεσμικές, 
πολιτιστικές και άλλες διαφορές, η υπόθεση αυτή καθίσταται από τη φύση της προβληματική 
(Temple, 1999). 
Ένα άλλο πρόβλημα είναι οι ακραίες τιμές. Όπως αναφέρουν και οι Durlauf κ.α. (2005) 
πολλοί ερευνητές συχνά εργάζονται με μικρά σύνολα δεδομένων και εκτιμούν σχετικά απλά 
μοντέλα. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι OLS παλινδρομήσεις είναι σχεδόν ανούσιες, εκτός αν 
συνοδεύονται από συστηματική έρευνα των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της 
ευαισθησίας των αποτελεσμάτων σε απομακρυσμένες παρατηρήσεις. 
Το πρόβλημα της ενδογένειας των ερμηνευτικών μεταβλητών (endogeneity of regressors) 
και η αβεβαιότητα του υποδείγματος (model uncertainty), αποτελούν δύο ακόμα 
οικονομετρικά προβλήματα. Το πρώτο δημιουργείται από τη συσχέτιση μεταξύ μιας 
ερμηνευτικής μεταβλητής και του διαταρακτικού όρου, η οποία μπορεί να προέλθει όταν για 
παράδειγμα υπάρχει μια ταυτόχρονη αιτιώδης σχέση (two-way causality) μεταξύ 
εξαρτημένης και ανεξάρτητης μεταβλητής. Το πρόβλημα αυτό υφίσταται σε πολλές από τις 
μεταβλητές που χρησιμοποιούνται για τη διερεύνηση της υπό-συνθήκη β-σύγκλισης. Το 
δεύτερο πρόβλημα δημιουργείται από την αδυναμία της οικονομικής θεωρίας να βοηθήσει 
στην αναγνώριση των διαρθρωτικών εκείνων παραγόντων που διαδραματίζουν ρόλο στην 
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οικονομική μεγέθυνση. Αντίθετα, η εμπειρική έρευνα έχει αναγνωρίσει πολλούς 
προσδιοριστικούς παράγοντες της οικονομικής μεγέθυνσης, με αποτέλεσμα οι εκτιμήσεις για 
την υπό-συνθήκη β-σύγκλιση ή απόκλιση να εξαρτώνται από την επιλογή αυτών των 
παραγόντων.  
Τα σφάλματα μέτρησης (measurement error) αποτελούν ένα συχνό και ταυτόχρονα 
δύσκολο στην επίλυση πρόβλημα. Το πρόβλημα αφορά κυρίως τις λιγότερο ανεπτυγμένες 
χώρες, όπου τα δεδομένα δεν είναι υψηλής ποιότητας, αλλά και τις χωρικές ενότητες 
μικρότερης κλίμακας, όπως είναι οι περιφέρειες, όπου η συλλογή στοιχείων προσκρούει σε 
ανυπέρβλητα εμπόδια. Προβληματική καθίσταται και η μέτρηση παραγόντων όπως είναι τα 
πολιτικά δικαιώματα ή το ανθρώπινο κεφάλαιο, μέσω αντιπροσωπευτικών (proxy) 
μεταβλητών που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξέταση της υπό-συνθήκη β-σύγκλισης. 
Παρόλα αυτά σπάνια χρησιμοποιείται ανάλυση ευαισθησίας (sensitivity analysis) για να 
βρεθεί εάν τα αποτελέσματα παρουσιάζουν ευστάθεια σε σφάλματα μέτρησης ή είναι 
μεροληπτικά. Η ύπαρξη και η σημασία αυτού του προβλήματος έχει επιβεβαιωθεί και σε 
εμπειρικό επίπεδο  (Temple, 1998).  
Η ανάλυση των τάσεων σύγκλισης ή απόκλισης με την παραπάνω οικονομετρική 
προσέγγιση, είναι πιθανό να «πάσχει» από το παράδοξο του Galton  (Galton’s Fallacy), 
σύμφωνα με το οποίο υπάρχει μια τάση όπου ακραίες (ως προς το μέσο τους) παρατηρήσεις 
μιας ανεξάρτητης μεταβλητής αντιστοιχούν σε παρατηρήσεις μιας εξαρτημένης μεταβλητής 
που δεν είναι το ίδιο ακραίες. Το παράδοξο αυτό δημιουργείται από το χαρακτηρισμό μιας 
ακραίας τιμής ως τάση. Στην περίπτωση μελέτης του ζητήματος της σύγκλισης ή απόκλισης 
με την εξίσωση (3.6), το παράδοξο αυτό μπορεί να ερμηνευτεί ως μια τάση των οικονομιών, 
με υψηλότερα κατά κεφαλήν επίπεδα εισοδήματος, να εμφανίζουν χαμηλότερους ρυθμούς 
αύξησής του. Για το λόγο αυτό, μια σύγκλιση τύπου β δεν είναι απαραίτητο να οδηγεί σε 
διαχρονική μείωση της διακύμανσης του κατά κεφαλή εισοδήματος, ενώ σε ορισμένες 
περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε αύξηση (Quah, 1993). Το πρόβλημα αυτό 
μπορεί να επιλυθεί με την από κοινού χρήση της β και σ-σύγκλισης (Barro και Sala-i-Martin, 
1995; Sala-i-Martin, 1996), αν και μια τέτοιου είδους ανάλυση έχει εγείρει αμφισβητήσεις 
(Durlauf και Quah, 1999).  
Μια τελευταία, αλλά πολύ σημαντική αδυναμία συνδέεται με την υπόθεση της χωρικής 
ανεξαρτησίας των υπό-εξέταση οικονομιών. Η εξειδίκευση της εξίσωσης (3.6) με την 
παραπάνω προσέγγιση έχει αποδειχτεί εσφαλμένη, αφού οι οικονομίες θεωρούνται ως 
απομονωμένες και αποκομμένες γεωγραφικές ενότητες και επομένως, δε λαμβάνονται υπόψη 
οι χωρικές αλληλεπιδράσεις και αλληλεξαρτήσεις που δημιουργούνται μεταξύ τους (Quah 
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1996). Για παράδειγμα, μηχανισμοί όπως είναι η διάχυση της τεχνολογίας ή η κινητικότητα 
του κεφαλαίου, οι οποίοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της σύγκλισης, 
έχουν γεωγραφική διάσταση, η οποία θα πρέπει να λαμβάνεται πάντα υπόψη (Niebuhr, 2001). 
Ομοίως, οι οικονομίες που συνδέονται γεωγραφικά μπορούν να παρουσιάζουν κοινές 
συνισταμένες, όπως για παράδειγμα κοινές διαταραχές (shocks). Για την  εξάλειψη ή την 
άμβλυνση των παρελκόμενων αυτού του προβλήματος έχουν προταθεί και εφαρμοστεί 
σύγχρονες στατιστικές και οικονομετρικές τεχνικές (Anselin, 1988). Αυτό γίνεται μέσω της 
ενσωμάτωσης των χωρικών αλληλεπιδράσεων στην εμπειρική ανάλυση της σύγκλισης όπου 
μέσω των τεχνικών χωρικής οικονομετρίας απαλείφονται τα προβλήματα που προέρχονται 
από τις αλληλεξαρτήσεις των χωρικών ενοτήτων. 
 
3.3.2 Ανάλυση με χρονολογικές σειρές  
Η δεύτερη οικονομετρική τεχνική ανάλυσης των τάσεων σύγκλισης, γνωστή ως 
στοχαστική σύγκλιση, έχει προταθεί αρχικά από τους Bernard και Durlauf (1995) και Evans 
και Karras (1996). Βασίζεται σε μεθόδους χρονολογικών σειρών, στις οποίες ο ορισμός της 
σύγκλισης στηρίζεται στις έννοιες της μοναδιαίας ρίζας (unit root) και της συνολοκλήρωσης 
(cointegration), η ύπαρξη των οποίων ελέγχεται συνήθως με το κριτήριο Dickey-Fuller . Οι 
τεχνικές που έχουν χρησιμοποιηθεί διαφέρουν, πολλές φορές σημαντικά. Γενικά, οι έλεγχοι 
για σύγκλιση επικεντρώνονται στη μακροχρόνια συμπεριφορά της διαφοράς των κατά 
κεφαλήν εισοδημάτων των υπο εξέταση περιοχών και απαιτούν ουσιαστικά την 
εξ’ολοκλήρου «εξαφάνισή» τους σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Σύμφωνα με τους Bernard και 
Durlauf (1995) δύο οικονομίες συγκλίνουν, εάν το κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους ικανοποιεί την 
ακόλουθη συνθήκη:  
0)/( ,,lim  

tktjkti
k
IyyE                                                                                                     (3.7)  
όπου yi,t+k και yj,t+k υποδηλώνουν το λογάριθμο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ των δύο οικονομιών 
κατά τη διάρκεια της περιόδου t+k ενώ το It υποδηλώνει την πληροφορία η οποία υπάρχει 
στην χρονική στιγμή t. Η εύρεση σύγκλισης σύμφωνα με την (3.6) ουσιαστικά σημαίνει ότι οι 
διαφορές που παρουσιάζουν οι δύο οικονομίες στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι προσωρινές. 
Επομένως, σύγκλιση αναμένεται με την αύξηση του χρονικού ορίζοντα. Η εξέταση για 
στοχαστική σύγκλιση διεξάγεται μέσω του ελέγχου για παρουσία μοναδιαίας ρίζας στις 
διαφορές των κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ των οικονομιών i και j. Η αποδοχή της μηδενικής 
υπόθεσης της μοναδιαίας ρίζας υποδεικνύει ένδειξη εισοδηματικής απόκλισης, ενώ αντίθετα 
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η απόρριψή της θεωρείται υποστηρικτική της εναλλακτικής υπόθεσης, δηλαδή της ύπαρξης 
σύγκλισης.  
Στην περίπτωση επιλογής δείγματος δύο οικονομιών, ο ορισμός της στοχαστικής 
σύγκλισης είναι σχετικά σαφής και παρουσιάζει ομοιομορφία (Islam, 2003). Ωστόσο, στην 
περίπτωση περισσότερων των δύο οικονομιών, η απάντηση στο ερώτημα «σύγκλιση ως προς 
τι;» παρουσιάζει υψηλό βαθμό ανομοιομορφίας. Τις περισσότερες φορές προτείνεται ως 
μέτρο της σύγκλισης, η υιοθέτηση των διαφορών από μια οικονομία αναφοράς (reference 
economy), των διαφορών από το μέσο όρο του δείγματος ή από την πιο ανεπτυγμένη 
οικονομία. Ωστόσο, το πλαίσιο ανάλυσης αυτού του είδους έχει εγείρει και άλλου είδους 
ανομοιομορφίες. Για παράδειγμα, οι Evans και Karras (1996) πραγματοποιούν τον παραπάνω 
έλεγχο χρησιμοποιώντας δεδομένα πάνελ (panel), επειδή ο έλεγχος για μοναδιαία ρίζα 
παρουσιάζει μεγαλύτερη ισχύ σε αυτή την περίπτωση, ενώ προτείνουν και ένα πλαίσιο 
ανάλυσης το οποίο μπορεί να εξετάσει την υπόθεση της υπό-συνθήκη στοχαστικής 
σύγκλισης.  
Η χρήση του συνόλου των παρατηρήσεων (σε αντίθεση για παράδειγμα με τις 
διαστρωματικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν μόνο δύο χρονικά σημεία), καθώς και η 
μελέτη της σύγκλισης σε ένα πολύ μικρό αριθμό οικονομιών (ακόμα και δύο) αποτελούν δύο 
σημαντικά πλεονεκτήματα των τεχνικών χρονολογικών σειρών. Στην πράξη όμως μια 
προσέγγιση χρονοσειρών έχει σημαντικές δυσκολίες. Ένα βασικό εμπόδιο είναι τα διαθέσιμα 
στοιχεία. Για πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, μερικά από τα πιο σημαντικά στοιχεία είναι 
διαθέσιμα μόνο σε ετήσια βάση, με περιορισμένη κάλυψη πριν από τη δεκαετία του 1960. 
Επιπλέον, οι λίστες ετήσιων στοιχείων που χρησιμοποιούνται ευρέως σε βάσεις δεδομένων 
μπορεί να είναι παραπλανητικές, διότι ορισμένες βασικές μεταβλητές μετρούνται λιγότερο 
συχνά. Για παράδειγμα, τα στοιχεία για τον πληθυσμό συχνά βασίζονται κυρίως σε στοιχεία 
της απογραφής (Durlauf κ.α., 2005). Τέτοια δεδομένα είναι συνήθως διαθέσιμα στις πιο 
ανεπτυγμένες χώρες και σπάνια σε μικρότερο γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς (π.χ. 
περιφέρειες, νομοί). Σημαντικά προβλήματα παρουσιάζονται επίσης όταν οι οικονομίες είναι 
σε διαδικασία μετάβασης προς ένα κοινό επίπεδο μακροχρόνιας ισορροπίας (Bernard και 
Durlauf, 1995), ενώ ο έλεγχος με το κριτήριο Dickey-Fuller δημιουργεί ευκολία απόρριψης 
της υπόθεσης της σύγκλισης (Harvey και Bates, 2003). Πρόσθετο πρόβλημα αποτελεί η 
αδυναμία εξαγωγής αξιόπιστων αποτελεσμάτων όταν το δείγμα που εξετάζεται περιέχει 
οικονομίες που παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές των αρχικών τους κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
(Bernard και Durlauf, 1996). Τέλος, σύμφωνα με τον Temple (1999) το κέρδος από τις 
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τεχνικές χρονολογικών σειρών είναι και θα παραμείνει μικρό, μέχρι την απόκτηση μεγάλων 
χρονικών σειρών δεδομένων. 
 
3.3.3 Ανάλυση με δεδομένα πάνελ 
Μια εναλλακτική οικονομετρική προσέγγιση αποτελούν οι τεχνικές δεδομένων πάνελ 
(panel data methods), οι οποίες βασίζονται στον ταυτόχρονο συνδυασμό διαστρωματικών και 
χρονολογικών δεδομένων. Η εφαρμογή τους μπορεί να επιλύσει μερικά προβλήματα που 
ανακύπτουν από την εφαρμογή των διαστρωματικών τεχνικών ανάλυσης. Το σημαντικότερο 
ίσως πρόβλημα που επιλύεται, αφορά την υπόθεση των πανομοιότυπων χαρακτηριστικών 
όλων των περιφερειών αφού τα υποδείγματα ενσωματώνουν την επίδραση της κάθε 
οικονομίας ξεχωριστά, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τους και παράγοντες που είτε είναι 
άγνωστοι είτε δεν μπορούν να μετρηθούν.   
Το πιο απλό υπόδειγμα σταθερών επιδράσεων  (fixed effects model) έχει την εξής μορφή: 
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όπου Y είναι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της κάθε οικονομίας i, i = 1,2,..n είναι ο αριθμός των 
χωρών/περιφερειών, ενώ t = 1,2,..T είναι οι υπό-εξέταση χρονικές περίοδοι. Η κοινή σταθερά 
της εξίσωσης (3.6) έχει διαιρεθεί σε δύο συνιστούντα στοιχεία. Το πρώτο (α0i) είναι 
αμετάβλητο στο χρόνο αλλά μεταβαλλόμενο στις υπό-εξέταση οικονομίες, ώστε να λαμβάνει 
υπόψη τις διαφορές που παρουσιάζουν μεταξύ τους οι οικονομίες και δεν περιλαμβάνονται 
στο οικονομετρικό υπόδειγμα. Το δεύτερο (α1t) είναι αμετάβλητο μεταξύ των οικονομιών 
αλλά μεταβαλλόμενο στο χρόνο, ώστε να λαμβάνει υπόψη για παράδειγμα, τις συνολικές 
διαταραχές (global shocks). Για την εκτίμηση της εξίσωσης απαιτείται η χρήση μέσων 
ρυθμών μεγέθυνσης μικρών υποπεριόδων (συνήθως 5 ή 10 χρόνια). Όπως και στην εξίσωση 
(3.6), το β υποδηλώνει το συντελεστή σύγκλισης και το uit το διαταρακτικό όρο, ενώ για την 
εξέταση της υπό-συνθήκη β-σύγκλισης η (3.6) διευρύνεται, ώστε να περιλαμβάνει 
διαθρωτικούς και άλλους παράγοντες. Το υπόδειγμα εκτιμάται με την κλασσική μέθοδο των 
ελάχιστων τετραγώνων χρησιμοποιώντας ψευδομεταβλητές (dummy variables) για τον 
υπολογισμό της σταθεράς. Ωστόσο, επειδή αυτή η μέθοδος εκτίμησης είναι συνεπής μόνο για 
έναν μεγάλο αριθμό δεδομένων, συνήθως χρησιμοποιείται η σε δύο Στάδια Γενικευμένη 
Μέθοδος των Ροπών (2-Step Generalized Method of Moments-GMM), η οποία προτάθηκε 
από τους  Arellano και Bond (1991). Η μέθοδος αυτή επιτυγχάνει μείωση της έντασης των 
προβλημάτων της ενδογένειας και του σφάλματος μέτρησης, μέσω της χρησιμοποίησης των 
πρώτων διαφορών (first differences) και της χρήσης των υστερουσών σειρών (κατά δύο ή 
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περισσότερες περιόδους). Οι μεν πρώτες βοηθούν στην εξάλειψη των επιδράσεων των 
χαρακτηριστικών των περιφερειών (individual-specific effect), ενώ οι δεύτερες στην 
εκτίμηση του υποδείγματος των πρώτων διαφορών. Με άλλα λόγια, δημιουργείται αύξηση 
της ακρίβειας των εκτιμήσεων (Durlauf  κ.α., 2005). 
Από οικονομετρικής πλευράς, τα πλεονεκτήματα των τεχνικών με δεδομένα πάνελ, σε 
σχέση με τις τεχνικές των διαστρωματικών δεδομένων, είναι πολλά και ποικίλα. Ο αριθμός 
των παρατηρήσεων και οι βαθμοί ελευθερίας αυξάνονται, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται ο 
βαθμός συγγραμικότητας (collinearity) μεταξύ των ερμηνευτικών μεταβλητών και αυξάνεται 
η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Παράλληλα, είναι δυνατή η εξειδίκευση και ο έλεγχος 
υποδειγμάτων που ενσωματώνουν λιγότερο περιοριστικές υποθέσεις και η αναγνώριση και 
μέτρηση επιδράσεων που δεν είναι δυνατό να παρατηρηθούν (unobservable) με άλλες 
οικονομετρικές μεθόδους (Lall και Yilmaz, 2001). Προβλήματα όπως αυτό της ετερογένειας, 
της ενδογένειας αλλά και των σφαλμάτων μέτρησης, μπορούν να ληφθούν υπόψη και να 
βελτιώσουν τις εκτιμήσεις των παραμέτρων του υποδείγματος.  
Από την άλλη πλευρά, απαιτούνται σχετικά μεγάλες χρονολογικές σειρές δεδομένων, 
διαφορετικά η ακρίβεια των αποτελεσμάτων δεν είναι ικανοποιητική, ενώ η διαμέριση των 
χρονολογικών σειρών ανά πέντε ή δέκα χρόνια (που συνήθως χρησιμοποιείται) είναι 
αυθαίρετη και περιορισμένης σημασίας, αφού η διαδικασία μεγέθυνσης είναι μια 
μακροχρόνια διαδικασία. Παράλληλα, η μέθοδος GMM που συνήθως χρησιμοποιείται δε 
στερείται κριτικής (Blundell και Bond, 1998). Τέλος, έχει αποδειχτεί ότι σε μερικές 
περιπτώσεις η χρήση δεδομένων πάνελ μπορεί να καταλήξει σε παραπλανητικά 
συμπεράσματα σχετικά με τη διαδικασία σύγκλισης. Γενικά, οι τεχνικές αυτές μπορούν να 
βοηθήσουν στην επίλυση ορισμένων προβλημάτων, που δημιουργούνται από τις τεχνικές 
διαστρωματικής ανάλυσης, αλλά βρίσκονται ακόμα σε αρχικά στάδια ανάπτυξης (Temple, 
1999; Durlauf κ.α., 2005). 
 
3.3.4 Ανάλυση με τη μέθοδο των Σταθμισμένων Ελαχίστων Τετραγώνων (WLS) 
Η πλέον χρησιμοποιούμενη μέθοδος για τη διερεύνηση της σύγκλισης των οικονομιών 
στην πάροδο του χρόνου είναι η β-σύγκλιση, η οποία χρησιμοποιείται κυρίως με το γραμμικό 
μοντέλο παλινδρόμησης των ελαχίστων τετραγώνων (OLS). Αυτή η ανάλυση, όμως, πάσχει 
από ορισμένες αδυναμίες όπως προαναφέρθηκαν (ετερογένεια των παραμέτρων, ακραίες 
τιμές, ενδογένεια, σφάλματα μέτρησης), προβλήματα που σχετίζονται στενά με τη β-
σύγκλιση. Ένα επιπλέον σημαντικό μειονέκτημα του μοντέλου OLS είναι ότι παραβλέπει 
παραμέτρους που επηρεάζουν τα αποτελέσματα και μεταχειρίζεται όλες τις παρατηρήσεις ως 
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ίσες, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα (Petrakos et 
al., 2005). Οι μη σταθμισμένες μετρήσεις μπορούν να συλλάβουν την επίδραση των αλλαγών 
των αναλογιών του εισοδήματος, αλλά χάνουν το αποτέλεσμα της μεταβολής των 
παραμέτρων, ενώ οι σταθμισμένες μετρήσεις συμπεριλαμβάνουν και τα δύο (Firebaugh, 
1999). Ως στάθμιση χρησιμοποιείται συνήθως ο πληθυσμός των περιοχών μελέτης. Σε 
εμπειρικό επίπεδο, ερευνητές που χρησιμοποίησαν ως δείκτες μέτρησης τον αστάθμιστο και 
το σταθμισμένο, ως προς τον πληθυσμό, συντελεστή διακύμανσης είχαν εντελώς αντίθετα 
αποτελέσματα (Ezcurra και Rapun, 2006; Firebaugh, 2003; Sala-i-Martin, 2002; Wade, 
2004). Ο σταθμισμένος συντελεστής διακύμανσης που πρώτος παρουσίασε ο Williamson 
(1965) και στη συνέχεια ο Amos (1988) είναι ο εξής: 
     
√∑    
  
             
 
   
                                                                                                        (3.9) 
όπου xit και pit είναι το κκ. ΑΕΠ και το μερίδιο του πληθυσμού αντίστοιχα για το έτος t την 
περιοχή i της χώρας c, ενώ το μct δίδεται από τη σχέση: 
    ∑     
  
                                                                                                                      (3.10) 
Ελάχιστες αλλά συνεχώς αυξανόμενες είναι οι ερευνητικές εργασίες που έχουν 
χρησιμοποιήσει σταθμισμένα μέτρα στην  β-σύγκλιση. Ο Edwards (1998) ανέπτυξε τα δύο 
μοντέλα β-σύγκλισης (απόλυτης και υπό-συνθήκη) για τη συνολική παραγωγικότητα των 
χωρών (TFP). Χρησιμοποιώντας το συνολικό ΑΕΠ ως στάθμιση, κατέληξε στο συμπέρασμα 
αδύναμης υπό-συνθήκη β-σύγκλισης και απόλυτης β-απόκλισης. Οι Cole και Neumayer 
(2003), διερευνώντας την απόλυτη β-σύγκλιση για 110 χώρες, βρήκαν απόκλιση και 
σύγκλιση μετά τη χρήση μη σταθμισμένων και σταθμισμένων μέτρων (ως προς τον 
πληθυσμό) αντίστοιχα. Οι Petrakos και Artelaris (2009) ερευνώντας τη σύγκλιση του κκ. 
ΑΕΠ σε 10 χώρες της ΕΕ για την περίοδο 1990-2000 με την αστάθμιστη μέθοδο των 
ελαχίστων τετραγώνων (OLS) και τη μέθοδο των σταθμισμένων ως προς τον πληθυσμό 
ελαχίστων τετραγώνων (WLS) βρήκαν αντίθετα αποτελέσματα μεταξύ των δύο μεθόδων για 
το μεγαλύτερο μέρος των χωρών μελέτης. Τα ίδια αποτελέσματα εξήχθησαν και μέσω της 
μεθοδολογίας της σ-σύγκλισης ,αναλύοντας τα δεδομένα με τον σταθμισμένο, ως προς τον 
πληθυσμό, συντελεστή διακύμανσης και τον αστάθμιστο συντελεστή διακύμανσης.   
Τέλος, οι Artelaris κ.α (2011) εξέτασαν τη γραμμικότητα μίας σειράς χωρών για την 
περίοδο 1990-2004 χρησιμοποιώντας διαστρωματικά στοιχεία με τη μέθοδο σταθμισμένων 
ελαχίστων τετραγώνων (WLS) κα τον πληθυσμό ως στάθμιση. Χρησιμοποίησαν γραμμικές 
και πολυωνυμικές δευτέρου βαθμού συναρτήσεις και μέσω των τεστ καταλληλότητας του 
υποδείγματος (Akaike και Schwartz κριτήρια) εξέτασαν ποια υποδείγματα είναι καλύτερα. 
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Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι πολυωνυμικές συναρτήσεις είναι καταλληλότερες. 
Επιπρόσθετα, όπως και στις ανωτέρω έρευνες, δείχθηκε ότι υπάρχει σύγκλιση μεταξύ των 
χωρών σε αντίθεση με τη χρήση της μεθόδου OLS. Η πρωτοτυπία όμως της έρευνας αυτής 
βασίζεται στη χρήση δεικτών οικονομικών επιδόσεων (economic dynamism indicators). Έτσι, 
εκτός από το κκ. ΑΕΠ που χρησιμοποιείται σχεδόν σε όλες τις έρευνες σύγκλισης, 
χρησιμοποιήθηκε ένας αριθμός σύνθετων μεταβλητών οικονομικών επιδόσεων. 
 
3.4 Συμπεράσματα 
Στο κεφάλαιο αυτό έγινε μία συνοπτική επισκόπηση των μεθοδολογιών σύγκλισης. 
Γενικότερα χρησιμοποιούνται τέσσερις μεθοδολογίες: η σύγκλιση τύπου σ (σ-σύγκλιση), η 
σύγκλιση τύπου β (β-σύγκλιση) , η σύγκλιση κατά ομάδες και η στοχαστική σύγκλιση. Από 
αυτές οι τρεις πρώτες είναι οι πιο διαδεδομένες και ευρύτερα χρησιμοποιούμενες. Η πρώτη 
μεθοδολογία (σ-σύγκλιση) παρατηρείται όταν υφίσταται διαχρονική μείωση της διασποράς  
των υπό εξέταση οικονομιών μέσα στο χρόνο (Barro και Sala-i-Martin, 1995). Ως μέτρο της 
διασποράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τυπική απόκλιση ή ο συντελεστής διακύμανσης της 
εκάστοτε μεταβλητής που θεωρούμε ότι αντικατοπτρίζει την οικονομία.  
Η μέθοδος της β-σύγκλισης διακρίνεται στην απόλυτη (absolute ή unconditional) και 
στην υπό-συνθήκη (conditional) β-σύγκλιση. Ο όρος χρησιμοποιείται γενικά για να 
περιγράψει την κατάσταση όπου μία φτωχή οικονομία μεγεθύνεται γρηγορότερα από ότι μια 
πλούσια. Η εύρεση μιας αρνητικής σχέσης μεταξύ ρυθμού μεγέθυνσης και αρχικού επιπέδου 
εισοδήματος για έναν αριθμό οικονομιών καλείται απόλυτη β-σύγκλιση, ενώ η εύρεση μιας 
θετικής σχέσης, απόλυτη β-απόκλιση. Όμως, η σύγκλιση αυτού του είδους προκύπτει όταν 
όλες οι οικονομίες συγκλίνουν στο ίδιο σημείο μακροχρόνιας ισορροπίας. Ωστόσο, αν οι 
οικονομίες παρουσιάζουν ετερογένεια σε διαρθρωτικούς, δημογραφικούς και άλλους 
παράγοντες τότε δε θα συγκλίνουν στο ίδιο αλλά σε διαφορετικά σημεία μακροχρόνιας 
ισορροπίας, μοναδικά για κάθε οικονομία. Η σύγκλιση αυτού του είδους καλείται υπό-
συνθήκη ή υπό όρους β-σύγκλιση. Στην περίπτωση αυτή ο συντελεστής β είναι 
απαλλαγμένος  από πιθανές επιρροές που αφορούν διαφορές στα επίπεδα της σταθερής 
κατάστασης.  
Η τρίτη μεθοδολογία αφορά τη σύγκλιση κατά ομάδες (club convergence) η οποία 
εμφανίζεται όταν οι οικονομίες που διαθέτουν πανομοιότυπα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά 
και σχετικά παρόμοιες αρχικές συνθήκες συγκλίνουν σε όμοια επίπεδα του οικονομικού 
μεγέθους που μελετάται. Γενικότερα, στη βιβλιογραφία, δύο επίσημες εμπειρικές δοκιμές για 
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τη σύγκλιση κατά ομάδες έχουν έκτοτε προταθεί. Η πρώτη είναι των Baumol και Wolff 
(1988) οι οποίοι ορίζουν τις ομάδες σύγκλισης μέσω ενός μέγιστου σημείου ανάπτυξης το 
οποίο χωρίζει τις ομάδες, και  η δεύτερη του Chatterji (1992) ο οποίος αντιμετωπίζει την 
ανάλυση της σύγκλισης με αναφορά όχι τα επίπεδα της παραγωγής, αλλά τις διαφορές στα 
επίπεδα, ή τα κενά, σε σχέση με μία οικονομία που ηγείται των υπολοίπων.  
Τέλος η μεθοδολογία της στοχαστικής σύγκλισης αφορά την εμπειρική διερεύνηση της 
σύγκλισης με τεχνικές ανάλυσης χρονολογικών σειρών.  Η χρήση αυτής της μεθοδολογίας 
είναι περιορισμένη εξαιτίας της απαίτησης μεγάλης χρονικής διάρκειας δεδομένων. 
Εν συνεχεία αναλύθηκαν ορισμένα προβλήματα που δημιουργούνται μέσω της 
οικονομετρικής ανάλυσης των παραπάνω μεθοδολογιών. Έντονη κριτική έχει ασκηθεί στη 
μεθοδολογία της υπό-συνθήκης β-σύγκλισης και συγκεκριμένα στη χρήση των πρόσθετων 
ερμηνευτικών μεταβλητών οι οποίες μπορεί να οδηγούν σε τάσεις σύγκλισης  που στην 
πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Επιπλέον, ένα ακόμα σημαντικό πρόβλημα στη διερεύνηση 
της υπό-συνθήκη β-σύγκλισης είναι η ενδογένεια των ερμηνευτικών μεταβλητών που 
χρησιμοποιούνται. Δύο ακόμα προβλήματα τα οποία οφείλονται στις παρατηρήσεις είναι οι 
ακραίες τιμές και τα σφάλματα μέτρησης. Το τελευταίο αφορά κυρίως τις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες, όπου τα δεδομένα είναι χαμηλότερης ποιότητας. Προβληματική 
καθίσταται και η μέτρηση παραγόντων όπως είναι τα πολιτικά δικαιώματα ή το ανθρώπινο 
κεφάλαιο, μέσω αντιπροσωπευτικών (proxy) μεταβλητών που συνήθως χρησιμοποιούνται για 
την εξέταση της υπό-συνθήκη β-σύγκλισης. Τέλος, το σύνολο των μεθόδων που διερευνούν 
το θέμα της σύγκλισης δε λαμβάνουν υπόψη τους ένα αριθμό παραμέτρων που επηρεάζουν 
το αποτέλεσμα, όπως το πληθυσμιακό μέγεθος της κάθε χωρικής ενότητας, θεωρώντας όλες 
τις παρατηρήσεις ίσης βαρύτητας και σημασίας. Αυτό το πρόβλημα λύνεται με τη χρήση της 
μεθόδου των σταθμισμένων ελαχίστων τετραγώνων (WLS). 
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Κεφάλαιο 4 
Εμπειρική Έρευνα 
 
4.1 Εισαγωγή 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η εμπειρική μελέτη της εργασίας που εξετάζει την 
ύπαρξη σύγκλισης ή απόκλισης μεταξύ χωρών αναφορικά με τις στρατιωτικές τους δαπάνες. 
Ενώ υπάρχει ένα πλήθος μελετών που εξετάζουν την ύπαρξη σύγκλισης/απόκλισης σε 
επίπεδο οικονομιών και επιπέδων ανάπτυξης, η παρούσα εργασία είναι η πρώτη (στο βαθμό 
που μπορούμε να γνωρίζουμε) που χρησιμοποιεί τις μεθοδολογίες αυτές για να διερευνήσει 
ζητήματα σύγκλισης στο επίπεδο των εθνικών αμυντικών δαπανών και τη διαμόρφωση μιας 
κοινής πολιτική (συνολικά ή κατά ομάδες) προς ένα σταθερό καθεστώς (steady state) 
στρατιωτικού εξοπλισμού. Το κεφάλαιο ξεκινά με την περιγραφή των δεδομένων που 
χρησιμοποιήθηκαν και στη συνέχεια τα αποτελέσματα των διαφόρων μεθοδολογιών 
σύγκλισης. 
  
4.2 Περιγραφή Δεδομένων 
Στην εργασία αυτή τα δεδομένα που επιλέχθηκαν να χρησιμοποιηθούν προέρχονται από 
το Διεθνές Ινστιτούτο Έρευνας για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI). Σύμφωνα με αυτό οι 
πηγές των δεδομένων για στρατιωτικές δαπάνες είναι, κατά σειρά προτεραιότητας: (α) 
πρωτογενείς πηγές, δηλαδή, τα επίσημα στοιχεία που παρέχονται από τις εθνικές 
κυβερνήσεις, είτε σε επίσημες δημοσιεύσεις τους ή ως απάντηση σε ερωτηματολόγια, (β) 
δευτερογενείς πηγές που αναφέρουν τα πρωτογενή δεδομένα και (γ) άλλες δευτερεύουσες 
πηγές (εξειδικευμένα περιοδικά και εφημερίδες). 
Το SIPRI υιοθετεί τον ορισμό του και περιλαμβάνει στις στρατιωτικές δαπάνες όλες τις 
τρέχουσες και κεφαλαιουχικές δαπάνες που αφορούν: 
 τις ένοπλες δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων και των δυνάμεων που 
χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση της ειρήνης, 
 το υπουργείο άμυνας και άλλες κρατικές υπηρεσίες που ασχολούνται με την άμυνα,  
 τις παραστρατιωτικές δυνάμεις όταν εκπαιδεύονται, εξοπλίζονται και διατίθενται για 
στρατιωτικές επιχειρήσεις, και  
 τις στρατιωτικές διαστημικές δραστηριότητες. 
Τέτοιες δαπάνες συμπεριλαμβάνουν:  
 τα κόστη μισθοδοσίας του προσωπικού, 
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 όλα τα τρέχουσα έξοδα σχετικά με το προσωπικό, στρατιωτικό και πολιτικό 
 τις συντάξεις των στρατιωτικών 
 τα κόστη που αφορούν κοινωνικές υπηρεσίες για το προσωπικό και τις οικογένειές 
τους 
 τα κόστη λειτουργίας και συντήρησης των στρατιωτικών εγκαταστάσεων 
 τις στρατιωτικές προμήθειες 
 τα έξοδα για στρατιωτική έρευνα και ανάπτυξη 
 τα κόστη για στρατιωτικές κατασκευές 
 τις δαπάνες στρατιωτικής βοήθειας (στις στρατιωτικές δαπάνες της χώρας δότη) 
Εξαιρούνται στρατιωτικές δαπάνες που σχετίζονται με: 
 την πολιτική άμυνα 
 τις τρέχουσες δαπάνες για προηγούμενες στρατιωτικές δραστηριότητες 
 την αποστράτευση 
 τη μετατροπή των εγκαταστάσεων παραγωγής όπλων 
 την καταστροφή όπλων 
Οι στρατιωτικές δαπάνες εκτιμώνται με διάφορους τρόπους από το Ινστιτούτο. Αυτοί είναι οι 
εξής: 
 Εκτιμήσεις του συνόλου των χωρών, των περιφερειακών και υποπεριφερειακών 
συνόλων σε σταθερές τιμές του 2009 σε δισεκατομμύρια δολλάρια.  
 Στοιχεία για τις στρατιωτικές δαπάνες σε επίπεδο χώρας στις τρέχουσες τιμές βάσει 
τοπικού νομίσματος, που υποβάλλονται σύμφωνα με το οικονομικό έτος κάθε χώρας. 
 Δεδομένα για τις στρατιωτικές δαπάνες σε επίπεδο χώρας σε τρέχουσες τιμές βάσει 
τοπικού νομίσματος, που υποβάλλονται σύμφωνα με το ημερολογιακό έτος. 
 Στοιχεία για τις στρατιωτικές δαπάνες σε επίπεδο χώρας σε σταθερές τιμές (2009) 
μετρούμενες σε εκατομμύρια δολλάρια ($), που υποβάλλονται σύμφωνα με το ημερολογιακό 
έτος. 
 Δεδομένα για τις στρατιωτικές δαπάνες σε επίπεδο χώρας ως ποσοστό του ΑΕΠ, που 
υποβάλλονται σύμφωνα με το ημερολογιακό έτος. 
Από τα παραπάνω, η εργασία χρησιμοποιεί μόνο δεδομένα που αφορούν στρατιωτικές 
δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ. Ο λόγος που επιλέχθηκαν αυτά τα δεδομένα είναι γιατί 
αντικατοπτρίζουν με τον πιο ακριβή τρόπο τη σχετική βαρύτητα που δίνει η κάθε χώρα σε 
ζητήματα άμυνας, βάσει της οικονομικής της δυνατότητας. 
Το SIPRI παρέχει δεδομένα χρονολογικών σειρών για 172 χώρες από το 1988. 
Αναμενόμενο είναι ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για όλες τις χώρες για κάθε έτος και ειδικότερα 
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για τα αρχικά έτη. Στην εργασία αυτή επιλέχθηκε ως αρχικό έτος το 1988 και ως τελικό το 
2009, και όχι το 2011 το οποίο είναι διαθέσιμο, λόγω του ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση 
θα οδηγούσε σε εσφαλμένα αποτελέσματα.  
Εν συνεχεία απεικονίζεται στο Διάγραμμα 4.1 το θηκόγραμμα (Box Plot) με τις 
στρατιωτικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ σε ετήσια βάση από το 1988 έως το 2009 σε 
παγκόσμιο επίπεδο, για όλες τις χώρες που έχουν διαθέσιμα στοιχεία. Τα αποτελέσματα του 
θηκογράμματος παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.1. Αντίστοιχα στο Διάγραμμα 4.2 και στον 
Πίνακα 4.2 παρουσιάζεται το Box Plot για τις μέσες ετήσιες στρατιωτικές δαπάνες ως 
ποσοστό του ΑΕΠ για τις πέντε περιόδους που χωρίζεται η συνολική περίοδος 1988-2009, με 
σταθερό αριθμό 128 χωρών. Αυτό που παρατηρείται μέσα από τα δύο διαγράμματα είναι 
πρώτον, ότι η μελέτη σε ετήσια βάση, ειδικά για τα αρχικά έτη, έχει λιγότερες παρατηρήσεις 
από ότι έχουν οι περίοδοι και δεύτερον ότι μέσω των μέσων τιμών των περιόδων μειώνονται 
οι ακραίες τιμές, οι οποίες οφείλονται σε μεμονωμένα έτη. 
 
Διάγραμμα 4.1: Box Plot για ετήσιες στρατιωτικές δαπάνες σε παγκόσμιο επίπεδο 
 
Πηγή: SIPRI (2011), ιδία επεξεργασία 
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Πίνακας 4.1: Δεδομένα γραφήματος Box Plot για ετήσιες στρατιωτικές δαπάνες 
Έτος Ελάχ. 
τιμή 
1
ο
 
Τετ/μόριο 
Διάμεσος 3ο 
Τετ/μόριο 
Μέγ. 
τιμή 
Μέση 
τιμή 
Τυπική 
Απόκλιση 
Αριθμός 
Χωρών 
1988 0,2 1,55 2,5 4,27 18,3 3,15 3,44 106 
1989 0,2 1,5 2,55 4,3 16,7 2,88 3,30 109 
1990 0,1 1,5 2,7 4,1 16,5 2,77 3,37 113 
1991 0,4 1,6 2,4 3,8 15,3 2,60 3,16 114 
1992 0,3 1,4 2,4 3,7 16,2 2,52 3,09 125 
1993 0,3 1,3 2,2 3,45 19 2,96 3,01 135 
1994 0,3 1,3 2,05 3,3 29,7 3,53 3,02 138 
1995 0,3 1,2 1,9 3,17 19,1 2,47 2,67 134 
1996 0,3 1,2 1,83 3 12,5 1,86 2,39 137 
1997 0,2 1,2 1,8 3,32 12,5 2,01 2,51 140 
1998 0,2 1,2 1,75 3,1 14,3 2,19 2,53 134 
1999 0,2 1,2 1,8 3 17,3 2,34 2,54 138 
2000 0 1,2 1,8 3,15 10,8 1,93 2,43 139 
2001 0 1,2 1,8 3,1 12,5 2,00 2,43 139 
2002 0 1,2 1,75 2,9 12,4 1,87 2,33 140 
2003 0 1,1 1,7 2,7 12,2 1,82 2,25 144 
2004 0 1,1 1,7 2,6 12,1 1,71 2,19 143 
2005 0 1,1 1,7 2,6 11,8 1,60 2,10 142 
2006 0 1,1 1,7 2,6 11 1,57 2,07 137 
2007 0 1,1 1,6 2,55 10,3 1,66 2,08 135 
2008 0 1,1 1,6 2,5 8,5 1,54 2,06 135 
2009 0 1,1 1,7 2,82 11,2 1,73 2,20 124 
Πηγή: SIPRI (2011), ιδία επεξεργασία 
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Διάγραμμα 4.2: Box Plot για μέσες ετήσιες στρατιωτικές δαπάνες ανά περίοδο σε παγκόσμιο 
επίπεδο (128 Χώρες) 
 
Πηγή: SIPRI (2011), ιδία επεξεργασία 
 
Πίνακας 4.2: Δεδομένα γραφήματος Box Plot για μέσες ετήσιες στρατιωτικές δαπάνες ανά 
περίοδο σε παγκόσμιο επίπεδο (128 Χώρες) 
Περίοδος Ελάχ. 
τιμή 
1
ο
 Τετ/μόριο Διάμεσος 3ο Τετ/μόριο Μέγ. 
τιμή 
Μέση 
τιμή 
Τυπική 
Απόκλιση 
1988-92 0,32 1,60 2,45 4,18 16,50 3,22 2,68 
1993-96 0,30 1,40 2,05 3,15 14,55 2,81 2,42 
1997-00 0,20 1,23 1,85 3,13 11,83 2,51 2,02 
2001-04 0,20 1,20 1,75 2,90 12,30 2,33 1,82 
2005-09 0,20 1,14 1,66 2,70 10,10 2,09 1,51 
Πηγή: SIPRI (2011), ιδία επεξεργασία 
 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται αντίστοιχα Διαγράμματα Box Plot για έξι ομάδες χωρών οι 
οποίες είναι οι χώρες του ΝΑΤΟ, της Άπω και Μέσης Ανατολής, της ΕΕ των 27, των 
ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών. Στον Πίνακα 4.3 παρουσιάζονται αντίστοιχα τα 
δεδομένα των γραφημάτων Box Plot. Αυτό που παρατηρείται είναι ότι οι 12 χώρες της 
Μέσης Ανατολής που μελετώνται είναι αυτές με τις υψηλότερες μέγιστες, ελάχιστες και 
μέσες τιμές, η ΕΕ των 27 είναι η ομάδα χωρών με τις χαμηλότερες μέγιστες και μέσες τιμές 
για όλες τις περιόδους και οι 27 αναπτυσσόμενες χώρες έχουν τις χαμηλότερες ελάχιστες 
τιμές. 
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Διάγραμμα 4.3: Box Plot για μέσες ετήσιες στρατιωτικές δαπάνες ανά περίοδο για το ΝΑΤΟ 
 
Πηγή: SIPRI (2011), ιδία επεξεργασία 
 
Διάγραμμα 4.4: Box Plot για μέσες ετήσιες στρατιωτικές δαπάνες ανά περίοδο για την Άπω 
Ανατολή (17 Χώρες) 
 
Πηγή: SIPRI (2011), ιδία επεξεργασία 
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Διάγραμμα 4.5: Box Plot για μέσες ετήσιες στρατιωτικές δαπάνες ανά περίοδο για τις 27 
χώρες της ΕΕ 
 
Πηγή: SIPRI (2011), ιδία επεξεργασία 
 
Διάγραμμα 4.6: Box Plot για μέσες ετήσιες στρατιωτικές δαπάνες ανά περίοδο για 27 
αναπτυσσόμενες χώρες  
 
Πηγή: SIPRI (2011), ιδία επεξεργασία 
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Διάγραμμα 4.7: Box Plot για μέσες ετήσιες στρατιωτικές δαπάνες ανά περίοδο για τη Μέση 
Ανατολή 
 
Πηγή: SIPRI (2011), ιδία επεξεργασία 
 
Διάγραμμα 4.8: Box Plot για μέσες ετήσιες στρατιωτικές δαπάνες ανά περίοδο για τις 
Ανεπτυγμένες Χώρες 
 
Πηγή: SIPRI (2011), ιδία επεξεργασία 
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Πίνακας 4.3: Δεδομένα γραφήματος Box Plot για μέσες ετήσιες στρατιωτικές δαπάνες ανά 
περίοδο για τις ομάδες χωρών μελέτης 
Περίοδος Ελάχ. 
τιμή 
1
ο
 Τετ/μόριο Διάμεσος 3ο Τετ/μόριο Μέγ. 
τιμή 
Τυπική 
Απόκλιση  
Μέση 
τιμή  
ΝΑΤΟ 
1988-92 0,5 2 2,54 3,49 7,8 1,56 2,83 
1993-96 0,57 1,65 2,07 2,85 9,67 1,67 2,43 
1997-00 0,67 1,26 1,85 2,55 5,22 0,99 2,01 
2001-04 0,72 1,46 1,82 2,27 3,57 0,68 1,92 
2005-09 0,6 1,38 1,64 2,04 4,18 0,68 1,79 
Άπω Ανατολή 
1988-92  0,92    2,06    2,76    4,76    7,43    1,92    3,43    
1993-96  1,00    1,70    2,45    3,55    6,38    1,56    2,82    
1997-00  0,90    1,78    1,88    2,60    6,63    1,43    2,35    
2001-04  0,60    1,08    1,73    2,28    4,95    1,12    1,92    
2005-09  0,36    1,06    1,55    2,12    4,06    0,90     1,70    
ΕΕ-27 
1988-92 0,5 1,45 2,28 2,8 6,98 1,36 2,39 
1993-96 0,57 1,3 1,85 2,48 4,02 0,87 1,96 
1997-00 0,67 1,22 1,6 2,01 4,27 0,83 1,78 
2001-04 0,65 1,35 1,65 1,98 2,97 0,60 1,69 
2005-09 0,56 1,29 1,52 1,93 2,96 0,56 1,57 
Αναπτυσσόμενες 
1988-92 0,2 1,34 2,1 3,59 7,04 1,92 2,81 
1993-96 0,46 1,11 1,77 2,68 11,47 2,52 2,71 
1997-00 0,65 1,15 1,52 3,55 8,07 1,90 2,48 
2001-04 0,62 1,31 1,57 3,02 5,6 1,38 2,26 
2005-09 0,5 1,16 1,7 2,15 5,12 1,12 1,97 
Μέση Ανατολή 
1988-92 1,9 5,34 8,02 9,8 16,5 4 8,36 
1993-96 1,9 5,71 6,53 9,81 14,55 3,45 7,58 
1997-00 2,8 4,61 6 8,48 11,82 2,91 6,78 
2001-04 2,95 4,70 5,65 8,38 12,3 2,63 6,47 
2005-09 2,5 3,68 4,29 6,05 10,1 2,30 5,2 
Ανεπτυγμένες 
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1988-92 0,5 1,68 2,29 3,83 13,48 2,39 3 
1993-96 0,57 1,45 1,95 3,13 9,67 1,99 2,58 
1997-00 0,67 1,21 1,77 2,72 8,25 1,65 2,29 
2001-04 0,65 1,21 1,67 2,48 8,37 1,42 2,1 
2005-09 0,56 1,21 1,53 2,16 7,1 1,21 1,91 
Πηγή: SIPRI (2011), ιδία επεξεργασία 
 
Στη συνέχεια απεικονίζονται στα Διαγράμματα 4.9 και 4.10 τα δεδομένα που αφορούν το 
πληθυσμό σε παγκόσμιο επίπεδο, των 128 χωρών μελέτης, καθώς και για τις επτά ομάδες 
χωρών μελέτης. Τα στοιχεία αφορούν τα έτη που χρησιμοποιήθηκαν ως στάθμιση για τις 
μεθοδολογίες της σύγκλισης, όπως θα παρουσιαστούν παρακάτω. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν 
από τη βάση δεδομένων της Παγκόσμιας Τράπεζας. 
 
Διάγραμμα 4.9: Απεικόνιση πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο 
 
Πηγή: World Bank (2013a), ιδία επεξεργασία 
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Διάγραμμα 4.10: Απεικόνιση πληθυσμού για επτά ομάδες χωρών 
 
Πηγή: World Bank (2013a), ιδία επεξεργασία 
 
Τέλος, παρουσιάζονται τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην υπό συνθήκη β-
σύγκλιση καθώς και στη μεθοδολογία της σύγκλισης κατά ομάδες. Αρχικά παρατίθεται το 
Διάγραμμα 4.11 που αφορά το Δείκτη Πολιτικής Σταθερότητας για το έτος 1996 και το 
Διάγραμμα 4.12 για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (FDI) για το έτος 1990. Η πρώτη 
μεταβλητή αποτελεί μέρος των Παγκόσμιων Δεικτών Διακυβέρνησης (Worldwide 
Governance Indicators) όπως αυτοί δημιουργήθηκαν από ομάδα ερευνητών της Παγκόσμιας 
Τράπεζας καθώς και η δεύτερη. Στον Πίνακα 4.4 παρατίθενται τα δεδομένα των δύο 
γραφημάτων Box Plot. Όσον αφορά το Δείκτη Πολιτικής Σταθερότητας η μέση τιμή 
βρίσκεται κοντά στο μηδέν με ελάχιστη τιμή -2,5 και μέγιστη 1,44. Οι άμεσες ξένες 
επενδύσεις έχουν μέση τιμή 1,4δις, ελάχιστη τιμή 170 χιλιάδες και μέγιστη τιμή σχεδόν 
44δις. 
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Διάγραμμα 4.11: Box Plot για το Δείκτη Πολιτικής Σταθερότητας σε παγκόσμιο επίπεδο (128 
χώρες) το 1996 
 
Πηγή: World Bank (2012), ιδία επεξεργασία 
 
Διάγραμμα 4.12: Box Plot για το FDI σε παγκόσμιο επίπεδο (128 χώρες) για το έτος 1990  
 
Πηγή: World Bank (2013c), ιδία επεξεργασία 
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Πίνακας 4.4: Δεδομένα Box Plot για το Δείκτη Πολιτικής Σταθερότητας και FDI 
Μέτρα θέσης/διασποράς Πολιτική Σταθερότητα FDI 
Ελάχιστη τιμή -2,5087 170000 
1
ο
 Τεταρτημόριο -0,6679 14663541,72 
Διάμεσος -0,1722 100000000 
3
ο
 Τεταρτημόριο 0,7594 708131374,4 
Μέγιστη τιμή 1,4419 43493200000 
Μέση τιμή -0,0883 1391838909 
Πηγή: World Bank (2012, 2013c), ιδία επεξεργασία 
 
Στη συνέχεια παρουσιάζεται το Διάγραμμα 4.13 που απεικονίζει τη θρησκεία στην οποία 
πιστεύει η πλειοψηφία του πληθυσμού σε κάθε χώρα, μελετώντας 128 χώρες. Τα στοιχεία 
συλλέχθηκαν από τη βάση δεδομένων της Central Intelligence Agency (CIA). Αυτό που 
παρατηρείται είναι ότι πάνω από τις μισές χώρες μελέτης πιστεύουν στο Χριστιανισμό, με 
δεύτερο το Μουσουλμανισμό. Τέλος, στο Διάγραμμα 4.14 παρατίθενται οι χώρες που 
ενεπλάκησαν σε διαμάχη ή όχι για την περίοδο 1988-2009. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν από τη 
βάση δεδομένων Uppsala Conflict Data Program/International Peace Research Institute in 
Oslo (UCDP/PRIO). 
 
Διάγραμμα 4.13: Θρησκεία σε παγκόσμιο επίπεδο (128 χώρες) 
 
Πηγή: CIA (2013), ιδία επεξεργασία 
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Διάγραμμα 4.14: Χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο (128 χώρες) που ενεπλάκησαν σε διαμάχη την 
περίοδο 1988-2009  
 
Πηγή: UCDP/PRIO (2009), ιδία επεξεργασία 
 
4.3 Εμπειρικά Αποτελέσματα 
Στη συνέχεια παρατίθενται τα αποτελέσματα των τεσσάρων μεθοδολογιών σύγκλισης 
όπως αυτές αναλύθηκαν στο προηγούμενο Κεφάλαιο. Αρχικά εφαρμόστηκε η μεθοδολογία 
της σ-σύγκλισης, μετά της β-σύγκλισης και τέλος της σύγκλισης κατά ομάδες. Επιπρόσθετα, 
χρησιμοποιήθηκαν δύο οικονομετρικές μέθοδοι για την ανάλυση των μεθοδολογιών: των 
ελαχίστων τετραγώνων (OLS) και των σταθμισμένων ελαχίστων τετραγώνων (WLS). 
 
4.3.1 Μεθοδολογία σ-σύγκλισης 
Στην ενότητα αυτή εφαρμόζεται η μεθοδολογία της σ-σύγκλισης. Αρχικά γίνεται 
παρουσίαση του ετήσιου συντελεστή διακύμανσης και στη συνέχεια σύγκριση του 
συντελεστή διακύμανσης για τις περιόδους 1988-92, 1993-96, 1997-00, 2001-04 και 2005-09, 
αστάθμιστου και σταθμισμένου πληθυσμιακά. 
 
4.3.1.1 Ετήσιος Συντελεστής Διακύμανσης  
Στη συνέχεια αναλύεται διαγραμματικά ο συντελεστής διακύμανσης για τα έτη 1988 έως 
2009. Παρατίθενται διαγραμματικά οι συντελεστές διακύμανσης για τις 128 χώρες σε 
παγκόσμιο επίπεδο στο Διάγραμμα 4.15 και στη συνέχεια στο Διάγραμμα 4.16 για τις ομάδες 
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χωρών του ΝΑΤΟ, της ΕΕ των 27 χωρών, της Άπω και Μέσης Ανατολής και των 
ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών. 
Μέσα από τη διαγραμματική ανάλυση του συντελεστή διακύμανσης εξάγεται ένας 
αριθμός συμπερασμάτων. Πρώτον, όλες οι ομάδες χωρών μελέτης, εκτός του ΝΑΤΟ, 
παρουσιάζουν σύγκλιση αν συγκριθούν οι τιμές του συντελεστή διακύμανσης για το τελικό 
με το αρχικό έτος. Δεύτερον, παρατηρείται απότομη αύξηση της απόκλισης σε συγκεκριμένα 
έτη που πιθανότητα να οφείλεται σε συγκεκριμένα γεγονότα, μέσω της σύγκρισης των ετών 
αύξησης με αυτά. Ειδικότερα, ο πόλεμος του Κόλπου (1990-91), καθώς και σε μικρότερο 
βαθμό άλλοι πόλεμοι που πραγματοποιήθηκαν τη συγκεκριμένη περίοδο, σχετίζεται με την 
αύξηση της απόκλισης των στρατιωτικών δαπανών (αύξηση συντελεστή διακύμανσης) στις 
ομάδες χωρών της Μέσης Ανατολής, των Ανεπτυγμένων χωρών και των χωρών της ΕΕ των 
27 αφού πήραν μέρος στη διαμάχη ορισμένες χώρες από την κάθε ομάδα όπως φαίνεται και 
στον Πίνακα 4.5. Τέλος, μία συνολική αύξηση σε όλες τις ομάδες χωρών παρατηρείται την 
περίοδο 1994-95 και 1998-99 που κυρίως οφείλεται στους πολέμους της Βοσνίας (1992-95) 
του Αφγανιστάν (1992-96), του Κοσσόβου (1998-99) και τους πολέμους στο Αφγανιστάν 
(1992-96 και 1996-2001). 
 
Διάγραμμα 4.15: Ετήσιος Συντελεστής Διακύμανσης σε παγκόσμιο επίπεδο για την περίοδο 
1988-2009 
 
 Πηγή: SIPRI (2011), ιδία επεξεργασία     
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Διάγραμμα 4.16: Ετήσιος Συντελεστής Διακύμανσης για έξι ομάδες χωρών την περίοδο 
1988-2009    
 
Πηγή: SIPRI (2011), ιδία επεξεργασία     
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Πίνακας 4.5: Λίστα πολέμων περιόδου 1990-2001 
Ονομασία Διαμάχης Αντίπαλα μέρη 
Πόλεμος Περσικού κόλπου 
(1990-91) 
Κουβέιτ, ΗΠΑ, ΗΒ, Σαουδική 
Αραβία, Γαλλία, Καναδάς, 
Αίγυπτος, Συρία και Κατάρ 
 Ιράκ 
Εμφύλιος Πόλεμος του 
Τζιμπουτί (1991-94) 
 Τζιμπουτί, Γαλλία Μέτωπο για την 
Αποκατάσταση της 
Ενότητας και της 
Δημοκρατίας 
Κροατικός Πόλεμος της 
Ανεξαρτησίας (1991-95) 
 Κροατία, Βοσνία 
Ερζεγοβίνη (1995) 
 Αυτόνομες 
περιφέρειες 
Εμφύλιος πόλεμος Υεμένης 
(1994)  
Υεμένη Λαϊκή Δημοκρατία της 
Υεμένης   
Πρώτος πόλεμος της 
Τσετσενίας (1994-96) 
Δημοκρατία της Τσετσενίας Ρωσία 
Πόλεμος του Αφγανιστάν 
(1992–1996) 
Σαουδική Αραβία,  Πακιστάν, 
Ιράν, Ουζμπεκιστάν και Ρωσία 
  
Ένωση κομμάτων 
Πόλεμος Βοσνίας (1992-95)  Σερβία και Μαυροβούνιο Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη, Κροατία 
και ΝΑΤΟ 
Πόλεμος στο Αφγανιστάν 
(1996–2001)  
 Ισλαμικό Κράτος του 
Αφγανιστάν, 
Μετά την 11η Σεπ. 2001: ΗΠΑ, 
ΗΒ, Καναδάς, Αυστραλία, 
Με την υποστήριξη του Ιράν 
και  Ινδίας 
 Εμιράτο του 
Αφγανιστάν, Πακιστάν 
Με την υποστήριξη της 
Σαουδικής Αραβίας και 
Ηνωμένων Αραβικών 
Εμιράτων 
Πόλεμος Κοσσόβου (1998-99) ΝΑΤΟ, Αλβανία, 
Απελευθερωτικός Στρατός του 
Κοσσυφοπεδίου 
 Γιουγκοσλαβία 
Πηγή: en.wikipedia.org, ιδία επεξεργασία 
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4.3.1.2 Συντελεστής Διακύμανσης (5 έτη)  
Στη συνέχεια εξάχθηκε ένας μέσος συντελεστής διακύμανσης πενταετίας, αστάθμιστος 
και σταθμισμένος ως προς τον πληθυσμό. Ο μέσος συντελεστής πενταετίας χρησιμοποιήθηκε 
ώστε να εξαλειφθούν δύο προβλήματα. Πρώτον, μεμονωμένες ετήσιες αυξομειώσεις που δεν 
αντιπροσωπεύουν τις συνήθεις στρατιωτικές δαπάνες που δαπανώνται από τις χώρες, αλλά 
οφείλονται σε ιδιαίτερες συνθήκες ή κάποια κρίση (οικονομική, πολιτική, κοινωνική κτλ.). 
Δεύτερον, έλλειψη δεδομένων για ένα ή περισσότερα έτη με αποτέλεσμα να μειώνονται οι 
χώρες σύγκρισης. Όσον αφορά τη στάθμιση ως προς τον πληθυσμό αυτή δημιουργήθηκε 
ώστε να ληφθεί υπόψη το πληθυσμιακό μέγεθος της κάθε χωρικής ενότητας να δοθεί η 
ανάλογη βαρύτητα στις παρατηρήσεις και να είναι πιο έγκυρα τα αποτελέσματα. Η περίοδος 
1988-2009 χωρίστηκε σε πέντε υποπεριόδους (1988-92, 1993-96, 1997-00, 2001-04, 2005-
09). Όσον αφορά τη στάθμιση χρησιμοποιήθηκε για κάθε περίοδο ο πληθυσμός του μέσου 
έτους για την αρχική και τελική και το δεύτερο από τα τέσσερα έτη για τις υπόλοιπες, δηλαδή 
το 1994, 1998 και 2002 αντίστοιχα, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων της Παγκόσμιας 
Τράπεζας (World Bank). 
Στον Πίνακα 4.6 παρατίθενται τα αποτελέσματα για τον αστάθμιστο συντελεστή 
διακύμανσης για τις πέντε περιόδους, καθώς και στο Διάγραμμα 4.17 η διαγραμματική 
απεικόνισή τους. Γενικότερα συμπεραίνεται μία μείωση του συντελεστή διακύμανσης για 
όλες τις ομάδες χωρών εκτός της ΕΕ των 12 όπου έχει αύξηση του συντελεστή διακύμανσης 
και κατ’επέκταση αύξηση της απόκλισης των χωρών αυτών. Ειδικότερα, παρατηρείται 
αύξηση του συντελεστή διακύμανσης από την περίοδο 1988-92 στην περίοδο 1993-96 για τις 
χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο και τις ομάδες χωρών του ΝΑΤΟ και των αναπτυσσόμενων 
χωρών, η οποία εξαλείφεται για τις δύο πρώτες στην περίοδο 1997-00 και για την τελευταία 
την περίοδο 2001-04. Επιπρόσθετα, μικρή αύξηση του συντελεστή διακύμανσης 
παρατηρείται στην ομάδα χωρών της Άπω Ανατολής από την περίοδο 1993-96 στην περίοδο 
1997-00, η οποία εν συνεχεία μειώνεται σε επίπεδα χαμηλότερα της αρχικής περιόδου. 
 
Πίνακας 4.6: Μέσος Συντελεστής Διακύμανσης  
Ομάδα Χωρών 1988-92 1993-96 1997-00 2001-04 2005-09 
Παγκόσμια (128 Χώρες) 0,8337 0,8566 0,8056 0,7804 0,7244 
ΝΑΤΟ 0,5511 0,6859 0,4946 0,3559 0,3790 
ΕΕ-12 0.3663 0,3888 0,4286 0,4130 0.4437 
ΕΕ-27 0,5687 0,4436 0,4704 0,3585 0.3594 
Μέση Ανατολή 0,4785 0,4557 0,4296 0,4072 0,4432 
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Άπω Ανατολή 0.5942 0,5544 0,6064 0,5852 0,5269 
Ανεπτυγμένες (40 Χώρες) 0,7969 0,7739 0,7246 0,6801 0,6341 
Αναπτυσσόμενες (27 Χώρες) 0.6837 0,9297 0,7682 0,6141 0,5720 
Πηγή: SIPRI (2011), ιδία επεξεργασία     
 
Διάγραμμα 4.17: Μέσος Συντελεστής Διακύμανσης  
 
Πηγή: SIPRI (2011), ιδία επεξεργασία     
 
Εν συνεχεία περιγράφεται ο μέσος σταθμισμένος, ως προς τον πληθυσμό, συντελεστής 
διακύμανσης όπως αυτός παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.7 και απεικονίζεται στο Διάγραμμα 
4.18. Αυτό που αρχικά παρατηρείται σε σχέση με τον αστάθμιστο συντελεστή είναι ότι στις 
ομάδες που παρουσιάζεται αύξηση του συντελεστή διακύμανσης και κατ’επέκταση 
απόκλισης των χωρών στην αρχική και τελική περίοδο προστίθενται οι ομάδες χωρών του 
ΝΑΤΟ και των ανεπτυγμένων χωρών. Όσον αφορά τις ενδιάμεσες περιόδους παρατηρείται 
αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη περίπτωση στο παγκόσμιο επίπεδο όπου σ’αυτή την 
περίπτωση ο συντελεστής διακύμανσης συνεχώς μειώνεται. Οι χώρες του ΝΑΤΟ έχουν 
αυξανόμενο συντελεστή όπως και πριν για την περίοδο 1993-96, καθώς και οι 
αναπτυσσόμενες χώρες μόνο που στην παρούσα περίπτωση ο συντελεστής μειώνεται από την 
επόμενη και όχι την μεθεπόμενη περίοδο. 
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Πίνακας 4.7: Μέσος Σταθμισμένος Συντελεστής Διακύμανσης  
Ομάδα Χωρών 1988-92 1993-96 1997-00 2001-04 2005-09 
Παγκόσμια (128 Χώρες) 0,7096 0,5715 0,5414 0,4629 0,4729 
ΝΑΤΟ 0,3684 0,3765 0,3258 0,3561 0,4469 
ΕΕ-12 0,2705 0.3105 0,2961 0,2954 0.3091 
ΕΕ-27 0,3179 0.3036 0,2951 0,2789 0,2943 
Μέση Ανατολή 0,6604 0,6118 0,6018 0,5036 0,5419 
Άπω Ανατολή 0,8806 0,7551 0,7585 0,6272 0,5599 
Ανεπτυγμένες (40 Χώρες) 0,5452 0,5049 0,4515 0,4910 0,5520 
Αναπτυσσόμενες (27 Χώρες) 0,7692 0,8635 0,7478 0,5593 0,5577 
Πηγή: SIPRI (2011), ιδία επεξεργασία     
 
Διάγραμμα 4.18: Μέσος Σταθμισμένος Συντελεστής Διακύμανσης  
 
Πηγή: SIPRI (2011), ιδία επεξεργασία     
 
4.3.2 Μεθοδολογία β-σύγκλισης  
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η μεθοδολογία της β-σύγκλισης, απόλυτης και υπο 
συνθήκη. Η μεθοδολογία εφαρμόζεται για τις επτά ομάδες χωρών που εφαρμόστηκαν και για 
τη σ-σύγκλιση με σκοπό να δειχθεί αν επαληθεύονται τα αποτελέσματα της παραπάνω 
μεθοδολογίας. Οι οικονομετρικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν είναι η μέθοδος ελαχίστων 
τετραγώνων (OLS) και η μέθοδος σταθμισμένων ελαχίστων τετραγώνων (WLS). Όπως 
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αναφέρθηκε και στην προηγούμενη μεθοδολογία η στάθμιση λαμβάνει υπόψη το 
πληθυσμιακό μέγεθος της κάθε χωρικής ενότητας και δίνει την ανάλογη βαρύτητα στις 
παρατηρήσεις. Ως στάθμιση χρησιμοποιήθηκε ο πληθυσμός των χωρών το έτος 1990. Τέλος, 
το οικονομετρικό πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε για την παρούσα καθώς και τις άλλες 
μεθοδολογίες σύγκλισης είναι το Eviews 6. 
 
4.3.2.1 Απόλυτη β-σύγκλιση 
Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στο 3ο Κεφάλαιο πραγματοποιείται 
παλινδρόμηση του υποδείγματος της μορφής: 
  it
t
Tt ++=)( 

  lnln                                                                                                      (4.1) 
Στην περίπτωση της παρούσας εργασίας το Εt αντιπροσωπεύει τις στρατιωτικές δαπάνες 
ως ποσοστό του ΑΕΠ για το αρχικό έτος και αντίστοιχα το Εt+T για το τελικό έτος. Για χάριν 
συντομίας το G αντιπροσωπεύει την εξαρτημένη μεταβλητή (ρυθμός μεταβολής 
στρατιωτικών δαπανών ln(Εt+T/Εt)) και το Εt τις στρατιωτικές δαπάνες της αρχικής περιόδου. 
Αρχικά στο Διάγραμμα 4.19 γίνεται παρουσίαση της σχέσης της μεταβολής των 
στρατιωτικών δαπανών με το αρχικό επίπεδο αυτών για το σύνολο των χωρών που 
μελετώνται. Οι χώρες που το G είναι μεγαλύτερο (μικρότερο) του μηδενός δηλώνουν αύξηση 
(μείωση) των στρατιωτικών δαπανών της τελικής σε σχέση με την αρχική περίοδο. Οι 
διακεκομμένες γραμμές ορίζουν τις μέσες τιμές του ρυθμού μεταβολής των στρατιωτικών 
δαπανών και των στρατιωτικών δαπανών την αρχική περίοδο, με τιμές -0,41 και 3,28 
αντίστοιχα. Όσον αφορά τα τέσσερα τεταρτημόρια που χωρίζεται το διάγραμμα μπορεί να 
λεχθεί ότι το πάνω αριστερά, δηλαδή οι χώρες που έχουν λιγότερο αρνητικό ρυθμό 
μεταβολής ή και θετικό και χαμηλότερες στρατιωτικές δαπάνες από το μέσο όρο, καθώς και 
οι χώρες στο κάτω δεξιά τεταρτημόριο με ρυθμό μεταβολής πιο αρνητικό και υψηλότερες 
στρατιωτικές δαπάνες αρχικής περιόδου οδηγούν γρηγορότερα προς μία σύγκλιση σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Αντίθετα, οι χώρες με υψηλότερες στρατιωτικές δαπάνες αρχικής 
περιόδου και λιγότερο αρνητικό ή και θετικό ρυθμό μεταβολής από τις μέσες τιμές, καθώς 
και οι χώρες με χαμηλότερες στρατιωτικές δαπάνες και πιο αρνητικό ρυθμό μεταβολής από 
τις μέσες τιμές επιβραδύνουν το ρυθμό σύγκλισης σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο Χάρτη Β1 
απεικονίζονται οι χώρες ανάλογα με την ομάδα στην οποία ανήκουν από τις τέσσερις που 
περιγράφηκαν.   
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Διάγραμμα 4.19: Μεταβολή στρατιωτικών δαπανών & στρατιωτικές δαπάνες αρχικής 
περιόδου 
 
Πηγή: SIPRI (2011), ιδία επεξεργασία     
 
Αρχικά η μεθοδολογία εφαρμόζεται για το σύνολο των χωρών και στη συνέχεια για τις 
υπόλοιπες ομάδες χωρών. Στον Πίνακα 4.8, καθώς και στο Παράρτημα όπως αυτά 
αποτυπώνονται αυτούσια στο οικονομετρικό πρόγραμμα, συνοψίζονται τα προαναφερθέντα 
αποτελέσματα τονίζοντας τη μέθοδο, τις τιμές του συντελεστή σύγκλισης β, τον συντελεστή 
προσδιορισμού R2, την τιμή του t ελέγχου, την πιθανότητα Ρ αυτού, τον αριθμό των 
παρατηρήσεων και την ταχύτητα σύγκλισης, η οποία υποδηλώνει την ταχύτητα με την οποία 
οι χώρες πλησιάζουν το σημείο κοινής σταθερής κατάστασης και βρίσκεται από τον τύπο: 
b =-ln(1+β)/T                                                                                                                         (4.2) 
Εφαρμόζοντας τη μέθοδο OLS για 128 χώρες εξάγεται αρνητικός και στατιστικά 
σημαντικός (t= -6,13) συντελεστής β, το οποίο υποδηλώνει απόλυτη β-σύγκλιση. Η συνολική 
σημαντικότητα του υποδείγματος είναι στατιστικά σημαντική (βλέπε Prob. F-stat) και δεν 
παρατηρείται ετεροσκεδαστικότητα σύμφωνα με τον έλεγχο κατά White. 
Στη συνέχεια εφαρμόζοντας τη μέθοδο WLS χρησιμοποιώντας ως στάθμιση τον 
λογαριθμισμένο πληθυσμό του 1990. Παρατηρείται και εδώ στατιστικά σημαντική απόλυτη 
β-σύγκλιση αλλά σε σχέση με την OLS ο συντελεστής έχει ελαφρά μεγαλύτερη τιμή. Ο 
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συντελεστής β είναι στατιστικά σημαντικός (t= -6,35) και το υπόδειγμά μας είναι στατιστικά 
σημαντικό και χωρίς προβλήματα ετεροσκεδαστικότητας.  
Στη συνέχεια παλινδρομείται η ομάδα χωρών του ΝΑΤΟ η οποία αποτελείται από 27 
χώρες, δε συμπεριλαμβάνεται η Ισλανδία λόγω έλλειψης στοιχείων. Επίσης, για τις Λεττονία, 
Λιθουανία, Σλοβακία και Τσεχία χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από το έτος 1993 για την 
αρχική περίοδο. Εφαρμόζοντας τη μέθοδο OLS εξάγεται αρνητικός και στατιστικά 
σημαντικός, το t είναι μεγαλύτερο του 2 (-5,02) και το Ρ μηδενικό (άρα απορρίπτουμε τη 
μηδενική υπόθεση της ασήμαντης μεταβλητής), συντελεστής β το οποίο υποδηλώνει απόλυτη 
β-σύγκλιση. Η συνολική σημαντικότητα του υποδείγματος είναι στατιστικά σημαντική 
σύμφωνα με την τιμή του F και το Prob.F όπου είναι μηδενικό και απορρίπτεται η μηδενική 
υπόθεση της μη σημαντικότητας. Πραγματοποιώντας τον έλεγχο ετεροσκεδαστικότητας κατά 
White δεν απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση της ομοσκεδαστικότητας και άρα δεν υπάρχει 
πρόβλημα ετεροσκεδαστικότητας. Τα αποτελέσματα είναι σχεδόν τα ίδια, όσον αφορά το 
συντελεστή b, όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος WLS. Ο συντελεστής β που εξάγεται είναι 
αρνητικός και στατιστικά σημαντικός για κάθε επίπεδο σημαντικότητας α. 
Εν συνεχεία πραγματοποιείται παλινδρόμηση με τη μέθοδο OLS για τις 12 χώρες της ΕΕ. 
Τα αποτελέσματα δείχνουν θετικό συντελεστή β αλλά στατιστικά ασήμαντο με t μικρότερο 
του 2 (1,14) και Ρ μεγαλύτερο κάθε επιπέδου σημαντικότητας α. Όσον αφορά τον έλεγχο 
ετεροσκεδαστικότητας δεν απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση αφού Ρ>α για κάθε επίπεδο 
σημαντικότητας και άρα δεν αντιμετωπίζεται τέτοιο πρόβλημα. Αν εφαρμοστεί η μέθοδος 
WLS δεν αλλάζουν τα αποτελέσματα όσον αφορά τη σημαντικότητα του συντελεστή β, αφού 
συνεχίζει να είναι στατιστικά ασήμαντος.  
Στη συνέχεια πραγματοποιείται παλινδρόμηση των 27 χωρών της ΕΕ όπου τα 
αποτελέσματα είναι εντελώς διαφορετικά από την παλινδρόμηση των 12 χωρών. Ο 
συντελεστής β είναι αρνητικός και στατιστικά σημαντικός για κάθε επίπεδο σημαντικότητας. 
Κατ’επέκταση οι 27 χώρες της ΕΕ συγκλίνουν. Πραγματοποιώντας τον έλεγχο 
ετεροσκεδαστικότητας κατά White δεν απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση. Εφαρμόζοντας τη 
μέθοδο WLS ο συντελεστής β είναι ελάχιστα μικρότερος (απόλυτη τιμή) και εξίσου 
στατιστικά σημαντικός με της μεθόδου OLS. Τέλος, ούτε σ’αυτήν την περίπτωση 
απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ομοσκεδαστικότητας. 
Παρακάτω παρατίθενται τα αποτελέσματα για την ομάδα χωρών της Μέσης Ανατολής 
όπου αποτελείται από 12 παρατηρήσεις. Όπως αναφέρθηκε και στην περίπτωση της εξέτασης 
του παγκόσμιου επιπέδου για το Κουβέιτ χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία μόνο για τα έτη 1988-
89, λόγω του πολέμου στο Κόλπο, όσον αφορά την αρχική περίοδο 1988-92. Εφαρμόζοντας 
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τη μέθοδο OLS εξάγεται αρνητικός και στατιστικά σημαντικός, το t είναι μεγαλύτερο του 2 (-
2,77) και το Ρ=0,0195 (άρα απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ασήμαντης μεταβλητής 
για α=0,05, 0,1), συντελεστής β το οποίο υποδηλώνει απόλυτη β-σύγκλιση. Η συνολική 
σημαντικότητα του υποδείγματος είναι στατιστικά σημαντική σύμφωνα με την τιμή του F και 
το Prob.F για επίπεδα σημαντικότητας 0,05 και 0,1. Πραγματοποιώντας τον έλεγχο 
ετεροσκεδαστικότητας κατά White δεν απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση της 
ομοσκεδαστικότητας.  
Τέλος, εφαρμόζοντας τη μέθοδο WLS εξάγεται αρνητικός συντελεστής β ο οποίος είναι 
στατιστικά σημαντικός με t μεγαλύτερο του 2 (-2,25) και άρα υπάρχει απόλυτη β-σύγκλιση. 
Η τιμή του F είναι υψηλή με Ρ μικρότερο από επίπεδα σημαντικότητας 0,05 και 0,10 και 
υψηλό συντελεστή προσδιορισμού R2 (0,47). 
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε παλινδρόμηση των 17 χωρών που αποτελούν την ομάδα 
της Άπω Ανατολής. Όσον αφορά το Λάος χρησιμοποιήθηκαν, λόγω έλλειψης στοιχείων για 
την περίοδο 1988-1992, στοιχεία για τα έτη 1993-97. Τα αποτελέσματα δείχνουν αρνητικό 
συντελεστή β και στατιστικά σημαντικό για επίπεδα σημαντικότητας α 0,05 και 0,10. Η 
ανεξάρτητη μεταβλητή ερμηνεύει το 28,9% της εξαρτημένης μεταβλητής σύμφωνα με το 
συντελεστή προσδιορισμού R2. Όσον αφορά τον έλεγχο ετεροσκεδαστικότητας τα 
αποτελέσματα δείχνουν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ετεροσκεδαστικότητας. Η τιμή του F είναι 
μικρή αλλά στατιστικά σημαντική για επίπεδα 0,05 και 0,1. Τέλος, όταν εφαρμόζεται η 
μέθοδος των σταθμισμένων ελαχίστων τετραγώνων παρατηρείται παρόμοια κατάσταση για 
τον συντελεστή β όπου είναι αρνητικός και στατιστικά σημαντικός για επίπεδα 
σημαντικότητας α μεγαλύτερα του 0,01. Ο συντελεστής προσδιορισμού R2 ισούται με 0,31 
και η τιμή του F είναι στατιστικά σημαντική για τιμές 0,05 και 0,10 του επιπέδου 
σημαντικότητας. 
Εν συνεχεία επισυνάπτονται τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης των 40 πιο 
ανεπτυγμένων χωρών βάσει του Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα δείχνουν 
αρνητικό συντελεστή β στατιστικά σημαντικό για κάθε επίπεδο σημαντικότητας α. Η 
ανεξάρτητη μεταβλητή ερμηνεύει το 40,7% της εξαρτημένης μεταβλητής σύμφωνα με το 
συντελεστή προσδιορισμού R2. Η τιμή του F είναι στατιστικά σημαντική για κάθε επίπεδο 
του α. Επιπλέον, ο έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας κατά White απορρίπτει τη μηδενική 
υπόθεση και υπάρχει πρόβλημα ετεροσκεδαστικότητας για κάθε επίπεδο σημαντικότητας α. 
Για να διορθωθεί εφαρμόζεται η μέθοδος τυπικών σφαλμάτων του White με τη χρήση μιας 
ετεροσκεδαστικά συνεπούς εκτιμήτριας μήτρας συνδιακυμάνσεων (HCCM) (Κάτος, 2004; 
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Χάλκος, 2006). Τέλος, εφαρμόζοντας τη μέθοδο WLS παρατηρείται αρνητικός και 
στατιστικά σημαντικός συντελεστής β για κάθε επίπεδο σημαντικότητας α. 
Τέλος, πραγματοποιείται παλινδρόμηση των 27 λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών σύμφωνα 
με το Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα δείχνουν αρνητικό συντελεστή β και 
στατιστικά σημαντικό για κάθε επίπεδο σημαντικότητας α. Το υπόδειγμα είναι στατιστικά 
σημαντικό χωρίς προβλήματα ετεροσκεδαστικότητας.  Τέλος, εφαρμόζοντας τη μέθοδο WLS 
παρατηρείται αρνητικός συντελεστής β στατιστικά σημαντικός για κάθε επίπεδο 
σημαντικότητας α, διορθώνοντας την ετεροσκεδαστικότητα με τη μέθοδο του White για 
διόρθωση τυπικών σφαλμάτων. 
 
Πίνακας 4.8: Αποτελέσματα απόλυτης β-σύγκλισης 
Ομάδα Χωρών Μέθοδος Συντελεστής 
β 
t  Prob Adj R
2
 n Ταχύτητα 
σύγκλισης 
Παγκόσμια OLS -0,3751 -6,137 0,0000 0,2282 128 0,0213 
WLS -0,3800 -6,350 0,0000 0,2408 128 0,0217 
ΝΑΤΟ OLS -0,7449 -5,024 0,0000 0,6572 27 0,0620 
WLS -0,7081 -4,695 0,0000 0,6103 27 0,0559 
ΕΕ-12 
 
OLS  0,1446  1,143 0,2795 0,0272 12 -0,0061 
WLS  0,1498  1,084 0,3037 0,0157 12 -0,0063 
ΕΕ-27 OLS -0,6022 -5,503 0,0000 0,5297 27 0,0419 
WLS -0,5976 -3,879 0,0007 0,5250 27 0,0413 
Μέση Ανατολή OLS -0,3430 -2,779 0,0195 0,3794 12 0,0191 
WLS -0,3691 -2,259 0,0474 0,4200 12 0,0209 
Άπω Ανατολή OLS -0,6117 -2,470 0,0260 0,2418 17 0,0430 
WLS -0,6057 -2,632 0,0188 0,2704 17 0,0423 
Ανεπτυγμένες OLS -0,4483 -3,297 0,0021 0,3922 40 0,0270 
WLS -0,4201 -3,211 0,0027 0,3579 40 0,0247 
Αναπτυσσόμενες OLS -0,5920 -2,936 0,0070 0,4649 27 0,0407 
WLS -0,5679 -3,204 0,0037 0,4615 27 0,0381 
Πηγή: SIPRI (2011), World Bank (2013a), ιδία επεξεργασία 
 
Συμπερασματικά, αυτό που παρατηρείται είναι ότι όλες οι ομάδες χωρών, εκτός της ΕΕ των 
12 χωρών, συγκλίνουν προς ένα κοινό σημείο μακροχρόνιας ισορροπίας. Η ομάδα της Μέσης 
Ανατολής συγκλίνει με μικρότερη ταχύτητα από ότι οι άλλες ομάδες και η ομάδα χωρών του 
ΝΑΤΟ με τη μεγαλύτερη ταχύτητα. Τέλος, εφαρμόζοντας τη μέθοδο WLS παρατηρείται μία 
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ελάχιστη αυξομείωση στους συντελεστές σύγκλισης και συγκεκριμένα μεγαλύτερη ταχύτητα 
σύγκλισης για το σύνολο των χωρών και τις χώρες της Μέσης Ανατολής, ενώ μικρότερη 
αντίστοιχα για τις άλλες ομάδες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μεθόδου WLS δεν 
εξάγονται σημαντικά συμπεράσματα και κατά συνέπεια δεν μπορεί να θεωρηθεί μία χρήσιμη 
μέθοδος για τη συγκεκριμένη εμπειρική μελέτη. 
 
4.3.2.2 Υπό-συνθήκη β-σύγκλιση 
Η μεθοδολογία της υπό-συνθήκης β-σύγκλισης επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί ώστε να 
συμπεριληφθούν παράγοντες που επηρεάζουν τις στρατιωτικές δαπάνες και να απομακρυνθεί 
η επιρροή τους από τον συντελεστή β. Για την διεξαγωγή της μεθοδολογίας αυτής 
χρησιμοποιήθηκαν επτά επιπλέον ανεξάρτητες μεταβλητές. Αυτές είναι μια ψευδομεταβλητή 
για τις χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ (ΝΑΤΟ), μια μεταβλητή που εκτιμά το βαθμό πολιτικής 
σταθερότητας και απώλειας βίας (POL_STAB), μια μεταβλητή που μετρά τις άμεσες ξένες 
επενδύσεις (FDI), το κκ. ΑΕΠ (LNGDP), δυο ψευδομεταβλητές για τη θρησκεία: χριστιανοί 
(CHRIS) και μουσουλμάνοι (MUSLIM) και τέλος μια ψευδομεταβλητή διαμάχη 
(CONFLICT) που δείχνει αν η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση ένοπλης ετοιμότητας (λόγω 
προβλημάτων είτε στο εσωτερικό της είτε σε σχέση με άλλες χώρες) καθ’όλη την 
εξεταζόμενη περίοδο.  
Αναλύοντας στη συνέχεια, η ψευδομεταβλητή των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ αποτελείται 
από τις 28 χώρες-μέλη οι οποίες παίρνουν την τιμή 1 και όλες τις υπόλοιπες την τιμή 0. Η 
μεταβλητή αυτή χρησιμοποιείται καθώς το ΝΑΤΟ είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική αμυντική 
συμμαχία και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στις αμυντικές δαπάνες των χωρών-μελών. Η 
μεταβλητή της πολιτικής σταθερότητας και απώλειας βίας αντανακλά τις προσδοκίες για την 
πιθανότητα η κυβέρνηση να αποσταθεροποιηθεί ή να ανατραπεί με αντισυνταγματικά ή βίαια 
μέσα, συμπεριλαμβανομένων αυτών της πολιτικά υποκινούμενης βίας και της τρομοκρατίας. 
Η πολιτική σταθερότητα επίσης επηρεάζει τις στρατιωτικές δαπάνες. Η χρονική περίοδος που 
χρησιμοποιήθηκε είναι γα το έτος 1996 όπου είναι το κοντινότερο υπάρχων έτος στην 
περίοδο 1988-92, η οποία παρουσιάστηκε στην περιγραφή των δεδομένων στο παρών 
κεφάλαιο. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις για το έτος 1990 χρησιμοποιούνται λόγω του ότι 
δείχνουν εμμέσως τη σχέση της χώρας αποδέκτη με τις υπόλοιπες χώρες που προέρχονται οι 
επενδύσεις. Όσον αφορά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ χρησιμοποιήθηκε λογαριθμοποιημένο για το 
έτος 1990 για τις χώρες που μελετώνται. Χρησιμοποιήθηκε γιατί είναι μία μεταβλητή που 
αντανακλά την οικονομική ευρωστία των χωρών Οι ψευδομεταβλητές για τη θρησκεία 
αφορούν μία ψευδομεταβλητή 0 και 1 για το αν η πλειοψηφία της χώρας πιστεύει στο 
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Χριστιανισμό και μία ψευδομεταβλητή 0 και 1 για τις χώρες που πλειοψηφικά ανήκουν στο 
Μουσουλμανισμό. Τέλος, η ψευδομεταβλητή της διαμάχης παίρνει τιμές 1 για χώρες που 
είχαν διαμάχη από το 1988 έως το 2009 και 0 για αυτές που δεν είχαν. Όπως προαναφέρθηκε 
τα στοιχεία συλλέχθηκαν από τη βάση δεδομένων UCDP/PRIO για ένοπλες διαμάχες και 
αφορά τρεις τύπους διαμάχης οι οποίοι είναι: 
1)Διακρατική ένοπλη διένεξη μεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών, 
2)Εσωτερική ένοπλη σύρραξη μεταξύ κυβέρνησης ενός κράτους και ενός ή 
περισσοτέρων εσωτερικών αντιπολιτευόμενων ομάδων, χωρίς παρέμβαση από άλλα κράτη, 
3)Διεθνοποιημένη εσωτερική ένοπλη διένεξη μεταξύ της κυβέρνησης ενός κράτους και 
ενός ή περισσοτέρων εσωτερικών ομάδων με παρέμβαση από άλλα κράτη. 
Οι χώρες που εισήχθησαν στο υπόδειγμα ήταν 128. Από τις χώρες του ΝΑΤΟ δεν 
χρησιμοποιήθηκαν οι εξής: Τσεχία, Λετονία, Λιθουανία και Ισλανδία, λόγω έλλειψης 
στοιχείων σε μία ή περισσότερες μεταβλητές.  
Παρακάτω ελέγχονται οι ανεξάρτητες μεταβλητές για πιθανά προβλήματα 
πολυσυγγραμμικότητας μέσω του μερικού συντελεστή συσχέτισης. Σύμφωνα με το Χάλκο 
(2006) ένας συντελεστής συσχέτισης μικρότερος από -0,75 ή μεγαλύτερος από 0,75 δύο 
ανεξάρτητων μεταβλητών είναι ένας εμπειρικός κανόνας για πιθανό πρόβλημα 
πολυσυγγραμμικότητας. Στον Πίνακα 4.9 φαίνονται τα αποτελέσματα του συντελεστή 
συσχέτισης δείχνοντας ότι δεν υπάρχει πρόβλημα πολυσυγγραμμικότητας. 
Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε ένας αριθμός παλινδρομήσεων ώστε να επιλεχθεί το 
κατάλληλο υπόδειγμα μέσω της σύγκρισης των αποτελεσμάτων των κριτηρίων Akaike και 
Schwarz. Τα αποτελέσματα, όπως φαίνονται στον Πίνακα 4.10, δείχνουν ότι το καλύτερο 
υπόδειγμα είναι αυτό που περιλαμβάνει ως ανεξάρτητες μεταβλητές τις στρατιωτικές δαπάνες 
ως ποσοστό του ΑΕΠ, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το δείκτη πολιτικής σταθερότητας και την 
ψευδομεταβλητή για τη θρησκεία όσον αφορά το Χριστιανισμό. 
Τα αποτελέσματα του επιλεγμένου υποδείγματος έδειξαν μια απόλυτη αύξηση του 
συντελεστή β υποδεικνύοντας υπό-συνθήκη β-σύγκλιση. Όλες οι  ανεξάρτητες μεταβλητές 
εκτός του σταθερού όρου είναι στατιστικά σημαντικές για όλα τα επίπεδα σημαντικότητας α, 
ενώ ο σταθερός όρος στατιστικά σημαντικός για επίπεδα α 0,05 και 0,1. Η εξαρτημένη 
μεταβλητή ερμηνεύεται κατά 32,4% από τις ανεξάρτητες μεταβλητές και το υπόδειγμα είναι 
συνολικά στατιστικά σημαντικό με την πιθανότητα του F μηδενική, απορρίπτοντας τη 
μηδενική υπόθεση του ασήμαντου υποδείγματος για κάθε επίπεδο του α. Επιπρόσθετα, 
εφαρμόζοντας τον έλεγχο ετεροσκεδαστικότητας κατά White απορρίπτεται η μηδενική 
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υπόθεση της ομοσκεδαστικότητας. Το πρόβλημα της ετεροσκεδαστικότητας διορθώνεται με 
τη μέθοδο White για διόρθωση τυπικών σφαλμάτων.  
 
Πίνακας 4.9: Μερικός Συντελεστής Συσχέτισης των ανεξάρτητων μεταβλητών 
 CHRIS CONFLI
CT 
FDI E MUSLIΜ NATO POL_
STAB 
LNGDP 
CHRIS 1,000 -0,159 0,126 -0,146 -0,698 0,168 0,159 0,235 
CONFLICT -0,159  1,000 0,102 0,091 0,131 -0,144 -0,510 -0,368 
FDI 0,126  0,102 1,000 0,080 -0,126 0,415 0,248 0,380 
E -0,146  0,091 0,080 1,000 0,185 0,071 -0,109 0,026 
MUSLIΜ -0,698  0,131 -0,126 0,185 1,000 -0,140 -0,264 -0,221 
NATO 0,168 -0,144 0,415 0,071 -0,140 1,000 0,351 0,461 
POL_STAB 0,159 -0,510 0,248 -0,109 -0,264 0,351 1,000 0,538 
LNGDP 0,235 -0,368 0,380 0,0264 -0,221 0,461 0,538 1,000 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
 
Πίνακας 4.10: Αποτελέσματα υπό συνθήκη β-σύγκλισης  
Dependent Variable: G 
Method: Ordinary Least Squares 
C 0,12 0,13 -0,07 0,13 0,13 -0,11 0,1 -0,65
**
 
E -0,4
***
 -0,4
***
 -0,4
***
 -0,4
***
 -0,4
***
 -0,41
***
 -0,41
***
 -0,44
***
 
CHRIS -0,25
***
 -0,26
***
 -0,26
***
 -0,26
***
 -0,2
***
 -0,28
***
 -0,23
***
 -0,27
***
 
POL_STAB       -0,07
*
 -0,18
***
 
NATO     0,04    
MUSLIΜ  -0,02       
CONFLICT    -0,02     
FDI   0,01      
LNGDP      0,03  0,1
***
 
         
Ν         
Adj R
2       
 
0,272 0,266 0,268 0,260 0,270 0,274 0,28 0,324 
F-stat  
 
24,5 16,2 16,4 16,2 16,4 16,9 17,3 16,1 
logL 
 
-85,8 -85,8 -85,6 -85,8 -85,3 -85,1 -84,6 -80 
AIC 
 
1,39 1,41 1,41 1,41 1,41 1,4 1,39 1,33 
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SC   
 
1,47 1,5 1,5 1,5 1,5 1,47 1,47 1,45 
* σημαντικό σε επίπεδο 0,1 ** σημαντικό σε επίπεδο 0,05 *** σημαντικό σε επίπεδο 0,01 
Πηγή: SIPRI (2011), CIA (2013), World Bank (2012, 2013b, 2013c), UCDP/PRIO (2009), 
ιδία επεξεργασία 
 
4.3.3 Μεθοδολογία σύγκλισης κατά ομάδες 
Η τρίτη μεθοδολογία αφορά τη σύγκλιση κατά ομάδες (club convergence) όπου είναι 
δυνατή η ύπαρξη σύγκλισης μεταξύ διαφόρων οικονομιών που δημιουργούν μια ομάδα (club) 
μέσα σε ένα σύνολο, χωρίς όμως την ύπαρξη σύγκλισης με τις υπόλοιπες ομάδες. Η 
μεθοδολογία αυτή χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασίας με σκοπό να διερευνηθεί αν και 
πόσες ομάδες σύγκλισης φαίνεται να υφίστανται. Από τους δυο διαθέσιμους τρόπους 
ανάλυσης χρησιμοποιείται η μέθοδος του Chatterji (1992) (βλέπε 3ο κεφάλαιο) η οποία είναι 
πιο πρόσφατη και μεγαλύτερης αξιοπιστίας σε σχέση με την Baumol-Wolff.  
 Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν αφορούν τις στρατιωτικές δαπάνες ως ποσοστό του 
ΑΕΠ, ενώ ως ηγέτιδα περιοχή χρησιμοποιήθηκε το Ομάν αφού είναι η χώρα με το 
μεγαλύτερο ποσοστό στρατιωτικών δαπανών ως προς το ΑΕΠ καθ’όλη την περίοδο 
ανάλυσης. Για την μεθοδολογία αυτή αναλύθηκαν τρεις περίοδοι με σκοπό τη σύγκριση των 
ομάδων χωρών από κάθε περίοδο. Αυτό πραγματοποιήθηκε για να εξετασθεί η εξέλιξη του 
φαινομένου στο χρόνο και να διερευνηθεί η διαχρονική του συνέπεια, εγκυρότητα και ισχύς. 
Οι περίοδοι που μελετήθηκαν είναι η συνολική, δηλ 1988-2009 και δύο υποπερίοδοι: η 
πρώτη μισή 1988-2002 και η τελευταία μισή 1998-2009. 
 
4.3.3.1 Περίοδος 1988-2009 
Αρχικά μελετήθηκε η συνολική περίοδος 1988-2009. Η εξαρτημένη μεταβλητή (που 
συμβολίζεται με GapT) είναι η διαφορά των λογαρίθμων της ηγέτιδας χώρας με όλες τις 
υπόλοιπες, χρησιμοποιώντας το μέσο ποσοστό στρατιωτικών δαπανών ως προς το ΑΕΠ για 
την τελική περίοδο 2005-091. Αντίστοιχα, η ανεξάρτητη μεταβλητή (που συμβολίζεται με 
Gap0) είναι η διαφορά των λογαρίθμων της ηγέτιδας χώρας με τις υπόλοιπες, 
χρησιμοποιώντας το μέσο ποσοστό στρατιωτικών δαπανών ως προς το ΑΕΠ για την αρχική 
περίοδο 1988-92. Η δύναμη που επιλέχθηκε για την αρχική διαφορά είναι η τρίτη, μιας και  
το υπόδειγμα αυτό παρουσίαζε τα καλύτερα αποτελέσματα (σύμφωνα με τα κριτήρια  
Akaike, Schwarz και Log Likelihood) όπως φαίνεται και στον Πίνακα 4.11. Πιο 
                                                 
1
 Όπως και προηγουμένως χρησιμοποιήθηκε ο μέσος όρος των πέντε ετών (αντί το τελευταίο έτος) ώστε να 
επιλυθούν προβλήματα ελλειπών δεδομένων και ιδιόρρυθμων τιμών (λόγω ιδιαίτερων συνθηκών, κρίσεων, κτλ) 
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συγκεκριμένα το επιλεγμένο υπόδειγμα παρουσιάζει τις μικρότερες τιμές στα Akaike και 
Schwarz, και τη μεγαλύτερη τιμή στο Log Likelihood. Όσον αφορά τις ανεξάρτητες 
μεταβλητές είναι στατιστικά σημαντικές για κάθε επίπεδο σημαντικότητας α σύμφωνα με τον 
έλεγχο t. Οι χώρες που συμπεριλήφθηκαν στο μοντέλο είναι 128 και οι οικονομετρικές 
μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι OLS και WLS. 
 
Πίνακας 4.11: Αποτελέσματα σύγκλισης κατά ομάδες με τη μέθοδο OLS 
Dependent Variable: GapT 
Method: Ordinary Least Squares 
Gap0 0,914*** 1,258*** 1,935*** 2,580*** 5,071*** 
Gap0
2  -0,145*** -0,743*** -1,683** -6,948*** 
Gap0
3   0,122*** 0,541* 4,345*** 
Gap0
4    -0,057 -1,192*** 
Gap0
5     0,119*** 
      
Ν 128  
Adj R
2 0,308 0,387 0,431 0,435 0,435 
LogL -103,27 -95,18 -89,03 -90,08 -91,23 
AIC 1,681 1,567 1,500 1,501 1,555 
SC 1,704 1,613 1,568 1,592 1,599 
* σημαντικό σε επίπεδο 0,1 ** σημαντικό σε επίπεδο 0,05 *** σημαντικό σε επίπεδο 0,01 
 
 
 
     
Πηγή: SIPRI (2011), ιδία επεξεργασία 
 
Στη συνέχεια με τη βοήθεια του προγράμματος Microsoft Mathematics σχεδιάστηκαν οι 
εξισώσεις GapT=Gap0 και η GapT=1,935161Gap0 - 0,743196Gap02 + 0,122138Gap03, όπως 
αυτή εξάγεται από τα αποτελέσματα, και απεικονίζονται στο Σχήμα 4.1. Οι δύο αυτές 
εξισώνονται στα σημεία (0,0), (1,7775, 1,7775) και (4,3073, 4,3073). Σύμφωνα με τη θεωρία 
οι χώρες με αρχική διαφορά (Gap0) η οποία κυμαίνεται από 0 μέχρι 1,7775 αποκλίνουν από 
την ηγέτιδα χωρική ενότητα και συγκλίνουν μεταξύ τους στο σημείο μακροχρόνιας 
ισορροπίας Α(1,7775, 1,7775). Οι χώρες οι οποίες έχουν αρχική διαφορά (με την ηγέτιδα 
χώρα) η οποία κυμαίνεται από 1,7775 μέχρι 4,3073 συγκλίνουν και με την ηγέτιδα χώρα και 
μεταξύ τους στο σημείο μακροχρόνιας ισορροπίας Α(1,7775, 1,7775). Οι δύο αυτές ομάδες 
συγκλίνουν και μεταξύ τους στο σημείο μακροχρόνιας ισορροπίας Α(1,7775, 1,7775) 
συνθέτοντας μια ευρύτερη ομάδα σύγκλισης. Οι χώρες οι οποίες έχουν αρχική διαφορά 
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μεγαλύτερη από 4,3073 αποκλίνουν και από την ηγέτιδα χώρα και από τις ομάδες σύγκλισης 
και μεταξύ τους. Στον Πίνακα 4.12 παρατίθενται οι χώρες οι οποίες αποτελούν την ομάδα 
σύγκλισης των χωρών που αποκλίνουν από την ηγέτιδα χώρα (Ομάν) αλλά συγκλίνουν 
μεταξύ τους, η οποία αποτελείται από 51 χώρες. Αντίστοιχα στον Πίνακα 4.13 παρατίθενται 
οι υπόλοιπες 76 χώρες που συγκλίνουν με την ηγέτιδα χώρα και μεταξύ τους.  
Αναλύοντας τις δύο ομάδες χωρών ως προς το δείκτη πολιτικής σταθερότητας (2007), 
παρατηρείται ότι στις χώρες που αποκλίνουν από την ηγέτιδα χώρα το 47% από αυτές έχουν 
πολιτική σταθερότητα μεγαλύτερη του μέσου όρου (-0,11) όπως φαίνεται και στον Πίνακα 
4.12, ενώ αντίστοιχα οι χώρες που συγκλίνουν με την ηγέτιδα χώρα έχουν 57,7% από αυτές 
πολιτική σταθερότητα μεγαλύτερη του μέσου όρου, όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.13. Όσον 
αφορά το Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης (ΔΑΑ) το 49% των χωρών που ανήκουν στην 
πρώτη ομάδα έχουν τιμή μεγαλύτερη του μέσου όρου των 128 χωρών που μελετώνται., ενώ 
το 62% των χωρών της δεύτερης ομάδας έχουν τιμή μεγαλύτερη του μέσου όρου. Στους 
Χάρτες Β2 και Β3 στο Παράρτημα Β απεικονίζονται οι δύο ομάδες χωρών και η σχέση του 
διαχωρισμού τους με το Δείκτη πολιτικής σταθερότητας (ΔΠΣ) και το Δείκτη Ανθρώπινης 
Ανάπτυξης (ΔΑΑ) για το 2007. Επιπρόσθετα, παρατηρώντας τη θρησκεία στην οποία 
πιστεύει το μεγαλύτερο ποσοστό της εκάστοτε χώρας βλέπουμε ότι για την πρώτη ομάδα 
χωρών το 52,9% αυτών πιστεύουν στο Χριστιανισμό το 29,4% στο Μουσουλμανισμό και το 
υπόλοιπο ποσοστό σε άλλες θρησκείες. Όσον αφορά τις χώρες που συγκλίνουν με την 
ηγέτιδα χώρα η μεγαλύτερη πλειοψηφία αυτών (68,4%) πιστεύουν στο Χριστιανισμό με 
αρκετά μικρότερο μερίδιο από ότι στην προηγούμενη ομάδα χωρών όσων πιστεύουν στο 
Μουσουλμανισμό (18,4%). Τέλος, από τις 51 χώρες που αποκλίνουν από την ηγέτιδα χώρα οι 
11 από αυτές ανήκουν στο ΝΑΤΟ και 7 στην ΕΕ των 27 χωρών. Αντίστοιχα, στην άλλη 
ομάδα ανήκουν 16 χώρες του ΝΑΤΟ και 20 χώρες στην ΕΕ των 27. Η ανάλυση που 
προηγήθηκε έγινε με σκοπό να δειχθεί αν υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ των χωρών που 
δημιουργούν ομάδα σύγκλισης χωρίς όμως, σύμφωνα με τα παραπάνω, να εξάγεται κάποια 
ισχυρή σχέση, εκτός του ότι οι 20 από τις 27 χώρες της ΕΕ βρίσκονται στην ίδια ομάδα. 
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Σχήμα 4.1: Απεικόνιση της σχέσης αρχικής και τελικής διαφοράς στρατιωτικών δαπανών 
 
 
Πηγή: SIPRI (2011), ιδία επεξεργασία 
 
Πίνακας 4.12: Χώρες που αποκλίνουν από την ηγέτιδα χώρα (Ομάν) και συγκλίνουν μεταξύ 
τους  
Χώρα Gap0 ΔΠΣ ΔΑΑ Χώρα Gap0 ΔΠΣ ΔΑΑ 
Israel                         0,202 -1,35 0,882 Romania                        1,290 0,21 0,767 
Saudi Arabia                   0,217 -0,49 0,755 Mongolia                       1,321 0,69 0,631 
Russia                         0,322 -0,85 0,742 Seychelles                     1,335 0,82 0,775 
Jordan                         0,646 -0,31 0,685 Zimbabwe                       1,344 -1,04 0,35 
Laos                           0,651 -0,17 0,5 Chile                          1,363 0,38 0,789 
Syria                          0,744 -0,37 0,628 Morocco                        1,373 -0,51 0,565 
Croatia                        0,749 0,59 0,791 Korea, South                   1,402 0,52 0,881 
Djibouti                       0,851 -0,07 0,416 UK                             1,422 0,53 0,856 
Cyprus                         0,860 0,53 0,819 Lesotho                        1,422 -0,39 0,429 
Ethiopia                       0,880 -1,83 0,337 Greece                         1,473 0,51 0,86 
Yemen                          0,926 -1,55 0,438 Mauritania                     1,489 -0,22 0,442 
Brunei                         0,953 1,17 0,855 Bulgaria                       1,536 0,37 0,758 
Viet Nam                       0,956 0,25 0,575 Sudan                          1,557 -2,34 0,395 
Namibia                        1,011 1,02 0,607 Burundi                        1,567 -1,32 0,289 
Pakistan                       1,014 -2,43 0,493 France                         1,567 0,53 0,877 
Liberia                        1,036 -1,25 0,319 South Africa                   1,567 0,23 0,604 
Lebanon                        1,112 -2,19 0,721 Turkey                         1,567 -0,82 0,688 
Albania                        1,116 -0,20 0,729 Rwanda                         1,585 -0,32 0,401 
GapT 
Gap0 
B(4,3073, 4,3073) 
Α(1,7775, 1,7775) 
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USA                            1,154 0,25 0,905 Nicaragua                     1,609 -0,09 0,577 
Egypt                          1,17 -0,58 0,626 India                          1,633 -1,17 0,523 
Bahrain                        1,181 -0,25 0,804 Zambia                         1,646 0,35 0,405 
Botswana                       1,218 0,92 0,618 Togo                           1,698 -0,36 0,424 
Taiwan                         1,23 0,44 0,882 Hungary                        1,738 0,74 0,809 
Singapore                      1,243 1,16 0,85 Colombia                       1,745 -1,78 0,691 
Angola                         1,245 -0,69 0,471 Norway                         1,745 1,14 0,942 
Mozambique                     1,29 -0,34 0,299     
Πηγή: SIPRI (2011), UNDP (2013), World Bank (2012), ιδία επεξεργασία 
 
Πίνακας 4.13: Ομάδα Χωρών που συγκλίνουν μεταξύ τους και με την ηγείσα ομάδα 
Χώρα Gap0 ΔΠΣ ΔΑΑ Χώρα Gap0 ΔΠΣ ΔΑΑ 
Malaysia                       1,788 0,16 0,746 Spain                          2,215 -0,16 0,866 
Portogal                       1,810 0,79 0,798 Venezuela                      2,272 -1,20 0,72 
Thailand                1,817 -1,10 0,67 Finland                        2,284 1,50 0,881 
Uruguay                        1,825 0,85 0,764 Switzerland                    2,284 1,25 0,893 
El Salvador                   1,847 0,01 0,668 Sierra Leone                   2,308 -0,02 0,319 
Sri Lanka                      1,847 -1,66 0,673 Algeria                        2,333 -1,11 0,68 
Kenya                          1,863 -1,27 0,486 Belarus                        2,333 0,31 0,738 
Netherlands                    1,863 0,77 0,902 Cen Afr Rep.           2,333 -1,84 0,323 
Germany                        1,871 1,00 0,901 Kyrgyzstan                     2,333 -1,01 0,605 
Sweden                         1,879 1,26 0,899 PapuaNewGuinea               2,384 -0,77 0,447 
Azerbaijan                     1,887 -0,64 0,731 Paraguay                       2,431 -0,69 0,643 
Uganda                         1,895 -1,04 0,42 Cameroon                       2,452 -0,38 0,459 
China, P. R.                   1,897 -0,52 0,656 Guatemala                     2,466 -0,72 0,565 
Bolivia                        1,907 -0,88 0,645 Philippines                    2,481 -1,56 0,63 
Belgium                        1,961 0,76 0,88 Malawi                         2,495 0,06 0,367 
Czech Rep.                     1,970 0,66 0,8 Argentina 2,556 0,15 0,78 
Poland                         1,979 0,07 0,681 Swaziland 2,572 0,04 0,507 
Fiji                           1,987 0,11 0,715 Ireland 2,604 1,18 0,909 
Armenia                        2,014 1,08 0,868 Austria 2,621 1,28 0,87 
Slovenia                       2,014 -0,41 0,508 Indonesia 2,637 -1,19 0,591 
Cambodia                       2,033 0,46 0,869 Madagascar 2,654 0,07 0,476 
Italy                          2,033 0,19 0,338 Gambia 2,690 0,06 0,399 
Mali                           2,061 0,21 0,681 Belize 2,708 0,16 0,692 
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Tunisia                        2,061 0,93 0,922 Bangladesh 2,764 -1,48 0,478 
Australia                      2,080 -0,35 0,44 Malta 2,783 1,25 0,826 
Tanzania                       2,100 -0.12 0.299 Luxembourg 2,865 1,49 0,868 
Denmark                      2,110 1,11 0,89 Japan 2,886 0,93 0,894 
Slovakia 2,110 1,01 0,834 Nepal 2,886 -1,92 0,437 
Burkina Faso                   2,120 0,31 0,313 Dominican Rep. 2,908 -0,09 0,672 
Benin                          2,127 0,37 0,414 Peru 2,995 -0,81 0,704 
Canada                         2,140 0,98 0,9 Nigeria 3,160 -1,97 0,441 
Senegal                        2,151 -0,21 0,445 Jamaica 3,273 -0,20 0,717 
Cape Verde                     2,161 0,90 0,56 Mexico 3,457 -0,67 0,755 
Iran                           2,161 -1,05 0,694 Estonia 3,496 0,63 0,834 
Ecuador                        2,182 -0,80 0,702 Ghana 3,537 -0,03 0,508 
Brazil                         2,215 -0,32 0,7 Mauritius 3,942 0,86 0,714 
New Zealand                    2,215 1,21 0,903     
Πηγή: SIPRI (2011), UNDP (2013), World Bank (2012), ιδία επεξεργασία 
 
Στη συνέχεια πραγματοποιείται η ίδια διαδικασία χρησιμοποιώντας όμως τη μέθοδο WLS 
σταθμίζοντας με τον πληθυσμό των χωρών το έτος 1990. Στον Πίνακα 4.14 φαίνονται τα 
αποτελέσματα των παλινδρομήσεων δείχνοντας ότι οι χαμηλότερες τιμές των κριτηρίων 
Akaike και Schwarz, καθώς και η μεγαλύτερη τιμή του Log Likelihood, εξάγονται με το 
υπόδειγμα με την ανεξάρτητη μεταβλητή υψωμένη μέχρι την τρίτη δύναμη. Στο υπόδειγμα 
αυτό οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι στατιστικά σημαντικές για κάθε επίπεδο 
σημαντικότητας α σύμφωνα με τον έλεγχο t ο οποίος είναι μεγαλύτερος του 2 και την 
πιθανότητα Prob η οποία είναι μηδενική. Τέλος, σύμφωνα με το προσαρμοσμένο συντελεστή 
προσδιορισμού R2 το 42.5% της εξαρτημένης ερμηνεύεται από τις ανεξάρτητες μεταβλητές. 
 
Πίνακας 4.14: Αποτελέσματα σύγκλισης κατά ομάδες με τη μέθοδο WLS 
Dependent Variable: GapT 
Method: Weighted Least Squares 
Gap0 0,911*** 1,261*** 1,87*** 2,534*** 5,000*** 
Gap0
2
  -0,148*** -0,68*** -1,648** -6,852*** 
Gap0
3
   0,10*** 0,539* 4,296*** 
Gap0
4
    -0,059 -1,18*** 
Gap0
5
     0,118*** 
Ν 128 
Adj R
2
 0,305 0,392 0,425 0,42 0,409 
LogL -101,1 -92,36 -88,32 -88,34 -88,53 
AIC 1,646 1,522 1,473 1,473 1,477 
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SC 1,669 1,567 1,541 1,564 1,571 
* σημαντικό σε επίπεδο 0,1 ** σημαντικό σε επίπεδο 0,05 *** σημαντικό σε επίπεδο 0,01 
Πηγή: SIPRI (2011), World Bank (2013a), ιδία επεξεργασία 
 
Στη συνέχεια παρατίθεται το Σχήμα 4.2 που απεικονίζει την εξίσωση που εξάγεται από το 
υπόδειγμα που επιλέχθηκε. Η εξίσωση αυτή μαζί με την GapT=Gap0 έχουν λύσεις τα σημεία 
(0,0), (1,778, 1,778) και (4,474, 4,474). Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση οι χώρες με 
αρχική διαφορά από την ηγέτιδα χώρα έως 1,778 αποκλίνουν από αυτήν και συγκλίνουν 
μεταξύ τους στο Α(1,778, 1,778) και οι χώρες με διαφορά ανάμεσα στις τιμές 1,778 και 4,474 
συγκλίνουν με την ηγέτιδα χώρα και μεταξύ τους. Τέλος, για τις χώρες που έχουν μεγαλύτερη 
αρχική διαφορά από 4,474 αποκλίνουν και από την ηγέτιδα χώρα και από την ομάδα 
σύγκλισης και μεταξύ τους. Σύμφωνα με τα παραπάνω δεν παρατηρείται κάποια αλλαγή στις 
ομάδες χωρών που δημιουργούνται. 
 
Σχήμα 2: Απεικόνιση της σχέσης αρχικής και τελικής διαφοράς στρατιωτικών δαπανών 
 
 
Πηγή: SIPRI (2011), World Bank (2013a), ιδία επεξεργασία 
 
4.3.3.2 Περίοδος 1988-2002 
Σ’αυτή την ενότητα περιγράφεται η αρχική μισή περίοδος με σκοπό να συγκριθεί αυτή η 
περίοδος με τη συνολική ώστε να διαπιστωθεί αν οι τάσεις σύγκλισης είναι σταθερές καθ’όλη 
την περίοδο ή υπάρχει αλλαγή. Ως εξαρτημένη μεταβλητή χρησιμοποιήθηκε η διαφορά των 
λογαρίθμων της ηγέτιδας χώρας με όλες τις υπόλοιπες, χρησιμοποιώντας το μέσο ποσοστό 
στρατιωτικών δαπανών ως προς το ΑΕΠ για την τελική περίοδο 1998-02, και συμβολίζεται 
με το GapΜ και η ανεξάρτητη μεταβλητή είναι η διαφορά των λογαρίθμων της ηγέτιδας 
GapT 
B(4,474, 4,474) 
Gap0 
Α(1,778, 1,778) 
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χώρας με τις υπόλοιπες, χρησιμοποιώντας το μέσο ποσοστό στρατιωτικών δαπανών ως προς 
το ΑΕΠ για την αρχική περίοδο 1988-92, η οποία συμβολίζεται με το Gap0. Οι χώρες που 
συμπεριλήφθηκαν στο μοντέλο είναι 120 και οι οικονομετρικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιήθηκαν είναι οι OLS και WLS.  
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα παρατηρείται ότι τις χαμηλότερες τιμές των κριτηρίων 
Akaike και Schwarz έχει το υπόδειγμα με την ανεξάρτητη μεταβλητή υψωμένη μέχρι την 
τρίτη δύναμη καθώς και τη μεγαλύτερη τιμή του Log Likelihood. Όσον αφορά τις 
ανεξάρτητες μεταβλητές είναι στατιστικά σημαντικές για επίπεδα σημαντικότητας 0,01-0,10, 
0,05-0,10 και 0,10 αντίστοιχα για τις ανεξάρτητες μεταβλητές υψωμένες σε πρώτη, δεύτερη 
και τρίτη δύναμη, σύμφωνα με τον έλεγχο t και την πιθανότητα Prob. Τέλος, σύμφωνα με το 
συντελεστή προσδιορισμού R2 το 62,7% της εξαρτημένης ερμηνεύεται από τις ανεξάρτητες 
μεταβλητές.  
 
Πίνακας 4.15: Αποτελέσματα σύγκλισης κατά ομάδες με τη μέθοδο OLS 
Dependent Variable: GapΜ 
Method: Ordinary Least Squares 
Gap0 0,937*** 1,168*** 1,505*** 1,467*** 3,594*** 
Gap0
2
  -0,097*** -0,393*** -0,338 -4,826*** 
Gap0
3
   0,06*** 0,035 3,275*** 
Gap0
4
    0,003 -0,961*** 
Gap0
5
     0,101*** 
Ν 128 
Adj R
2
 0,58 0,613 0,621 0,618 0,618 
LogL -73,41 -68,01 -66,25 -66,25 -68,53 
AIC 1,24 1,166 1,154 1,17 1,223 
SC 1,263 1,213 1,203 1,263 1,269 
* σημαντικό σε επίπεδο 0,1 ** σημαντικό σε επίπεδο 0,05 *** σημαντικό σε επίπεδο 0,01 
Πηγή: SIPRI (2011), ιδία επεξεργασία 
 
Στη συνέχεια σχεδιάστηκαν οι εξισώσεις GapΜ=Gap0 και η GapΜ=1,505341Gap0 - 
0,393635Gap0
2
 + 0,060253Gap0
3, όπως αυτή εξάγεται από τα αποτελέσματα, και 
απεικονίζονται στο Σχήμα 4.3. Οι δύο αυτές εξισώνονται στα σημεία (0,0), (1,7555, 1,7555) 
και (4,7775, 4,7775). Σύμφωνα με τη θεωρία οι χώρες με αρχική διαφορά (Gap0) η οποία 
κυμαίνεται από 0 μέχρι 1,7555 αποκλίνουν από την πλουσιότερη χωρική ενότητα και 
συγκλίνουν μεταξύ τους στο σημείο μακροχρόνιας ισορροπίας Α(1,7555, 1,7555). Οι χώρες, 
οι οποίες έχουν αρχική διαφορά (με την ηγέτιδα χώρα) η οποία κυμαίνεται από 1,7555 μέχρι 
4,7775, συγκλίνουν και με την ηγέτιδα χώρα και μεταξύ τους στο σημείο μακροχρόνιας 
ισορροπίας Α(1,7555, 1,7555). Οι δύο αυτές ομάδες συγκλίνουν και μεταξύ τους στο σημείο 
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μακροχρόνιας ισορροπίας Α(1,7555, 1,7555) συνθέτοντας μια ευρύτερη ομάδα σύγκλισης. Οι 
χώρες οι οποίες έχουν αρχική διαφορά μεγαλύτερη από 4,7775 αποκλίνουν και από την 
ηγέτιδα χώρα και από την ομάδα σύγκλισης και μεταξύ τους. Τα παραπάνω οδηγούν ακριβώς 
στα ίδια συμπεράσματα με αυτά της συνολικής περιόδου 1988-2009. Αυτό συνεπάγεται ότι οι 
ομάδες σύγκλισης είναι ακριβώς οι ίδιες με αυτές που αναφέρονται στους Πίνακες 4.12 και 
4.13.  
 
Σχήμα 4.3: Απεικόνιση της σχέσης αρχικής και τελικής διαφοράς στρατιωτικών δαπανών 
 
Πηγή: SIPRI (2011), ιδία επεξεργασία 
 
Παρακάτω πραγματοποιείται η ίδια διαδικασία χρησιμοποιώντας όμως τη μέθοδο WLS 
σταθμίζοντας με τον πληθυσμό των χωρών το έτος 1990. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι 
χαμηλότερες τιμές των κριτηρίων Akaike και Schwarz, καθώς και η μεγαλύτερη τιμή του Log 
Likelihood, εξάγονται με το υπόδειγμα με την ανεξάρτητη μεταβλητή υψωμένη στην τρίτη 
δύναμη όπως φαίνεται και στον Πίνακα 4.16. Εφαρμόζοντας την ίδια μεθοδολογία με 
παραπάνω παρατηρείται παρόμοια κατάσταση με αυτή της μεθόδου OLS, όπως απεικονίζεται 
και στο Σχήμα 4.4. Τα σημεία εξίσωσης είναι (0,0), (1,725, 1,725) και (4,872, 4,872), τα 
οποία διαφέρουν ελάχιστα με της προηγούμενης μεθόδου έχοντας ως αποτέλεσμα οι δύο 
ομάδες χωρών να παραμένουν ίδιες με τη μόνη αλλαγή, από την ομάδα χωρών που 
αποκλίνουν στην ομάδα που συγκλίνουν με την ηγέτιδα χώρα, των Ουγγαρία, Κολομβία και 
Νορβηγία. 
 
 
A(1,7555, 1,7555) 
GapM 
Gap0 
B(4,7775, 4,7775) 
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Πίνακας 4.16: Αποτελέσματα σύγκλισης κατά ομάδες με τη μέθοδο WLS 
Dependent Variable: GapΜ 
Method: Weighted Least Squares 
Gap0 0,93*** 1,171*** 1,5*** 1,531*** 3,598*** 
Gap0
2
  -0,102*** -0,392** -0,437 -4,818*** 
Gap0
3
   0,059* 0,079 3,258*** 
Gap0
4
    -0,002 -0,955*** 
Gap0
5
     0,1*** 
Ν 128 
Adj R
2
 0,568 0,606 0,614 0,61 0,601 
LogL -71,38 -65,36 -63,72 -65,08 -69,85 
AIC 1,206 1,122 1,112 1,128 1,22 
SC 1,229 1,189 1,181 1,221 1,296 
* σημαντικό σε επίπεδο 0,1 ** σημαντικό σε επίπεδο 0,05 *** σημαντικό σε επίπεδο 0,01 
Πηγή: SIPRI (2011), World Bank (2013a), ιδία επεξεργασία 
 
Σχήμα 4.4: Απεικόνιση της σχέσης αρχικής και τελικής διαφοράς στρατιωτικών δαπανών 
 
Πηγή: SIPRI (2011), World Bank (2013a), ιδία επεξεργασία 
 
4.3.3.3 Περίοδος 1998-2009 
Σ’αυτή την ενότητα περιγράφεται η τελική μισή περίοδος. Ως εξαρτημένη μεταβλητή 
χρησιμοποιήθηκε η διαφορά των λογαρίθμων της ηγέτιδας χώρας με όλες τις υπόλοιπες, 
χρησιμοποιώντας το μέσο ποσοστό στρατιωτικών δαπανών ως προς το ΑΕΠ για την τελική 
περίοδο 2005-09 (GapΤ) και ως ανεξάρτητη μεταβλητή η διαφορά των λογαρίθμων της 
ηγέτιδας χώρας με τις υπόλοιπες, χρησιμοποιώντας το μέσο ποσοστό στρατιωτικών δαπανών 
ως προς το ΑΕΠ για την αρχική περίοδο 1998-2002, η οποία συμβολίζεται με το GapΜ. Οι 
χώρες που συμπεριλήφθηκαν στο μοντέλο είναι 128 και οι οικονομετρικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιήθηκαν είναι οι OLS και WLS.  
GapM 
Gap0 
A(1,725, 1,725) 
B(4,872, 4,872) 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα παρατηρείται ότι τις χαμηλότερες τιμές των κριτηρίων 
Akaike και Schwarz έχει το υπόδειγμα με την ανεξάρτητη μεταβλητή υψωμένη μέχρι την 
τρίτη δύναμη καθώς και τη μεγαλύτερη τιμή του Log Likelihood. Όσον αφορά τις 
ανεξάρτητες μεταβλητές στατιστικά σημαντικές είναι οι υψωμένες μέχρι τη δεύτερη δύναμη 
για επίπεδα σημαντικότητας 0,01-0,10 και 0,10 αντίστοιχα για τις ανεξάρτητες μεταβλητές 
υψωμένες σε πρώτη και δεύτερη δύναμη, σύμφωνα με τον έλεγχο t και την πιθανότητα Prob.  
 
Πίνακας 4.17: Αποτελέσματα σύγκλισης κατά ομάδες με τη μέθοδο OLS 
Dependent Variable: GapT 
Method: Ordinary Least Squares 
GapΜ 0,973*** 1,052*** 1,234*** 1,842*** 3,157*** 
GapΜ2  -0,034 -0,196*** -1,077** -3,914*** 
GapΜ3   0,033*** 0,417** 2,5** 
GapΜ4    -0,05** -0,676** 
GapΜ5     0,065** 
Ν 128 
Adj R
2
 0,791 0,793 0,796 0,801 0,793 
LogL -29,12 -28,02 -26,78 -26,43 -27,07 
AIC 0,502 0,5 0,496 0,529 0,551 
SC 0,565 0,546 0,526 0,592 0,597 
* σημαντικό σε επίπεδο 0,1 ** σημαντικό σε επίπεδο 0,05 *** σημαντικό σε επίπεδο 0,01 
Πηγή: SIPRI (2011), ιδία επεξεργασία 
 
Στη συνέχεια σχεδιάστηκαν οι εξισώσεις GapT=GapΜ και η GapT=1,234101GapΜ -
0,196788GapΜ2 + 0,033627GapΜ3, όπως αυτή εξάγεται από τα αποτελέσματα, και 
απεικονίζονται στο Σχήμα 4.5. Οι δύο αυτές εξισώνονται στα σημεία (0,0), (1,6611, 1,6611) 
και (4,1909, 4,1909). Σύμφωνα με τη θεωρία οι χώρες με αρχική διαφορά (GapΜ) η οποία 
κυμαίνεται από 0 μέχρι 1,6611 αποκλίνουν από την ηγέτιδα χωρική ενότητα και συγκλίνουν 
μεταξύ τους στο σημείο μακροχρόνιας ισορροπίας Α(1,6611, 1,6611). Οι χώρες οι οποίες 
έχουν αρχική διαφορά (με την ηγέτιδα χώρα) η οποία κυμαίνεται από 1,6611 μέχρι 4,1909 
συγκλίνουν και με την ηγέτιδα χώρα και μεταξύ τους στο σημείο μακροχρόνιας ισορροπίας 
Α(1,6611, 1,6611). Οι δύο αυτές ομάδες συγκλίνουν και μεταξύ τους στο σημείο 
μακροχρόνιας ισορροπίας Α(1,6611, 1,6611) συνθέτοντας μια ευρύτερη ομάδα σύγκλισης. Οι 
χώρες οι οποίες έχουν αρχική διαφορά μεγαλύτερη από 4,1909 αποκλίνουν και από την 
ηγέτιδα χώρα και από την ομάδα σύγκλισης και μεταξύ τους. Σύμφωνα με τα παραπάνω 46 
χώρες αποτελούν την ομάδα σύγκλισης των χωρών που αποκλίνουν από την ηγέτιδα χώρα 
(Ομάν) αλλά συγκλίνουν μεταξύ τους. Οι υπόλοιπες 77 χώρες συγκλίνουν με την ηγέτιδα 
χώρα και μεταξύ τους. Στον Χάρτη Β4 στο Παράρτημα B φαίνονται οι δύο αυτές ομάδες 
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χωρών. Επιπρόσθετα, παρατηρείται ότι τα αποτελέσματα που εξάχθηκαν από την περίοδο 
1988-2009, με την αντίστοιχη μέθοδο (OLS), δεν διαφέρουν πολύ από τα αποτελέσματα της 
περιόδου 1998-2009. Στον Πίνακα 4.18 παρουσιάζονται οι χώρες που άλλαξαν ομάδα 
σύγκλισης από τις χώρες που συγκλίνουν με την ηγέτιδα χώρα στις χώρες που αποκλίνουν 
και αντίστροφα.  
 
Σχήμα 4.5: Απεικόνιση της σχέσης αρχικής και τελικής διαφοράς στρατιωτικών δαπανών   
 
 
Πηγή: SIPRI (2011), ιδία επεξεργασία 
 
Πίνακας 4.18: Χώρες αλλαγής ομάδα σύγκλισης 
Χώρα Προηγ. Περίοδος-Τωρινή* Χώρα Προηγ. Περίοδος-Τωρινή* 
Albania    Α-Σ Mongolia                   Α-Σ 
Algeria Σ-Α Mozambique                     Α-Σ 
Armenia                        Σ-Α Nicaragua                     Α-Σ 
Azerbaijan                     Σ-Α Norway                         Α-Σ 
Bolivia Α-Σ Seychelles                     Α-Σ 
Cambodia             Α-Σ Sierra Leone                   Σ-Α 
Hungary Α-Σ South Africa   Α-Σ 
Iran                           Σ-Α Sri Lanka                      Σ-Α 
Kyrgyzstan                     Σ-Α Uganda                       Σ-Α 
Laos                           Α-Σ Zambia Α-Σ 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία (*Απόκλιση ή Σύγκλιση από την ηγέτιδα χώρα) 
GapT 
GapM 
A(1,6611, 1,6611) 
B(4,1909, 4,1909) 
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Τέλος, πραγματοποιείται παλινδρόμηση των ως άνω μεταβλητών σταθμίζοντας το 
υπόδειγμα με τον πληθυσμό του 2000, σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας. Τα 
αποτελέσματα δείχνουν ότι το προτιμότερο υπόδειγμα είναι αυτό με υψωμένη τη μεταβλητή 
GapM μέχρι την τρίτη δύναμη. Το παραπάνω διαπιστώνεται από τις χαμηλότερες τιμές των 
κριτηρίων Akaike και Schwarz και την υψηλότερη τιμή του Log Likelihood, όπως φαίνεται 
και στον Πίνακα 4.19. Το υπόδειγμα εξισώνεται με τη σχέση GapT=GapM στα σημεία (0,0), 
(1,62, 1,62) και (4,065, 4,065). Τα σημεία αυτά είναι παρόμοια με της μεθόδου OLS και οι 
ομάδες που διαμορφώνονται δεν παρουσιάζουν αλλαγές σε σχέση με την άλλη μέθοδο. 
 
Πίνακας 4.19: Αποτελέσματα σύγκλισης κατά ομάδες με τη μέθοδο WLS 
Dependent Variable: GapT 
Method: Weighted Least Squares 
GapΜ 0,973*** 1,049*** 1,227*** 1,856*** 3,304*** 
GapΜ2  -0,034 -0,196** -1,105*** -4,202*** 
GapΜ3   0,034** 0,432** 2,693* 
GapΜ4    -0,053** -0,73* 
GapΜ5     0,07 
Ν 128 
Adj R
2
 0,784 0,786 0,788 0,785 0,703 
LogL -27,94 -26,96 -25,81 -26,33 -28,50 
AIC 0,482 0,482 0,480 0,485 0,495 
SC 0,505 0,529 0,528 0,548 0,571 
* σημαντικό σε επίπεδο 0,1 ** σημαντικό σε επίπεδο 0,05 *** σημαντικό σε επίπεδο 0,01 
     
Πηγή: SIPRI (2011), World Bank (2013a), ιδία επεξεργασία 
 
4.4 Συμπεράσματα 
Στο κεφάλαιο αυτό πραγματοποιήθηκε η εμπειρική μελέτη της σύγκλισης των 
στρατιωτικών δαπανών σε παγκόσμιο επίπεδο για την περίοδο 1988-2009. Τα δεδομένα που 
επιλέχθηκαν να χρησιμοποιηθούν αφορούσαν τις στρατιωτικές δαπάνες σε επίπεδο χώρας ως 
ποσοστό του ΑΕΠ, σύμφωνα με το ημερολογιακό έτος, τα οποία προέρχονται από το Διεθνές 
Ινστιτούτο Έρευνας για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI). Ο λόγος που επιλέχθηκαν αυτά 
τα δεδομένα είναι γιατί μόνον έτσι μπορεί να διαπιστωθεί η βαρύτητα που δίνει η κάθε χώρα 
βάσει της οικονομικής της δυνατότητας.  
Αρχικά εφαρμόστηκε η μεθοδολογία της σ-σύγκλισης χρησιμοποιώντας ως μέτρηση τον 
ετήσιο συντελεστή διακύμανσης. Μέσα από τη διαγραμματική ανάλυση του συντελεστή 
διακύμανσης εξάγεται ένας αριθμός συμπερασμάτων. Πρώτον, όλες οι ομάδες χωρών 
μελέτης, εκτός του ΝΑΤΟ, παρουσιάζουν σύγκλιση αν συγκριθούν οι τιμές του συντελεστή 
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διακύμανσης για το τελικό με το αρχικό έτος. Δεύτερον, παρατηρείται απότομη αύξηση της 
απόκλισης σε συγκεκριμένα έτη που πιθανότητα να οφείλεται σε συγκεκριμένα γεγονότα, 
μέσω της σύγκρισης των ετών αύξησης με αυτά. Τέλος, μία συνολική αύξηση σε όλες τις 
ομάδες χωρών παρατηρείται την περίοδο 1994-95 και 1998-99 που κυρίως οφείλεται στους 
πολέμους της Βοσνίας (1992-95) του Αφγανιστάν (1992-96), του Κοσσόβου (1998-99) και 
τους πολέμους στο Αφγανιστάν (1992-96 και 1996-2001). 
Εν συνεχεία χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής διακύμανσης για την περίοδο 1988-2009 
χωρισμένη σε πέντε περιόδους, μελετώντας τη μέση τιμή της κάθε περιόδου. Γενικότερα 
συμπεραίνεται μία μείωση του συντελεστή διακύμανσης για όλες τις ομάδες χωρών εκτός της 
ΕΕ των 12 όπου έχει αύξηση του συντελεστή διακύμανσης και κατ’επέκταση αύξηση της 
απόκλισης των χωρών αυτών. Ειδικότερα, παρατηρείται αύξηση του συντελεστή 
διακύμανσης από την περίοδο 1988-92 στην περίοδο 1993-96 για τις χώρες σε παγκόσμιο 
επίπεδο και τις ομάδες χωρών του ΝΑΤΟ και των αναπτυσσόμενων χωρών, η οποία 
εξαλείφεται για τις δύο πρώτες στην περίοδο 1997-00 και για την τελευταία την περίοδο 
2001-04. Επιπρόσθετα, μικρή αύξηση του συντελεστή διακύμανσης παρατηρείται στην 
ομάδα χωρών της Άπω Ανατολής από την περίοδο 1993-96 στην περίοδο 1997-00, η οποία εν 
συνεχεία μειώνεται σε επίπεδα χαμηλότερα της αρχικής περιόδου. Στη συνέχεια 
εφαρμόστηκε ο μέσος σταθμισμένος, ως προς τον πληθυσμό, συντελεστής διακύμανσης για 
τις ίδιες ομάδες χωρών και τις ίδιες περιόδους. Αυτό που παρατηρείται σε σχέση με τον 
αστάθμιστο συντελεστή είναι ότι στις ομάδες που παρουσιάζεται αύξηση του συντελεστή 
διακύμανσης και κατ’επέκταση απόκλισης των χωρών στην αρχική και τελική περίοδο 
προστίθενται οι ομάδες χωρών του ΝΑΤΟ και των ανεπτυγμένων χωρών. Όσον αφορά τις 
ενδιάμεσες περιόδους παρατηρείται αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη περίπτωση στο 
παγκόσμιο επίπεδο όπου σ’αυτή την περίπτωση ο συντελεστής διακύμανσης συνεχώς 
μειώνεται. Οι χώρες του ΝΑΤΟ έχουν αυξανόμενο συντελεστή όπως και πριν για την περίοδο 
1993-96, καθώς και οι αναπτυσσόμενες χώρες μόνο που στην παρούσα περίπτωση ο 
συντελεστής μειώνεται από την επόμενη και όχι την μεθεπόμενη περίοδο. 
Όσον αφορά τη μεθοδολογία της απόλυτης β-σύγκλισης εφαρμόστηκε για τις οχτώ ομάδες 
χωρών που εφαρμόστηκαν και για τη σ-σύγκλιση. Αυτό που παρατηρείται είναι ότι όλες οι 
ομάδες χωρών, εκτός της ΕΕ των 12 χωρών, συγκλίνουν προς ένα κοινό σημείο 
μακροχρόνιας ισορροπίας. Η ομάδα της Μέσης Ανατολής συγκλίνει με μικρότερη ταχύτητα 
από ότι οι άλλες ομάδες και η ομάδα χωρών του ΝΑΤΟ με τη μεγαλύτερη ταχύτητα. Τέλος, 
εφαρμόζοντας τη μέθοδο WLS παρατηρείται μία ελάχιστη αυξομείωση στους συντελεστές 
σύγκλισης και συγκεκριμένα μεγαλύτερη ταχύτητα σύγκλισης για το σύνολο των χωρών και 
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τις χώρες της Μέσης Ανατολής, ενώ μικρότερη αντίστοιχα για τις άλλες ομάδες. Σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα της μεθόδου WLS δεν εξάγονται σημαντικά συμπεράσματα και κατά 
συνέπεια δεν μπορεί να θεωρηθεί μία χρήσιμη μέθοδος για τη συγκεκριμένη εμπειρική 
μελέτη. 
Εν συνεχεία εφαρμόστηκε η μεθοδολογία της υπό-συνθήκης β-σύγκλισης ώστε να 
συμπεριληφθούν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τις στρατιωτικές δαπάνες και να 
απομακρυνθεί η επιρροή τους από τον συντελεστή β. Για την διεξαγωγή της μεθοδολογίας 
αυτής χρησιμοποιήθηκαν επτά επιπλέον ανεξάρτητες μεταβλητές. Αυτές είναι η 
ψευδομεταβλητή για τις χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ, η μεταβλητή της πολιτικής σταθερότητας 
και απώλειας βίας, η μεταβλητή των άμεσων ξένων επενδύσεων (Foreign Direct Investment), 
το κκ. ΑΕΠ, οι ψευδομεταβλητές για τη θρησκεία (χριστιανοί και μουσουλμάνοι) και τέλος η 
ψευδομεταβλητή της διαμάχης. Οι χώρες που εισήχθησαν στο υπόδειγμα ήταν 128 
μελετώντας την περίοδο 1988-2009. Τα αποτελέσματα έδειξαν μια ελάχιστη απόλυτη αύξηση 
του συντελεστή β υποδεικνύοντας υπό-συνθήκη β-σύγκλιση. 
Τέλος, μελετήθηκε η ύπαρξη σύγκλισης μεταξύ διαφόρων οικονομιών που δημιουργούν 
μια ομάδα (club), χωρίς όμως την ύπαρξη σύγκλισης με τις υπόλοιπες ομάδες. Σκοπός της 
μεθοδολογίας αυτής ήταν να δειχθεί αν και πόσες ομάδες σύγκλισης υφίστανται καθώς και αν 
υπάρχει κάποιο στοιχείο που συνδέει αυτές τις ομάδες. Για την περάτωση της μεθοδολογίας 
αυτής χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του Chatterji (1992), με ηγείσα χώρα το Ομάν αφού είναι 
αυτή με το μεγαλύτερο ποσοστό στρατιωτικών δαπανών ως προς το ΑΕΠ καθ’όλη την 
περίοδο ανάλυσης. Για την μεθοδολογία αναλύθηκαν ξεχωριστά τρεις περίοδοι με τις 
οικονομετρικές μεθόδους OLS και WLS. Αυτό πραγματοποιήθηκε για να εξετασθεί η εξέλιξη 
του φαινομένου στο χρόνο και να διερευνηθεί η διαχρονική του συνέπεια, εγκυρότητα και 
ισχύς. Όσον αφορά τη μέθοδο OLS, για τις περιόδους 1988-2009 και 1988-2002 τα 
αποτελέσματα είναι ίδια, δηλαδή δύο ομάδες χωρών οι οποίες συγκλίνουν στο ίδιο σημείο 
μακροχρόνιας ισορροπίας αλλά με διαφορετική ταχύτητα. Τα αποτελέσματα για την περίοδο 
1998-2009 είναι λίγο διαφορετικά όσον αφορά τις χώρες που συγκλίνουν και αποκλίνουν από 
την ηγέτιδα χώρα. Και σε αυτή την περίοδο υπάρχουν δύο ομάδες χωρών οι οποίες 
συγκλίνουν στο ίδιο σημείο μακροχρόνιας ισορροπίας. 
Τέλος, έγινε προσπάθεια παρατήρησης της σχέσης του διαχωρισμού των χωρών, για τη 
συνολική περίοδο 1988-2009, με το Δείκτη πολιτικής σταθερότητας, το Δείκτη Ανθρώπινης 
Ανάπτυξης, τη θρησκεία, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ. Αρχικά, παρατηρώντας τη σχέση των χωρών 
με το Δείκτη πολιτικής σταθερότητας βλέπουμε ότι στις χώρες που αποκλίνουν από την 
ηγείσα χώρα το 17,6% από αυτές έχουν δυνατή πολιτική σταθερότητα, ενώ αντίστοιχα οι 
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χώρες που συγκλίνουν με την ηγείσα χώρα έχουν 34,2% από αυτές δυνατή πολιτική 
σταθερότητα. Επιπρόσθετα, παρατηρώντας τη θρησκεία βλέπουμε ότι για την πρώτη ομάδα 
χωρών το 52,9% αυτών πιστεύουν στο Χριστιανισμό το 29,4% στο Μουσουλμανισμό και το 
υπόλοιπο ποσοστό σε άλλες θρησκείες. Όσον αφορά τις χώρες που συγκλίνουν με την ηγείσα 
χώρα η μεγαλύτερη πλειοψηφία αυτών (68,4%) πιστεύουν στο Χριστιανισμό και το 18,4% 
στο Μουσουλμανισμό. Τέλος, από τις 51 χώρες που αποκλίνουν από την ηγείσα χώρα οι 11 
από αυτές ανήκουν στο ΝΑΤΟ και 7 στην ΕΕ των 27 χωρών. Αντίστοιχα, στην άλλη ομάδα 
ανήκουν 16 χώρες του ΝΑΤΟ και 20 χώρες στην ΕΕ των 27. Η ανάλυση που προηγήθηκε 
έγινε με σκοπό να δειχθεί αν υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ των χωρών που δημιουργούν 
ομάδα σύγκλισης χωρίς όμως, σύμφωνα με τα παραπάνω, να εξάγεται κάποια ισχυρή σχέση, 
εκτός του ότι οι 20 από τις 27 χώρες της ΕΕ βρίσκονται στην ίδια ομάδα. 
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Κεφάλαιο 5 
Συμπεράσματα 
 
Στην εργασία αυτή έγινε μία προσπάθεια να αποτυπωθούν οι τάσεις σύγκλισης ή 
απόκλισης των στρατιωτικών δαπανών σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ύπαρξη τάσεων σύγκλισης 
υποδηλώνει την πιθανή διαμόρφωση μίας παρόμοιας αμυντικής πολιτικής μεταξύ των χωρών 
του κόσμου ή ομάδες αυτών, όπως προκύπτει από το μέγεθος των στρατιωτικών δαπανών ως 
ποσοστό του ΑΕΠ που κάθε χώρα διαθέτει για την εθνική της άμυνα και ασφάλεια.  
Για το σκοπό αυτό παρουσιάστηκε μία συνοπτική ανάλυση βασικών στοιχείων των 
οικονομικών της άμυνας καθώς και οι μεθοδολογίες σύγκλισης οι οποίες επιτρέπουν να 
αποτιμηθεί εμπειρικά ο βαθμός που οι εθνικές οικονομίες τείνουν να δαπανούν ανάλογα ποσά 
για την στρατιωτική τους θωράκιση (ως συνάρτηση του μεγέθους της οικονομίας) και κατ’ 
επέκταση να επιδεικνύουν μια μορφή σύγκλισης στην αμυντική τους πολιτική. Από την 
ανάλυση αυτή εξάγεται ένας αριθμός συμπερασμάτων.  
Αρχικά παρουσιάστηκε το πεδίο των οικονομικών της άμυνας, το οποίο σε γενικές 
γραμμές μπορεί να ορισθεί ως η μελέτη ζητημάτων άμυνας (και συναφών θεμάτων, όπως 
στρατιωτικοί εξοπλισμοί, θέματα τρομοκρατίας, εσωτερικής ασφάλειας, κτλ.) με έννοιες και 
εργαλεία της οικονομικής επιστήμης. Η συζήτηση αυτή ανέδειξε επίσης, ότι δεν υπάρχει ένας 
κοινά αποδεκτός ορισμός για το τι είναι η άμυνα και κατ’επέκταση ποια στοιχεία (κόστη) 
συμπεριλαμβάνει, το οποίο εν μέρει οφείλεται στη διαφορετική θεώρηση που έχει κάθε χώρα 
σε ζητήματα ασφάλειας και ειρήνης (πιθανά λόγω πολιτικών, κοινωνικών και πολιτισμικών 
διαφορών).  
Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η σχέση των στρατιωτικών δαπανών ως προϊόν της 
παραγωγής άμυνας. Υπό τη μορφή μιας τέτοιας διαδικασίας, διατυπώθηκε ότι ο φορέας που 
αναλαμβάνει την παραγωγή του αγαθού άμυνα επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει τη δαπάνη για 
την παραγωγή του και να καρπωθεί το μεγαλύτερο δυνατό όφελος. Η βιβλιογραφία 
υποστηρίζει (βλέπε Κόλλιας, 2001) ότι η δράση αυτή ταυτίζεται με την ορθολογικότητα των 
κρατών, ως οικονομικών μονάδων από τη μία και ως πολιτικών δρώντων του διεθνούς 
συστήματος από την άλλη. 
Επιπρόσθετα, έγινε μία αποτίμηση της ποιότητας και ποσότητας των στοιχείων των 
στρατιωτικών δαπανών που υπάρχουν διαθέσιμα. Οι στρατιωτικές δαπάνες είναι δύσκολο να 
οριστούν αναλυτικά με έναν ενιαίο τρόπο. Σε μια προσπάθεια ομογενοποίησης των στοιχείων 
(με σκοπό τη συγκρισιμότητα σε παγκόσμιο επίπεδο), διάφοροι διεθνείς οργανισμοί και 
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ιδρύματα αρμόδια για θέματα άμυνας έχουν αναπτύξει παρόμοιους αναλυτικούς ορισμούς, 
αλλά επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των εθνικών κυβερνήσεων να αποδεχθούν και να 
υιοθετήσουν αυτούς τους ορισμούς και τρόπους μέτρησης. Ως αποτέλεσμα διαφορετικές 
χώρες μετρούν με διαφορετικό τρόπο τις στρατιωτικές τους δαπάνες (δηλ. ποια κόστη 
συμπεριλαμβάνονται σε αυτές), καθιστώντας τη σύγκριση μεταξύ τους δύσκολη και 
προβληματική. Επιπλέον, προβλήματα σε αυτήν την προσπάθεια (τα οποία ωστόσο μπορούν 
να ξεπεραστούν) προκύπτουν από το γεγονός ότι οι αντίστοιχες μετρήσεις και τα στοιχεία  
που γίνονται διαθέσιμα δεν έχουν αποπληθωρησθεί και αναφέρονται στο τοπικό νόμισμα. Εν 
κατακλείδι, τα δημοσιευμένα στοιχεία στρατιωτικών δαπανών των χωρών παρουσιάζουν 
(αναπόφευκτα) προβλήματα ποιότητας και ομοιογένειας, αλλά και συνέχειας καθώς 
ορισμένες χώρες, παρέχουν στοιχεία σε σποραδικά και όχι τακτά διαστήματα. 
Εν συνεχεία παρουσιάστηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση για άμυνα. 
Υπάρχει μια ευρεία ποικιλία μοντέλων ζήτησης, τα οποία βασίζονται σε διαφορετικές 
θεωρίες σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την επίδραση των διαφόρων 
στρατιωτικών, πολιτικών και οικονομικών παραγόντων. Ως παράγοντες που επηρεάζουν 
θετικά τις στρατιωτικές δαπάνες, σύμφωνα με τις μελέτες της διεθνούς βιβλιογραφίας είναι οι 
στρατιωτικές δαπάνες των πιθανών εχθρών και οι μεταβλητές διαμάχης (εσωτερικής και 
εξωτερικής), ενώ αντίστοιχα  ο πληθυσμός και το μέτρο της δημοκρατίας φαίνεται να έχουν 
αρνητική σχέση. 
Τέλος, έγινε αναφορά στην επιρροή των στρατιωτικών δαπανών στην οικονομία και 
παρουσιάστηκαν μερικές από τις επιπτώσεις τους στην απασχόληση, το κεφάλαιο, την 
τεχνολογία και το δημόσιο χρέος. Έτσι έγινε εμφανές ότι οι στρατιωτικές δαπάνες 
επηρεάζουν θετικά την απασχόληση, και την ποιότητα του στρατιωτικού ανθρώπινου 
δυναμικού, αλλά αρνητικά άλλες κοινωνικές πολιτικές και την εκπαίδευση ιδιαίτερα 
(απορρόφηση πόρων για στρατιωτικές δαπάνες σε βάρος της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 
του ανθρώπινου δυναμικού). Η σχέση των στρατιωτικών δαπανών με τις επενδύσεις σε 
κεφάλαιο μπορεί να είναι αρνητική αλλά και θετική. Από τη μία πλευρά, οι στρατιωτικές 
δαπάνες συνδέονται με μείωση των επενδύσεων και από την άλλη με αύξηση της ζήτησης, 
της παραγωγής και των κερδών, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των επενδύσεων. 
Όσον αφορά την επιρροή των στρατιωτικών δαπανών στην τεχνολογία μπορεί να έχει θετικές 
επιπτώσεις εφόσον υπάρχει το κατάλληλο εργατικό δυναμικό και η αμυντική βιομηχανία για 
να εκμεταλλευτεί ο υπόλοιπος βιομηχανικός τομέας τις θετικές εξωτερικότητες από αυτόν. 
Τέλος, οι στρατιωτικές δαπάνες έχουν θεωρηθεί ως μια σημαντική μεταβλητή η οποία εξηγεί 
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την αύξηση του εξωτερικού χρέους σε ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες, γεγονός που 
υποδηλώνει ότι αυτό έχει οδηγήσει σε μείωση της οικονομικής ανάπτυξης. 
Στη συνέχεια έγινε μία συνοπτική επισκόπηση των μεθοδολογιών σύγκλισης. Γενικότερα 
χρησιμοποιούνται τέσσερις μεθοδολογίες: η σ-σύγκλιση, η β-σύγκλιση, η σύγκλιση κατά 
ομάδες και η στοχαστική σύγκλιση. Από αυτές οι τρεις πρώτες είναι οι πιο διαδεδομένες και 
ευρύτερα χρησιμοποιούμενες. Η πρώτη μεθοδολογία (σ-σύγκλιση) παρατηρείται όταν 
υφίσταται διαχρονική μείωση της διασποράς των υπό εξέταση οικονομιών μέσα στο χρόνο. 
Ως μέτρο της διασποράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τυπική απόκλιση ή ο συντελεστής 
διακύμανσης της εκάστοτε μεταβλητής που θεωρούμε ότι αντικατοπτρίζει την οικονομία.  
Η μέθοδος της β-σύγκλισης διακρίνεται στην απόλυτη (absolute ή unconditional) και 
στην υπό-συνθήκη (conditional). Ο όρος χρησιμοποιείται γενικά για να περιγράψει την 
κατάσταση όπου μία φτωχή οικονομία μεγεθύνεται γρηγορότερα από ότι μια πλούσια. Η 
εύρεση μιας αρνητικής σχέσης μεταξύ ρυθμού μεγέθυνσης και αρχικού επιπέδου 
εισοδήματος για έναν αριθμό οικονομιών καλείται απόλυτη β-σύγκλιση, ενώ η εύρεση μιας 
θετικής σχέσης, απόλυτη β-απόκλιση. Όμως, η σύγκλιση αυτού του είδους προκύπτει όταν 
όλες οι οικονομίες προσεγγίζουν το ίδιο σημείο μακροχρόνιας ισορροπίας. Έτσι, αν οι 
οικονομίες παρουσιάζουν ετερογένεια σε διαρθρωτικούς, δημογραφικούς και άλλους 
παράγοντες τότε δε θα συγκλίνουν στο ίδιο αλλά σε διαφορετικά σημεία μακροχρόνιας 
ισορροπίας. Η σύγκλιση αυτού του είδους καλείται υπό-συνθήκη ή υπό όρους β-σύγκλιση. 
Στην περίπτωση αυτή ο συντελεστής β είναι απαλλαγμένος από πιθανές επιρροές που 
αφορούν διαφορές στα επίπεδα της σταθερής κατάστασης.  
Η τρίτη μεθοδολογία αφορά τη σύγκλιση κατά ομάδες (club convergence) η οποία 
εμφανίζεται όταν οι οικονομίες που διαθέτουν πανομοιότυπα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά 
και σχετικά παρόμοιες αρχικές συνθήκες συγκλίνουν σε όμοια επίπεδα του οικονομικού 
μεγέθους που μελετάται. Γενικότερα, η βιβλιογραφία προτάσσει δύο τεχνικές αποτίμησης της 
σύγκλισης κατά ομάδες. Η πρώτη είναι των Baumol και Wolff (1988) οι οποίοι ορίζουν τις 
ομάδες σύγκλισης μέσω ενός μέγιστου σημείου ανάπτυξης το οποίο χωρίζει τις ομάδες, και  η 
δεύτερη του Chatterji (1992) ο οποίος αντιμετωπίζει την ανάλυση της σύγκλισης με αναφορά 
όχι στα επίπεδα της παραγωγής, αλλά στις διαφορές στα επίπεδα, ή τα κενά, σε σχέση με μία 
οικονομία που ηγείται των υπολοίπων.  
Τέλος η μεθοδολογία της στοχαστικής σύγκλισης αφορά την εμπειρική διερεύνηση της 
σύγκλισης με τεχνικές ανάλυσης χρονολογικών σειρών. Η χρήση αυτής της μεθοδολογίας 
είναι περιορισμένη εξαιτίας της απαίτησης δεδομένων μεγάλης χρονικής διάρκειας. 
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Εν συνεχεία αναλύθηκαν ορισμένα προβλήματα που δημιουργούνται μέσω της 
οικονομετρικής ανάλυσης των παραπάνω μεθοδολογιών. Έντονη κριτική έχει ασκηθεί στη 
μεθοδολογία της υπό-συνθήκης β-σύγκλισης και συγκεκριμένα στη χρήση πρόσθετων 
ερμηνευτικών μεταβλητών οι οποίες μπορεί να δείχνουν τάσεις σύγκλισης  οι οποίες στην 
πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Επιπλέον, ένα ακόμα σημαντικό πρόβλημα στη διερεύνηση 
της υπό-συνθήκη β-σύγκλισης είναι η ενδογένεια των ερμηνευτικών μεταβλητών που 
χρησιμοποιούνται. Δύο ακόμα προβλήματα τα οποία οφείλονται στις παρατηρήσεις είναι οι 
ακραίες τιμές και τα σφάλματα μέτρησης. Το τελευταίο αφορά κυρίως τις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες, όπου τα δεδομένα είναι χαμηλότερης ποιότητας. Προβληματική 
καθίσταται και η μέτρηση παραγόντων όπως είναι τα πολιτικά δικαιώματα ή το ανθρώπινο 
κεφάλαιο, μέσω αντιπροσωπευτικών (proxy) μεταβλητών που συνήθως χρησιμοποιούνται για 
την εξέταση της υπό-συνθήκη β-σύγκλισης. Τέλος, το σύνολο των μεθόδων που διερευνούν 
το θέμα της σύγκλισης δε λαμβάνουν υπόψη τους ένα αριθμό παραμέτρων που επηρεάζουν 
το αποτέλεσμα, όπως το πληθυσμιακό μέγεθος της κάθε χωρικής ενότητας, θεωρώντας όλες 
τις παρατηρήσεις ίσης βαρύτητας και σημασίας. Αυτό το πρόβλημα λύνεται με τη χρήση της 
μεθόδου των σταθμισμένων ελαχίστων τετραγώνων (WLS). 
Το τελευταίο σκέλος της εργασίας αυτής αφορά την εμπειρική έρευνα της σύγκλισης των 
στρατιωτικών δαπανών σε παγκόσμιο επίπεδο για την περίοδο 1988-2009. Τα δεδομένα που 
επιλέχθηκαν να χρησιμοποιηθούν αφορούσαν τις ετήσιες εθνικές στρατιωτικές δαπάνες ως 
ποσοστό του ΑΕΠ, τα οποία προέρχονται από το Διεθνές Ινστιτούτο Έρευνας για την Ειρήνη 
της Στοκχόλμης (SIPRI). Ο λόγος που επιλέχθηκαν να χρησιμοποιηθούν δεδομένα 
στρατιωτικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ και όχι ως απόλυτα μεγέθη είναι γιατί μόνον 
έτσι μπορεί να διαπιστωθεί η πραγματική βαρύτητα που δίνει η κάθε χώρα στην αμυντική της 
ισχύ (δηλ. ανάλογα της οικονομικής της δυνατότητας).  
Εφαρμόστηκαν οι τρεις κυριότερες μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την μελέτη 
της σύγκλισης, δηλ. η σ-σύγκλιση, η β-σύγκλισης και η σύγκλιση κατά ομάδες.  
Γενικότερα, παρατηρήθηκε σύγκλιση των στρατιωτικών δαπανών σε παγκόσμιο επίπεδο 
καθώς και στις επτά ομάδες χωρών που μελετήθηκαν. Αρχικά μελετώντας τη σ-σύγκλιση 
μέσω του ετήσιου συντελεστή διακύμανσης παρατηρήθηκε σύγκλιση σε παγκόσμιο επίπεδο 
αλλά και σε όλες τις ομάδες χωρών που μελετήθηκαν. Οι χώρες του ΝΑΤΟ ωστόσο 
παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις σε συγκεκριμένα έτη που πιθανότητα να οφείλονται 
σε συγκεκριμένα γεγονότα, όπως ο πόλεμος του Κόλπου (1990-91), της Βοσνίας (1992-95) 
του Αφγανιστάν (1992-96), και του Κοσσόβου (1998-99). Εν συνεχεία, μέσω της μέσης τιμής 
περιόδου του συντελεστή διακύμανσης για πέντε περιόδους συμπεραίνεται μία μείωση του 
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συντελεστή διακύμανσης για όλες τις ομάδες χωρών εκτός της ΕΕ των 12. Επιπλέον, 
παρατηρείται μέσω της σύγκρισης των συντελεστών των περιόδων ένας αριθμός 
αυξομειώσεων κυρίως την περίοδο 1993-96.  
Όσον αφορά τα αποτελέσματα της β-σύγκλισης βρέθηκε ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ 
συγκλίνουν με τη μεγαλύτερη ταχύτητα (σχεδόν τριπλάσια) από ότι οι χώρες σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Από την άλλη, οι χώρες της Μέσης Ανατολής συγκλίνουν με τη μικρότερη 
ταχύτητα. Μελετώντας την υπό-συνθήκη β-σύγκλιση αφαιρέθηκε η επιρροή της πολιτικής 
σταθερότητας, του κκ. ΑΕΠ και της θρησκείας με αποτέλεσμα μία μικρή μείωση του 
συντελεστή σύγκλισης και κατ’επέκταση αύξηση της ταχύτητας σύγκλισης σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Τέλος, μέσω της σύγκλισης κατά ομάδες ερευνήθηκε η ύπαρξη ομάδων χωρών που 
συγκλίνουν. Για την περάτωση της μεθοδολογίας αυτής χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του 
Chatterji (1992), με ηγέτιδα χώρα το Ομάν αφού είναι αυτή με το μεγαλύτερο ποσοστό 
στρατιωτικών δαπανών ως προς το ΑΕΠ καθ’όλη την περίοδο ανάλυσης. Για την 
μεθοδολογία αναλύθηκαν ξεχωριστά τρεις περίοδοι με τις οικονομετρικές μεθόδους OLS και 
WLS. Αυτό πραγματοποιήθηκε για να εξετασθεί η εξέλιξη του φαινομένου στο χρόνο και να 
διερευνηθεί η διαχρονική του συνέπεια, εγκυρότητα και ισχύς. Όσον αφορά τη μέθοδο OLS, 
για τις περιόδους 1988-2009 και 1988-2002 τα αποτελέσματα είναι ίδια, δηλαδή δύο ομάδες 
χωρών οι οποίες συγκλίνουν στο ίδιο σημείο μακροχρόνιας ισορροπίας αλλά με διαφορετική 
ταχύτητα. Τα αποτελέσματα για την περίοδο 1998-2009 είναι λίγο διαφορετικά όσον αφορά 
τις χώρες που συγκλίνουν και αποκλίνουν από την ηγέτιδα χώρα. Και σε αυτή την περίοδο 
υπάρχουν δύο ομάδες χωρών οι οποίες συγκλίνουν στο ίδιο σημείο μακροχρόνιας 
ισορροπίας, δηλαδή ένα σταθερό ποσοστό ως προς το ΑΕΠ που διατίθεται για στρατιωτικές 
δαπάνες από την κάθε χώρα. Τέλος, έγινε προσπάθεια να διερευνηθεί αν οι ομάδες σύγκλισης 
που διαμορφώνονται έχουν κάποια κοινά ποιοτικά χαρακτηριστικά, που αφορούν το βαθμό 
πολιτικής σταθερότητας, το μέγεθος της οικονομικής ανάπτυξης, τη θρησκεία την ένταξη σε 
στρατιωτικές (ΝΑΤΟ) ή οικονομικό-πολιτικές ενώσεις (ΕΕ). Τα αποτελέσματα όμως δεν 
έδειξαν να εξάγεται κάποια ισχυρή σχέση, εκτός του ότι οι 20 από τις 27 χώρες της ΕΕ 
βρίσκονται στην ίδια ομάδα. 
Επιπρόσθετα, μέσα από την εμπειρική έρευνα εξάγεται ένας αριθμός μεθοδολογικών 
ευρημάτων. Αρχικά, θα μπορούσε να λεχθεί ότι οι τρεις μεθοδολογίες σύγκλισης μελετούν το 
υπό διερεύνηση φαινόμενο φωτίζοντας διαφορετικές πτυχές του η κάθε μια. Έτσι όλες είναι 
χρήσιμες στο να εξαχθούν έγκυρα αποτελέσματα που αποτιμούν το φαινόμενο σφαιρικά και 
ολοκληρωμένα. Ειδικότερα, η σ-σύγκλιση επικεντρώνεται στην ανάλυση της εξέλιξης της 
κατανομής των στρατιωτικών δαπανών διαχρονικά, η β-σύγκλιση μας επιτρέπει να 
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προσδώσουμε την τάση σύγκλισης και την ταχύτητα με την οποία συγκλίνουν οι χώρες στο 
κοινό σημείο μακροχρόνιας ισορροπίας, ενώ η σύγκλιση κατά ομάδες αναδεικνύει ομάδες 
χωρών με κοινή κατεύθυνση ως προς τις στρατιωτικές τους επενδύσεις και την αμυντική τους 
πολιτική. Είναι ενδιαφέρον να τονισθεί ότι η τελευταία αυτή μεθοδολογία όχι μόνο κάνει 
ξεκάθαρο ότι οι χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο χωρίζονται σε δύο ομάδες με διαφορετική 
ταχύτητα σύγκλισης, αλλά επιβεβαιώνει και τα ευρήματα της προηγούμενης μεθοδολογίας 
(β-σύγκλιση) ότι οι χώρες συνολικά φαίνεται να οδηγούνται σε ένα κοινό σημείο 
μακροχρόνιας ισορροπίας, και κατ’ επέκταση κοινής φιλοσοφίας στρατιωτικών δαπανών και 
αμυντικής πολιτικής. Επιπλέον, μέσα από τη σύγκριση των οικονομετρικών μεθόδων OLS 
και WLS παρατηρείται ότι η στάθμιση των δεδομένων (όπως καθιερωμένα γίνεται με βάση 
το πληθυσμιακό μέγεθος) δεν οδηγεί σε σημαντικά διαφοροποιημένα αποτελέσματα και 
κατ’επέκταση είναι λιγότερο χρήσιμη. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι λόγω των 
«προβληματικών» από τη φύση τους δεδομένων (ετήσιες αυξομειώσεις και ελλειπή 
δεδομένα) ο καλύτερος τρόπος υπολογισμού της σύγκλισης είναι μέσω διαστρωματικών 
στοιχείων με χρήση μέσων τιμών περιόδου ώστε να εξαλειφθούν τα προβλήματα αυτά. 
Συνοψίζοντας και αποτιμώντας συνολικά τα ευρήματα μας μπορούμε να πούμε ότι 
παρατηρούμε μία ξεκάθαρη τάση των χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο κυρίως, αλλά και σε 
ομάδες χωρών, να συγκλίνουν προς μία κοινή αμυντική πολιτική. Αυτό τροφοδοτεί έναν 
αριθμό υποθέσεων όσον αφορά τον τρόπο που τείνουν οι χώρες να αντιμετωπίζουν την 
εθνική τους άμυνα και ασφάλεια. Πρώτον, παρατηρείται τάση «ειρηνοποίησης» των χωρών, 
δηλαδή μία τάση να ξεφύγουν από το λεγόμενο ανταγωνισμό στρατιωτικού εξοπλισμού (arm 
races). Αυτό μπορεί να οφείλεται στη γενικότερη ομαλοποίηση των διεθνών σχέσεων ή και 
στην αλλαγή φιλοσοφίας όσον αφορά σε ζητήματα άμυνας και ασφάλειας του κράτους. 
Δεύτερον, οι στρατιωτικές δαπάνες ναι μεν θεωρούνται απαραίτητες για την κάθε χώρα αλλά 
τείνουν να ομαλοποιηθούν και να αποτελούν ένα συγκεκριμένο και σταθερό ποσοστό επί του 
προϋπολογισμού του εκάστοτε κράτους, συμβάλλοντας πιθανά στην «τακτοποίηση» των 
δημόσιων δαπανών και απελευθερώνοντας πόρους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
άλλες κοινωνικές ή αναπτυξιακές πολιτικές σε θέματα ανάπτυξης. Τέλος, παρατηρείται ότι ο 
νόμος του Wagner, ο οποίος αναφέρει ότι καθώς προχωρεί η διαδικασία οικονομικής 
ανάπτυξης μίας χώρας υπάρχει αυξητική τάση των δημόσιων δαπανών, δε φαίνεται να ισχύει 
για τις στρατιωτικές δαπάνες.  
Ολοκληρώνοντας την εργασία αυτή επισημαίνεται για μία ακόμα φορά το γενικό 
συμπέρασμα που προκύπτει από την ανάλυση. Αυτό συνίσταται στη διαπίστωση ότι οι 
εθνικές οικονομίες, παρ’ όλη την ένταση για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και άλλων 
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εθνικών αναγκών, φαίνεται να οδηγούνται προς μία κοινή πολιτική και φιλοσοφία όσον 
αφορά την εθνική τους άμυνα και ασφάλεια, δαπανώντας ένα σταθερό ποσοστό του 
παραγόμενου προϊόντος τους για στρατιωτικούς και αμυντικούς σκοπούς.  
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Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΕΩΝ 
 
Α.1 Αποτελέσματα β-σύγκλισης (απόλυτης) 
 
Dependent Variable: G   
Method: Least Squares   
Included observations: 128   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C -0.065516 0.072588 -0.902565 0.3685 
E -0.375158 0.061126 -6.137427 0.0000 
     
     
R-squared 0.234446     Mean dependent var -0.417781 
Adjusted R-squared 0.228222     S.D. dependent var 0.565541 
S.E. of regression 0.496832     Akaike info criterion 1.454743 
Sum squared resid 30.36163     Schwarz criterion 1.499996 
Log likelihood -88.92143     Hannan-Quinn criter. 1.473127 
F-statistic 37.66801     Durbin-Watson stat 2.160098 
 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     
Heteroskedasticity Test: White  
     
     
F-statistic 1.205373     Prob. F(2,122) 0.3031 
Obs*R-squared 2.422165     Prob. Chi-Square(2) 0.2979 
Scaled explained SS 4.792594     Prob. Chi-Square(2) 0.0911 
     
     
Dependent Variable: G   
Method: Least Squares   
Included observations: 128   
Weighting series: POP   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C -0.047626 0.070401 -0.676504 0.5000 
E -0.380076 0.059849 -6.350588 0.0000 
     
     
 Weighted Statistics   
     
     
R-squared 0.246923     Mean dependent var -0.410151 
Adjusted R-squared 0.240801     S.D. dependent var 0.547661 
S.E. of regression 0.480549     Akaike info criterion 1.388096 
Sum squared resid 28.40409     Schwarz criterion 1.433349 
Log likelihood -84.75602     Hannan-Quinn criter. 1.406480 
F-statistic 40.32997     Durbin-Watson stat 2.165062 
Prob(F-statistic) 0.000000    
 
 
    
     
Heteroskedasticity Test: White  
     
     
F-statistic 1.576708     Prob. F(3,121) 0.1985 
Obs*R-squared 4.702657     Prob. Chi-Square(3) 0.1949 
Scaled explained SS 8.828657     Prob. Chi-Square(3) 0.0317 
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Dependent Variable: G   
Method: Least Squares   
Included observations: 27   
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C 0.297470 0.158843 1.872722 0.0728 
E -0.744902 0.148247 -5.024751 0.0000 
     
     
R-squared 0.670410     Mean dependent var -0.356339 
Adjusted R-squared 0.657227     S.D. dependent var 0.572578 
S.E. of regression 0.335227     Akaike info criterion 0.723167 
Sum squared resid 2.809421     Schwarz criterion 0.819155 
Log likelihood -7.762750     Hannan-Quinn criter. 0.751709 
F-statistic 50.85188     Durbin-Watson stat 1.831285 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     
Heteroskedasticity Test: White  
     
     
F-statistic 0.000714     Prob. F(1,25) 0.9789 
Obs*R-squared 0.000771     Prob. Chi-Square(1) 0.9779 
Scaled explained SS 0.000710     Prob. Chi-Square(1) 0.9787 
     
     
     
Dependent Variable: G   
Method: Least Squares   
Included observations: 27   
Weighting series: POP   
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C 0.282736 0.150184 1.882602 0.0714 
E -0.708174 0.150824 -4.695353 0.0001 
     
     
 Weighted Statistics   
     
     
R-squared 0.625370     Mean dependent var -0.366152 
Adjusted R-squared 0.610385     S.D. dependent var 0.535268 
S.E. of regression 0.329568     Akaike info criterion 0.689121 
Sum squared resid 2.715381     Schwarz criterion 0.785108 
Log likelihood -7.303127     Hannan-Quinn criter. 0.717663 
F-statistic 41.73257     Durbin-Watson stat 1.754547 
Prob(F-statistic) 0.000001    
     
          
 
Dependent Variable: G   
Method: Least Squares   
Included observations: 12   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C -0.580000 0.116148 -4.993650 0.0005 
Ε 0.144682 0.126525 1.143498 0.2795 
     
     
R-squared 0.115638     Mean dependent var -0.461344 
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Adjusted R-squared 0.027202     S.D. dependent var 0.183267 
S.E. of regression 0.180757     Akaike info criterion -0.432310 
Sum squared resid 0.326733     Schwarz criterion -0.351492 
Log likelihood 4.593857     Hannan-Quinn criter. -0.462231 
F-statistic 1.307588     Durbin-Watson stat 2.634721 
Prob(F-statistic) 0.279468    
     
     
 
Heteroskedasticity Test: White  
     
     
F-statistic 0.741213     Prob. F(2,9) 0.5035 
Obs*R-squared 1.697042     Prob. Chi-Square(2) 0.4280 
Scaled explained SS 0.491783     Prob. Chi-Square(2) 0.7820 
     
     
 
 
Dependent Variable: G   
Method: Least Squares   
Included observations: 12   
Weighting series: POP   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C -0.586904 0.131032 -4.479099 0.0012 
Ε 0.149888 0.138237 1.084286 0.3037 
     
     
 Weighted Statistics   
     
     
R-squared 0.105200     Mean dependent var -0.458936 
Adjusted R-squared 0.015720     S.D. dependent var 0.181958 
S.E. of regression 0.181809     Akaike info criterion -0.420709 
Sum squared resid 0.330545     Schwarz criterion -0.339891 
Log likelihood 4.524253     Hannan-Quinn criter. -0.450630 
F-statistic 1.175677     Durbin-Watson stat 1.572172 
Prob(F-statistic) 0.303687    
     
     
Heteroskedasticity Test: White  
     
     
F-statistic 0.676670     Prob. F(3,8) 0.5903 
Obs*R-squared 2.428724     Prob. Chi-Square(3) 0.4883 
Scaled explained SS 0.843519     Prob. Chi-Square(3) 0.8390 
 
 
 
Dependent Variable: G   
Method: Least Squares   
Included observations: 27   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C 0.114861 0.096735 1.187373 0.2462 
Ε -0.602290 0.109442 -5.503294 0.0000 
     
     
R-squared 0.547808     Mean dependent var -0.233272 
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Adjusted R-squared 0.529720     S.D. dependent var 0.554527 
S.E. of regression 0.380278     Akaike info criterion 0.975356 
Sum squared resid 3.615275     Schwarz criterion 1.071344 
Log likelihood -11.16731     Hannan-Quinn criter. 1.003899 
F-statistic 30.28625     Durbin-Watson stat 2.262344 
Prob(F-statistic) 0.000010    
     
     
Heteroskedasticity Test: White  
     
     
F-statistic 1.314181     Prob. F(1,25) 0.2625 
Obs*R-squared 1.348432     Prob. Chi-Square(1) 0.2456 
Scaled explained SS 1.154633     Prob. Chi-Square(1) 0.2826 
     
     
 
Dependent Variable: G   
Method: Least Squares   
Included observations: 27   
Weighting series: POP   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C 0.115475 0.146073 0.790531 0.4367 
Ε -0.597618 0.154027 -3.879960 0.0007 
     
     
 Weighted Statistics   
     
     
R-squared 0.543319     Mean dependent var -0.258108 
Adjusted R-squared 0.525052     S.D. dependent var 0.530471 
S.E. of regression 0.356670     Akaike info criterion 0.847174 
Sum squared resid 3.180331     Schwarz criterion 0.943162 
Log likelihood -9.436844     Hannan-Quinn criter. 0.875716 
F-statistic 29.74285     Durbin-Watson stat 2.247862 
Prob(F-statistic) 0.000012    
     
     
Heteroskedasticity Test: White  
     
     
F-statistic 1.682807     Prob. F(3,23) 0.1985 
Obs*R-squared 4.859717     Prob. Chi-Square(3) 0.1824 
Scaled explained SS 3.580604     Prob. Chi-Square(3) 0.3105 
     
     
 
 
Dependent Variable: G   
Method: Least Squares   
Included observations: 12   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C 0.249966 0.255001 0.980255 0.3501 
E -0.343083 0.123420 -2.779793 0.0195 
     
     
R-squared 0.435897     Mean dependent var -0.433260 
Adjusted R-squared 0.379486     S.D. dependent var 0.298783 
S.E. of regression 0.235359     Akaike info criterion 0.095603 
Sum squared resid 0.553939     Schwarz criterion 0.176421 
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Log likelihood 1.426379     Hannan-Quinn criter. 0.065682 
F-statistic 7.727251     Durbin-Watson stat 2.454443 
Prob(F-statistic) 0.019458    
     
     
Heteroskedasticity Test: White  
     
     
F-statistic 1.177170     Prob. F(2,9) 0.3514 
Obs*R-squared 2.488219     Prob. Chi-Square(2) 0.2882 
Scaled explained SS 1.067594     Prob. Chi-Square(2) 0.5864 
     
     
 
Dependent Variable: G   
Method: Least Squares   
Included observations: 12   
Weighting series: POP   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C 0.300329 0.355363 0.845134 0.4178 
E -0.369148 0.163368 -2.259600 0.0474 
     
     
 Weighted Statistics   
     
     
R-squared 0.472762     Mean dependent var -0.426801 
Adjusted R-squared 0.420039     S.D. dependent var 0.320874 
S.E. of regression 0.250363     Akaike info criterion 0.219202 
Sum squared resid 0.626816     Schwarz criterion 0.300019 
Log likelihood 0.684790     Hannan-Quinn criter. 0.189280 
F-statistic 8.966776     Durbin-Watson stat 2.440524 
Prob(F-statistic) 0.013471    
     
     
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
     
F-statistic 0.388628     Prob. F(2,9) 0.6888 
Obs*R-squared 0.953956     Prob. Chi-Square(2) 0.6207 
Scaled explained SS 0.506289     Prob. Chi-Square(2) 0.7764 
     
     
 
 
Dependent Variable: G   
Method: Least Squares   
Included observations: 17   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C -0.038724 0.294564 -0.131461 0.8972 
E -0.611716 0.247612 -2.470459 0.0260 
     
     
R-squared 0.289206     Mean dependent var -0.674937 
Adjusted R-squared 0.241820     S.D. dependent var 0.677098 
S.E. of regression 0.589574     Akaike info criterion 1.891296 
Sum squared resid 5.213954     Schwarz criterion 1.989321 
Log likelihood -14.07602     Hannan-Quinn criter. 1.901040 
F-statistic 6.103169     Durbin-Watson stat 2.555320 
Prob(F-statistic) 0.025975    
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Heteroskedasticity Test: White  
     
     
F-statistic 2.125271     Prob. F(2,14) 0.1563 
Obs*R-squared 3.959292     Prob. Chi-Square(2) 0.1381 
Scaled explained SS 7.380845     Prob. Chi-Square(2) 0.0250 
     
     
 
Dependent Variable: G   
Method: Least Squares   
Included observations: 17   
Weighting series: POP   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C -0.017119 0.260009 -0.065840 0.9484 
E -0.605783 0.230103 -2.632659 0.0188 
     
     
 Weighted Statistics   
     
     
R-squared 0.316033     Mean dependent var -0.640853 
Adjusted R-squared 0.270436     S.D. dependent var 0.608430 
S.E. of regression 0.546686     Akaike info criterion 1.740248 
Sum squared resid 4.482991     Schwarz criterion 1.838273 
Log likelihood -12.79211     Hannan-Quinn criter. 1.749992 
F-statistic 6.930893     Durbin-Watson stat 2.604517 
Prob(F-statistic) 0.018832    
     
     
Heteroskedasticity Test: White  
     
     
F-statistic 0.911502     Prob. F(3,13) 0.4623 
Obs*R-squared 2.954437     Prob. Chi-Square(3) 0.3987 
Scaled explained SS 5.358549     Prob. Chi-Square(3) 0.1473 
     
     
 
Dependent Variable: G   
Method: Least Squares   
Included observations: 40   
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C 0.020808 0.145893 0.142623 0.8873 
E -0.448386 0.135988 -3.297234 0.0021 
     
     
R-squared 0.407806     Mean dependent var -0.363123 
Adjusted R-squared 0.392222     S.D. dependent var 0.489737 
S.E. of regression 0.381800     Akaike info criterion 0.960865 
Sum squared resid 5.539297     Schwarz criterion 1.045309 
Log likelihood -17.21730     Hannan-Quinn criter. 0.991397 
F-statistic 26.16814     Durbin-Watson stat 1.921763 
Prob(F-statistic) 0.000009    
     
 
 
Heteroskedasticity Test: White  
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F-statistic 22.48875     Prob. F(2,37) 0.0000 
Obs*R-squared 21.94627     Prob. Chi-Square(2) 0.0000 
Scaled explained SS 22.99711     Prob. Chi-Square(2) 0.0000 
     
     
 
Dependent Variable: G   
Method: Least Squares   
Included observations: 40   
Weighting series: POP   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C 0.004111 0.135373 0.030368 0.9759 
E -0.420184 0.130849 -3.211211 0.0027 
     
     
 Weighted Statistics   
     
     
R-squared 0.374386     Mean dependent var -0.361121 
Adjusted R-squared 0.357923     S.D. dependent var 0.457491 
S.E. of regression 0.366541     Akaike info criterion 0.879296 
Sum squared resid 5.105399     Schwarz criterion 0.963740 
Log likelihood -15.58592     Hannan-Quinn criter. 0.909828 
F-statistic 22.74037     Durbin-Watson stat 1.874736 
Prob(F-statistic) 0.000027    
     
     
Heteroskedasticity Test: White  
     
     
F-statistic 0.701721     Prob. F(3,36) 0.5572 
Obs*R-squared 2.209847     Prob. Chi-Square(3) 0.5300 
Scaled explained SS 2.132416     Prob. Chi-Square(3) 0.5454 
 
 
Dependent Variable: G   
Method: Least Squares   
Included observations: 27   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C 0.200505 0.213533 0.938988 0.3567 
E -0.592001 0.201578 -2.936833 0.0070 
     
     
R-squared 0.485566     Mean dependent var -0.256076 
Adjusted R-squared 0.464989     S.D. dependent var 0.685144 
S.E. of regression 0.501145     Akaike info criterion 1.527344 
Sum squared resid 6.278652     Schwarz criterion 1.623332 
Log likelihood -18.61914     Hannan-Quinn criter. 1.555886 
F-statistic 23.59712     Durbin-Watson stat 2.245104 
Prob(F-statistic) 0.000054    
     
     
Heteroskedasticity Test: White  
     
     
F-statistic 0.560337     Prob. F(1,25) 0.4611 
Obs*R-squared 0.591898     Prob. Chi-Square(1) 0.4417 
Scaled explained SS 0.558569     Prob. Chi-Square(1) 0.4548 
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Dependent Variable: G   
Method: Least Squares   
Included observations: 27   
Weighting series: POP   
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C 0.167778 0.184372 0.909998 0.3715 
E -0.567966 0.177259 -3.204162 0.0037 
     
     
 Weighted Statistics   
     
     
R-squared 0.482251     Mean dependent var -0.266679 
Adjusted R-squared 0.461541     S.D. dependent var 0.646499 
S.E. of regression 0.471034     Akaike info criterion 1.403415 
Sum squared resid 5.546832     Schwarz criterion 1.499403 
Log likelihood -16.94611     Hannan-Quinn criter. 1.431958 
F-statistic 23.28592     Durbin-Watson stat 2.210094 
Prob(F-statistic) 0.000059    
     
     
Heteroskedasticity Test: White  
     
     
F-statistic 3.044204     Prob. F(3,23) 0.0492 
Obs*R-squared 7.673840     Prob. Chi-Square(3) 0.0533 
Scaled explained SS 6.231267     Prob. Chi-Square(3) 0.1009 
     
     
 
 
 
 
Α.2 Αποτελέσματα β-σύγκλισης (υπο συνθήκη) 
 
Dependent Variable: G   
Method: Least Squares   
Included observations: 128   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C 0.124773 0.093371 1.336305 0.1839 
E -0.404451 0.059818 -6.761420 0.0000 
CHRIS -0.256571 0.088607 -2.895601 0.0045 
     
     
R-squared 0.283612     Mean dependent var -0.404518 
Adjusted R-squared 0.272057     S.D. dependent var 0.564429 
S.E. of regression 0.481568     Akaike info criterion 1.399801 
Sum squared resid 28.75658     Schwarz criterion 1.476986 
Log likelihood -85.88735     Hannan-Quinn criter. 1.427097 
F-statistic 24.54526     Durbin-Watson stat 2.135113 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
Dependent Variable: G   
Method: Least Squares   
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Included observations: 128   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C 0.109950 0.093292 1.178559 0.2408 
E -0.411519 0.059631 -6.901076 0.0000 
CHRIS -0.231772 0.089474 -2.590378 0.0107 
POLSTAB -0.071194 0.045157 -1.576607 0.1175 
     
     
R-squared 0.297802     Mean dependent var -0.404518 
Adjusted R-squared 0.280676     S.D. dependent var 0.564429 
S.E. of regression 0.478709     Akaike info criterion 1.395541 
Sum squared resid 28.18695     Schwarz criterion 1.475122 
Log likelihood -84.61688     Hannan-Quinn criter. 1.431937 
F-statistic 17.38812     Durbin-Watson stat 2.118307 
Prob(F-statistic) 0.000000    
 
 
Dependent Variable: G   
Method: Least Squares   
Included observations: 128   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C 0.137992 0.103619 1.331719 0.1854 
E -0.401797 0.060691 -6.620356 0.0000 
CHRIS -0.262265 0.090950 -2.883612 0.0046 
CONFLICT -0.026757 0.089478 -0.299031 0.7654 
     
     
R-squared 0.284132     Mean dependent var -0.404518 
Adjusted R-squared 0.266672     S.D. dependent var 0.564429 
S.E. of regression 0.483346     Akaike info criterion 1.414822 
Sum squared resid 28.73569     Schwarz criterion 1.504403 
Log likelihood -85.84120     Hannan-Quinn criter. 1.451218 
F-statistic 16.27315     Durbin-Watson stat 2.441388 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     
 
 
Dependent Variable: G   
Method: Least Squares   
Included observations: 128   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C 0.133635 0.102748 1.300608 0.1958 
E -0.405986 0.060490 -6.711623 0.0000 
CHRIS -0.260019 0.090446 -2.874870 0.0048 
MUSLIM -0.021245 0.100891 -0.210571 0.8336 
     
     
R-squared 0.283870     Mean dependent var -0.404518 
Adjusted R-squared 0.266403     S.D. dependent var 0.564429 
S.E. of regression 0.483435     Akaike info criterion 1.415188 
Sum squared resid 28.74622     Schwarz criterion 1.504769 
Log likelihood -85.86446     Hannan-Quinn criter. 1.451584 
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F-statistic 16.25217     Durbin-Watson stat 2.441667 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     
 
 
Dependent Variable: G   
Method: Least Squares   
Included observations: 128   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C -0.076825 0.315198 -0.243737 0.8078 
E -0.404929 0.059955 -6.753861 0.0000 
CHRIS -0.263509 0.089407 -2.947303 0.0038 
FDI 0.011215 0.016744 0.669792 0.5042 
     
     
R-squared 0.286215     Mean dependent var -0.404518 
Adjusted R-squared 0.268806     S.D. dependent var 0.564429 
S.E. of regression 0.482642     Akaike info criterion 1.411908 
Sum squared resid 28.65208     Schwarz criterion 1.501489 
Log likelihood -85.65616     Hannan-Quinn criter. 1.448304 
F-statistic 16.44028     Durbin-Watson stat 2.425478 
Prob(F-statistic) 0.000000    
 
 
 
Dependent Variable: G   
Method: Least Squares   
Included observations: 128   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C -0.114998 0.217660 -0.528337 0.5982 
E -0.410427 0.059902 -6.851687 0.0000 
CHRIS -0.283955 0.091243 -3.112078 0.0023 
LNGDP 0.035033 0.028741 1.218953 0.2252 
     
     
R-squared 0.292163     Mean dependent var -0.404518 
Adjusted R-squared 0.274898     S.D. dependent var 0.564429 
S.E. of regression 0.480628     Akaike info criterion 1.403541 
Sum squared resid 28.41335     Schwarz criterion 1.473122 
Log likelihood -85.12486     Hannan-Quinn criter. 1.439937 
F-statistic 16.92290     Durbin-Watson stat 2.435656 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     
 
 
Dependent Variable: G   
Method: Least Squares   
Included observations: 128   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C 0.132209 0.094727 1.395682 0.1653 
E -0.408098 0.060318 -6.765738 0.0000 
CHRIS -0.273693 0.092110 -2.971362 0.0036 
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NATO 0.048956 0.112886 0.433676 0.6653 
     
     
R-squared 0.287757     Mean dependent var -0.403324 
Adjusted R-squared 0.270243     S.D. dependent var 0.566521 
S.E. of regression 0.483955     Akaike info criterion 1.417582 
Sum squared resid 28.57392     Schwarz criterion 1.507622 
Log likelihood -85.30765     Hannan-Quinn criter. 1.454163 
F-statistic 16.42997     Durbin-Watson stat 2.175649 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     
 
 
Dependent Variable: G   
Method: Least Squares   
Included observations: 128   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C 0.111029 0.094284 1.177605 0.2413 
E -0.421359 0.060023 -7.019996 0.0000 
CHRIS -0.258702 0.091393 -2.830661 0.0054 
NATO 0.136325 0.120260 1.133586 0.2592 
POLSTAB -0.095201 0.048800 -1.950841 0.0534 
     
     
R-squared 0.309476     Mean dependent var -0.403324 
Adjusted R-squared 0.286649     S.D. dependent var 0.566521 
S.E. of regression 0.478484     Akaike info criterion 1.402487 
Sum squared resid 27.70260     Schwarz criterion 1.515037 
Log likelihood -83.35666     Hannan-Quinn criter. 1.448212 
F-statistic 13.55731     Durbin-Watson stat 2.145992 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     
 
Dependent Variable: G   
Method: Least Squares   
Included observations: 128   
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C -0.658854 0.325113 -2.026538 0.0449 
E -0.441066 0.074656 -5.907978 0.0000 
CHRIS -0.278494 0.096755 -2.878335 0.0047 
POLSTAB -0.181602 0.069629 -2.608150 0.0102 
LNGDP 0.108973 0.041281 2.639813 0.0094 
     
     
R-squared 0.346407     Mean dependent var -0.404518 
Adjusted R-squared 0.324977     S.D. dependent var 0.564429 
S.E. of regression 0.463733     Akaike info criterion 1.334560 
Sum squared resid 26.23593     Schwarz criterion 1.451536 
Log likelihood -80.06206     Hannan-Quinn criter. 1.385054 
F-statistic 16.16510     Durbin-Watson stat 2.177189 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
Dependent Variable: G   
Method: Least Squares   
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Included observations: 128   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C 0.182016 0.104043 1.749435 0.0827 
E -0.399927 0.059789 -6.688942 0.0000 
CHRIS -0.249855 0.089770 -2.783289 0.0062 
POLSTAB -0.121312 0.055575 -2.182841 0.0310 
CONFLICT -0.166985 0.109066 -1.531045 0.1283 
     
     
R-squared 0.311040     Mean dependent var -0.404518 
Adjusted R-squared 0.288451     S.D. dependent var 0.564429 
S.E. of regression 0.476115     Akaike info criterion 1.392258 
Sum squared resid 27.65558     Schwarz criterion 1.504234 
Log likelihood -83.40837     Hannan-Quinn criter. 1.437752 
F-statistic 13.76963     Durbin-Watson stat 2.142297 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     
 
 
Dependent Variable: G   
Method: Least Squares   
Included observations: 128   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C 0.139684 0.105216 1.327592 0.1868 
E -0.406433 0.061385 -6.621046 0.0000 
CHRIS -0.276184 0.093688 -2.947925 0.0038 
CONFLICT -0.015208 0.091555 -0.166106 0.8684 
NATO 0.045732 0.114989 0.397704 0.6915 
     
     
R-squared 0.287920     Mean dependent var -0.403324 
Adjusted R-squared 0.264380     S.D. dependent var 0.566521 
S.E. of regression 0.485895     Akaike info criterion 1.433227 
Sum squared resid 28.56741     Schwarz criterion 1.545778 
Log likelihood -85.29329     Hannan-Quinn criter. 1.478953 
F-statistic 12.23115     Durbin-Watson stat 2.179056 
Prob(F-statistic) 0.000000    
 
 
Dependent Variable: G   
Method: Least Squares   
Included observations: 128   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C -0.137748 0.253802 -0.542736 0.5883 
E -0.412474 0.061250 -6.734278 0.0000 
CHRIS -0.281968 0.092295 -3.055078 0.0028 
CONFLICT 0.017026 0.096610 0.176236 0.8604 
LNGDP 0.037128 0.031207 1.189739 0.2365 
     
     
R-squared 0.292343     Mean dependent var -0.404518 
Adjusted R-squared 0.269141     S.D. dependent var 0.564429 
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S.E. of regression 0.482532     Akaike info criterion 1.419035 
Sum squared resid 28.40611     Schwarz criterion 1.531010 
Log likelihood -85.10869     Hannan-Quinn criter. 1.464529 
F-statistic 12.59996     Durbin-Watson stat 2.131529 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     
 
 
Dependent Variable: G   
Method: Least Squares   
Included observations: 128   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C -0.585692 0.273174 -2.144024 0.0340 
E -0.429503 0.058710 -7.315707 0.0000 
CHRIS -0.296330 0.088265 -3.357255 0.0011 
LNGDP 0.108735 0.035965 3.023398 0.0031 
POLSTAB -0.231076 0.064911 -3.559883 0.0005 
CONFLICT -0.165640 0.105601 -1.568556 0.1194 
     
     
R-squared 0.359432     Mean dependent var -0.404518 
Adjusted R-squared 0.332962     S.D. dependent var 0.564429 
S.E. of regression 0.460983     Akaike info criterion 1.335178 
Sum squared resid 25.71309     Schwarz criterion 1.469549 
Log likelihood -78.78383     Hannan-Quinn criter. 1.389772 
F-statistic 13.57895     Durbin-Watson stat 2.197810 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     
 
 
Dependent Variable: G   
Method: Least Squares   
Included observations: 128   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C -0.556943 0.283904 -1.961726 0.0521 
E -0.430704 0.058997 -7.300405 0.0000 
CHRIS -0.301268 0.089480 -3.366885 0.0010 
NATO 0.047506 0.121994 0.389412 0.6977 
CONFLICT -0.168571 0.106240 -1.586705 0.1152 
POLSTAB -0.234692 0.065798 -3.566834 0.0005 
LNGDP 0.104374 0.037789 2.761982 0.0066 
     
     
R-squared 0.360240     Mean dependent var -0.404518 
Adjusted R-squared 0.328252     S.D. dependent var 0.564429 
S.E. of regression 0.462607     Akaike info criterion 1.349664 
Sum squared resid 25.68064     Schwarz criterion 1.506430 
Log likelihood -78.70363     Hannan-Quinn criter. 1.413356 
F-statistic 11.26173     Durbin-Watson stat 2.186889 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Α.3 Αποτελέσματα σύγκλισης κατά ομάδες περιόδου 1988-2009 
 
Dependent Variable: GapT   
Method: Least Squares   
Included observations: 128   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
Gap0 0.914982 0.025010 36.58513 0.0000 
     
     
R-squared 0.308001     Mean dependent var 1.797858 
Adjusted R-squared 0.308001     S.D. dependent var 0.671703 
S.E. of regression 0.558766     Akaike info criterion 1.681861 
Sum squared resid 38.40302     Schwarz criterion 1.704605 
Log likelihood -103.2754     Hannan-Quinn criter. 1.691100 
Durbin-Watson stat 2.323172    
     
     
 
Dependent Variable: GapT   
Method: Least Squares   
Included observations: 128   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
Gap0 1.258591 0.086590 14.53501 0.0000 
Gap0^2 -0.145232 0.035222 -4.123319 0.0001 
     
     
R-squared 0.392642     Mean dependent var 1.797858 
Adjusted R-squared 0.387663     S.D. dependent var 0.671703 
S.E. of regression 0.525621     Akaike info criterion 1.567524 
Sum squared resid 33.70582     Schwarz criterion 1.613013 
Log likelihood -95.18650     Hannan-Quinn criter. 1.586003 
Durbin-Watson stat 2.321951    
     
 
 
Dependent Variable: GapT   
Method: Least Squares   
Included observations: 128   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
Gap0 1.935161 0.225035 8.599392 0.0000 
Gap0^2 -0.743196 0.187812 -3.957118 0.0001 
Gap0^3 0.122138 0.037731 3.237096 0.0016 
     
     
R-squared 0.441048     Mean dependent var 1.797858 
Adjusted R-squared 0.431809     S.D. dependent var 0.671703 
S.E. of regression 0.506319     Akaike info criterion 1.500598 
Sum squared resid 31.01949     Schwarz criterion 1.568831 
Log likelihood -89.03709     Hannan-Quinn criter. 1.528316 
Durbin-Watson stat 2.437209    
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Dependent Variable: T   
Method: Least Squares   
Included observations: 128   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
Gap0 2.580050 0.523610 4.927423 0.0000 
Gap0^2 -1.683860 0.715102 -2.354714 0.0202 
Gap0^3 0.541112 0.309698 1.747226 0.0832 
Gap0^4 -0.057727 0.042355 -1.362930 0.1755 
     
     
R-squared 0.449568     Mean dependent var 1.797858 
Adjusted R-squared 0.435808     S.D. dependent var 0.671703 
S.E. of regression 0.504535     Akaike info criterion 1.501366 
Sum squared resid 30.54663     Schwarz criterion 1.592343 
Log likelihood -90.08469     Hannan-Quinn criter. 1.538323 
Durbin-Watson stat 2.463519    
     
     
 
 
Dependent Variable: T   
Method: Least Squares   
Included observations: 128   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
Gap0 5.071992 1.036369 4.894002 0.0000 
Gap0^2 -6.948534 2.029508 -3.423754 0.0008 
Gap0^3 4.345364 1.410156 3.081478 0.0026 
Gap0^4 -1.192002 0.412795 -2.887638 0.0046 
Gap0^5 0.119134 0.043139 2.761605 0.0067 
     
     
R-squared 0.482720     Mean dependent var 1.797858 
Adjusted R-squared 0.435332     S.D. dependent var 0.671703 
S.E. of regression 0.491156     Akaike info criterion 1.555377 
Sum squared resid 28.70687     Schwarz criterion 1.599098 
Log likelihood -91.23337     Hannan-Quinn criter. 1.501573 
Durbin-Watson stat 2.398411    
     
     
 
Dependent Variable: GapT   
Method: Least Squares   
Included observations: 128   
Weighting series: POP   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
Gap0 0.911101 0.024216 37.62364 0.0000 
     
     
 Weighted Statistics   
     
     
R-squared 0.305914     Mean dependent var 1.804360 
Adjusted R-squared 0.305914     S.D. dependent var 0.699036 
S.E. of regression 0.549057     Akaike info criterion 1.646802 
Sum squared resid 37.07998     Schwarz criterion 1.669546 
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Log likelihood -101.1017     Hannan-Quinn criter. 1.656041 
Durbin-Watson stat 2.274693    
     
      
Dependent Variable: GapT   
Method: Least Squares   
Included observations: 128   
Weighting series: POP   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
Gap0 1.261976 0.084764 14.88804 0.0000 
Gap0^2 -0.148062 0.034467 -4.295786 0.0000 
     
     
 Weighted Statistics   
     
     
R-squared 0.397108     Mean dependent var 1.804360 
Adjusted R-squared 0.392166     S.D. dependent var 0.699036 
S.E. of regression 0.513811     Akaike info criterion 1.522073 
Sum squared resid 32.20816     Schwarz criterion 1.567562 
Log likelihood -92.36855     Hannan-Quinn criter. 1.540552 
Durbin-Watson stat 2.279606    
     
      
 Dependent Variable: GapT 
Method: Least Squares   
Included observations: 128   
Weighting series: POP   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
Gap0 1.870656 0.228630 8.182021 0.0000 
Gap0^2 -0.684168 0.190806 -3.585681 0.0005 
Gap0^3 0.109417 0.038338 2.854028 0.0051 
     
     
 Weighted Statistics   
     
     
R-squared 0.435133     Mean dependent var 1.804360 
Adjusted R-squared 0.425797     S.D. dependent var 0.699036 
S.E. of regression 0.499394     Akaike info criterion 1.473054 
Sum squared resid 30.17672     Schwarz criterion 1.541286 
Log likelihood -88.32932     Hannan-Quinn criter. 1.500771 
Durbin-Watson stat 2.385341    
     
     
 
Dependent Variable: GapT   
Method: Least Squares   
Included observations: 128   
Weighting series: POP   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
Gap0 2.534028 0.530774 4.774211 0.0000 
Gap0^2 -1.648683 0.722508 -2.281889 0.0243 
Gap0^3 0.539427 0.313105 1.722828 0.0875 
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Gap0^4 -0.059477 0.042984 -1.383702 0.1690 
     
     
 Weighted Statistics   
     
     
R-squared 0.444004     Mean dependent var 1.804360 
Adjusted R-squared 0.420105     S.D. dependent var 0.699036 
S.E. of regression 0.497517     Akaike info criterion 1.473353 
Sum squared resid 29.70281     Schwarz criterion 1.564330 
Log likelihood -88.34790     Hannan-Quinn criter. 1.510310 
Durbin-Watson stat 2.408086    
     
      
Dependent Variable: GapT    
Method: Least Squares   
Included observations: 128   
Weighting series: POP   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
Gap0 5.003208 1.036654 4.826306 0.0000 
Gap0^2 -6.852400 2.020271 -3.391822 0.0009 
Gap0^3 4.296954 1.401066 3.066918 0.0027 
Gap0^4 -1.180704 0.410193 -2.878412 0.0047 
Gap0^5 0.118033 0.042956 2.747758 0.0069 
     
     
 Weighted Statistics   
     
     
R-squared 0.477176     Mean dependent var 1.804360 
Adjusted R-squared 0.409602     S.D. dependent var 0.699036 
S.E. of regression 0.484471     Akaike info criterion 1.477967 
Sum squared resid 27.93069     Schwarz criterion 1.571688 
Log likelihood -88.53395     Hannan-Quinn criter. 1.474163 
Durbin-Watson stat 2.343463    
     
      
 
A.4 Αποτελέσματα σύγκλισης κατά ομάδες περιόδου 1988-2002 
 
Dependent Variable: GapM   
Method: Least Squares   
Included observations: 128   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
Gap0 0.937357 0.020281 46.21747 0.0000 
     
     
R-squared 0.580492     Mean dependent var 1.815788 
Adjusted R-squared 0.580492     S.D. dependent var 0.691671 
S.E. of regression 0.447991     Akaike info criterion 1.240213 
Sum squared resid 23.88285     Schwarz criterion 1.263442 
Log likelihood -73.41276     Hannan-Quinn criter. 1.249646 
Durbin-Watson stat 2.338884    
Dependent Variable: GapM   
Method: Least Squares   
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Included observations: 128   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
Gap0 1.168097 0.071899 16.24629 0.0000 
Gap0^2 -0.097221 0.029162 -3.333786 0.0011 
     
     
R-squared 0.616603     Mean dependent var 1.815788 
Adjusted R-squared 0.613354     S.D. dependent var 0.691671 
S.E. of regression 0.430087     Akaike info criterion 1.166867 
Sum squared resid 21.82702     Schwarz criterion 1.213325 
Log likelihood -68.01203     Hannan-Quinn criter. 1.185734 
Durbin-Watson stat 2.344420    
     
     
 
Dependent Variable: GapM   
Method: Least Squares   
Included observations: 128   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
Gap0 1.505341 0.194497 7.739669 0.0000 
Gap0^2 -0.393635 0.161694 -2.434443 0.0164 
Gap0^3 0.060253 0.032340 1.863099 0.0650 
     
     
R-squared 0.627650     Mean dependent var 1.815788 
Adjusted R-squared 0.621285     S.D. dependent var 0.691671 
S.E. of regression 0.425653     Akaike info criterion 1.154298 
Sum squared resid 21.19812     Schwarz criterion 1.203985 
Log likelihood -66.25786     Hannan-Quinn criter. 1.182598 
Durbin-Watson stat 2.382029    
     
 
 
 
    
     
 
    
 
Dependent Variable: GapM   
Method: Least Squares   
Included observations: 128   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
Gap0 1.467415 0.454833 3.226271 0.0016 
Gap0^2 -0.338608 0.617682 -0.548191 0.5846 
Gap0^3 0.035829 0.266499 0.134444 0.8933 
Gap0^4 0.003357 0.036355 0.092334 0.9266 
     
     
R-squared 0.627677     Mean dependent var 1.815788 
Adjusted R-squared 0.618048     S.D. dependent var 0.691671 
S.E. of regression 0.427468     Akaike info criterion 1.170891 
Sum squared resid 21.19656     Schwarz criterion 1.263807 
Log likelihood -66.25345     Hannan-Quinn criter. 1.208625 
Durbin-Watson stat 2.381591    
     
     
 
Dependent Variable: M   
Method: Least Squares   
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Included observations: 128   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
Gap0 3.594036 0.888192 4.046462 0.0001 
Gap0^2 -4.826703 1.732899 -2.785335 0.0063 
Gap0^3 3.275479 1.201576 2.725986 0.0074 
Gap0^4 -0.961560 0.351243 -2.737593 0.0072 
Gap^5 0.101248 0.036668 2.761177 0.0067 
     
     
R-squared 0.629826     Mean dependent var 1.815788 
Adjusted R-squared 0.618681     S.D. dependent var 0.691671 
S.E. of regression 0.415762     Akaike info criterion 1.223366 
Sum squared resid 19.87867     Schwarz criterion 1.269511 
Log likelihood -68.53196     Hannan-Quinn criter. 1.170533 
Durbin-Watson stat 2.306890    
     
     
 
Dependent Variable: GapM   
Method: Least Squares   
Included observations: 128   
Weighting series: POP   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
Gap0 0.930796 0.019852 46.88693 0.0000 
     
     
 Weighted Statistics   
     
     
R-squared 0.568983     Mean dependent var 1.811063 
Adjusted R-squared 0.568983     S.D. dependent var 0.686116 
S.E. of regression 0.440475     Akaike info criterion 1.206370 
Sum squared resid 23.08812     Schwarz criterion 1.229599 
Log likelihood -71.38222     Hannan-Quinn criter. 1.215804 
Durbin-Watson stat 2.313980    
     
     
 
Dependent Variable: GapM   
Method: Least Squares   
Included observations: 128   
Weighting series: POP   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
Gap0 1.171753 0.070859 16.53640 0.0000 
Gap0^2 -0.102152 0.028945 -3.529199 0.0006 
     
     
 Weighted Statistics   
     
     
R-squared 0.610134     Mean dependent var 1.811063 
Adjusted R-squared 0.606830     S.D. dependent var 0.686116 
S.E. of regression 0.420691     Akaike info criterion 1.122691 
Sum squared resid 20.88378     Schwarz criterion 1.189150 
Log likelihood -65.36148     Hannan-Quinn criter. 1.141558 
Durbin-Watson stat 2.330746    
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Dependent Variable: GapM   
Method: Least Squares   
Included observations: 128   
Weighting series: POP   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
Gap0 1.500583 0.195945 7.658203 0.0000 
Gap0^2 -0.392814 0.164227 -2.391896 0.0184 
Gap0^3 0.059533 0.033120 1.797493 0.0748 
     
     
 Weighted Statistics   
     
     
R-squared 0.620611     Mean dependent var 1.811063 
Adjusted R-squared 0.614126     S.D. dependent var 0.686116 
S.E. of regression 0.416770     Akaike info criterion 1.112117 
Sum squared resid 20.32257     Schwarz criterion 1.181805 
Log likelihood -63.72703     Hannan-Quinn criter. 1.140418 
Durbin-Watson stat 2.387652    
     
     
 
Dependent Variable: GapM   
Method: Least Squares   
Included observations: 128   
Weighting series: POP   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
Gap0 1.531078 0.455291 3.362855 0.0010 
Gap0^2 -0.437148 0.619245 -0.705936 0.4816 
Gap0^3 0.079321 0.268483 0.295442 0.7682 
Gap0^4 -0.002742 0.036922 -0.074276 0.9409 
     
     
 Weighted Statistics   
     
     
R-squared 0.620629     Mean dependent var 1.811063 
Adjusted R-squared 0.610818     S.D. dependent var 0.686116 
S.E. of regression 0.418553     Akaike info criterion 1.128736 
Sum squared resid 20.32160     Schwarz criterion 1.221653 
Log likelihood -65.08418     Hannan-Quinn criter. 1.166470 
Durbin-Watson stat 2.387868    
     
     
 
Dependent Variable: GapM   
Method: Least Squares   
Included observations: 128   
Weighting series: POP   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
Gap0 3.598671 0.867982 4.146023 0.0001 
Gap0^2 -4.818528 1.692773 -2.846530 0.0052 
Gap0^3 3.258113 1.177128 2.767849 0.0066 
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Gap0^4 -0.955070 0.345739 -2.762400 0.0067 
Gap^5 0.100592 0.036322 2.769442 0.0065 
     
     
 Weighted Statistics   
     
     
R-squared 0.644349     Mean dependent var 1.811063 
Adjusted R-squared 0.601979     S.D. dependent var 0.686116 
S.E. of regression 0.407015     Akaike info criterion 1.220839 
Sum squared resid 19.05101     Schwarz criterion 1.296984 
Log likelihood -69.85033     Hannan-Quinn criter. 1.128006 
Durbin-Watson stat 2.302393    
     
     
 
 
A.5 Αποτελέσματα σύγκλισης κατά ομάδες περιόδου 1998-2009 
 
Dependent Variable: GapT   
Method: Least Squares   
Included observations: 128   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
GapM 0.973585 0.014559 66.86976 0.0000 
     
     
R-squared 0.791677     Mean dependent var 1.792582 
Adjusted R-squared 0.791677     S.D. dependent var 0.678615 
S.E. of regression 0.309737     Akaike info criterion 0.502109 
Sum squared resid 11.41647     Schwarz criterion 0.565338 
Log likelihood -29.12655     Hannan-Quinn criter. 0.511543 
Durbin-Watson stat 2.165295    
     
     
 
Dependent Variable: GapT   
Method: Least Squares   
Included observations: 128   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
GapM 1.052602 0.055375 19.00870 0.0000 
GapM^2 -0.034895 0.023602 -1.478443 0.1420 
     
     
R-squared 0.795466     Mean dependent var 1.792582 
Adjusted R-squared 0.793732     S.D. dependent var 0.678615 
S.E. of regression 0.308205     Akaike info criterion 0.500422 
Sum squared resid 11.20884     Schwarz criterion 0.546880 
Log likelihood -28.02529     Hannan-Quinn criter. 0.519288 
Durbin-Watson stat 2.208429    
     
     
 
 
Dependent Variable: GapT   
Method: Least Squares   
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Included observations: 128   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
GapM 1.234101 0.128493 9.604439 0.0000 
GapM^2 -0.196788 0.106190 -1.853173 0.0104 
GapM^3 0.033627 0.021512 1.563190 0.0027 
     
     
R-squared 0.799650     Mean dependent var 1.792582 
Adjusted R-squared 0.796225     S.D. dependent var 0.678615 
S.E. of regression 0.306337     Akaike info criterion 0.496418 
Sum squared resid 10.97953     Schwarz criterion 0.526105 
Log likelihood -26.78509     Hannan-Quinn criter. 0.524719 
Durbin-Watson stat 2.240669    
     
     
 
Dependent Variable: GapT   
Method: Least Squares   
Included observations: 128   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
GapM 1.842343 0.305798 6.024697 0.0000 
GapM^2 -1.077892 0.414946 -2.597668 0.0106 
GapM^3 0.417624 0.176090 2.371651 0.0193 
GapM^4 -0.050954 0.023202 -2.196124 0.0301 
     
     
R-squared 0.806660     Mean dependent var 1.790363 
Adjusted R-squared 0.801702     S.D. dependent var 0.676223 
S.E. of regression 0.301126     Akaike info criterion 0.529925 
Sum squared resid 10.60921     Schwarz criterion 0.592348 
Log likelihood -26.43046     Hannan-Quinn criter. 0.507461 
Durbin-Watson stat 2.264410    
     
     
 
Dependent Variable: GapT   
Method: Least Squares   
Included observations: 128   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
GapM 3.157068 0.682109 4.628394 0.0000 
GapM^2 -3.914782 1.379329 -2.838179 0.0054 
GapM^3 2.500029 0.979454 2.552471 0.0120 
GapM^4 -0.676273 0.289584 -2.335330 0.0213 
GapM^5 0.065251 0.030061 2.170619 0.0320 
     
     
R-squared 0.804775     Mean dependent var 1.792582 
Adjusted R-squared 0.793333     S.D. dependent var 0.678615 
S.E. of regression 0.297097     Akaike info criterion 0.551254 
Sum squared resid 10.15063     Schwarz criterion 0.597400 
Log likelihood -27.07527     Hannan-Quinn criter. 0.498422 
Durbin-Watson stat 2.230335    
Dependent Variable: GapT   
Method: Least Squares   
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Included observations: 128   
Weighting series: POP   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
GapM 0.973423 0.014464 67.29802 0.0000 
     
     
 Weighted Statistics   
     
     
R-squared 0.784491     Mean dependent var 1.787239 
Adjusted R-squared 0.784491     S.D. dependent var 0.673133 
S.E. of regression 0.306704     Akaike info criterion 0.482430 
Sum squared resid 11.19400     Schwarz criterion 0.505659 
Log likelihood -27.94578     Hannan-Quinn criter. 0.491863 
Durbin-Watson stat 2.161375    
     
      
Dependent Variable: GapT   
Method: Least Squares   
Included observations: 128   
Weighting series: POP   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
GapM 1.049532 0.056338 18.62927 0.0000 
GapM^2 -0.034165 0.024449 -1.397396 0.1649 
     
     
 Weighted Statistics   
     
     
R-squared 0.787999     Mean dependent var 1.787239 
Adjusted R-squared 0.786202     S.D. dependent var 0.673133 
S.E. of regression 0.305483     Akaike info criterion 0.482683 
Sum squared resid 11.01177     Schwarz criterion 0.529142 
Log likelihood -26.96100     Hannan-Quinn criter. 0.501550 
Durbin-Watson stat 2.192302    
     
      
Dependent Variable: GapT   
Method: Least Squares   
Included observations: 128   
Weighting series: POP   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
GapM 1.227570 0.131146 9.360350 0.0000 
GapM^2 -0.196426 0.110764 -1.773370 0.0288 
GapM^3 0.034545 0.023006 1.501561 0.0359 
     
     
 Weighted Statistics   
     
     
R-squared 0.792007     Mean dependent var 1.787239 
Adjusted R-squared 0.788452     S.D. dependent var 0.673133 
S.E. of regression 0.303872     Akaike info criterion 0.480263 
Sum squared resid 10.80358     Schwarz criterion 0.528950 
Log likelihood -25.81575     Hannan-Quinn criter. 0.508563 
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Durbin-Watson stat 2.221147    
     
      
Dependent Variable: Gap T   
Method: Least Squares   
Included observations: 128   
Weighting series: POP   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
GapM 1.856904 0.312187 5.948055 0.0000 
GapM^2 -1.105690 0.424940 -2.601994 0.0105 
GapM^3 0.432459 0.181165 2.387105 0.0186 
GapM^4 -0.053243 0.024051 -2.213765 0.0288 
     
     
 Weighted Statistics   
     
     
R-squared 0.800438     Mean dependent var 1.787239 
Adjusted R-squared 0.785277     S.D. dependent var 0.673133 
S.E. of regression 0.298930     Akaike info criterion 0.485549 
Sum squared resid 10.36565     Schwarz criterion 0.548466 
Log likelihood -26.33296     Hannan-Quinn criter. 0.493283 
Durbin-Watson stat 2.245743    
     
      
Dependent Variable: Gap T   
Method: Least Squares   
Included observations: 128   
Weighting series: POP   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
GapM 3.304550 0.686260 4.815304 0.0000 
GapM^2 -4.202631 1.378377 -3.048971 0.0029 
GapM^3 2.693336 0.975473 2.761056 0.0607 
GapM^4 -0.730063 0.288100 -2.534059 0.0926 
GapM^5 0.070531 0.029922 2.357169 0.1201 
     
     
 Weighted Statistics   
     
     
R-squared 0.709636     Mean dependent var 1.787239 
Adjusted R-squared 0.703014     S.D. dependent var 0.673133 
S.E. of regression 0.293227     Akaike info criterion 0.495032 
Sum squared resid 9.887913     Schwarz criterion 0.571177 
Log likelihood -28.50191     Hannan-Quinn criter. 0.472199 
Durbin-Watson stat 2.221033    
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